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1 INTRODUCCIÓN 
n la introducción se exponen los antecedentes que conllevan a este autor a realizar este TFM junto con la 
motivación que lo impulsa. Además, se recogen los objetivos y el contenido de este. 
 
1.1. Antecedentes y motivación 
 El GERM, al cual pertenecen los tutores del proyecto, enfoca una de sus líneas de investigación a la 
comprensión del funcionamiento de los materiales compuestos fibrosos. 
 Actualmente, los estudios realizados en este ámbito muestran el esfuerzo llevado a cabo por los 
componentes del GERM para obtener información útil sobre el comportamiento de laminados 
unidireccionales, centrándose en el análisis de ensayos de carga trasnversal biaxial en materiales compuestos. 
El interés mostrado en este tema se debe a la estrecha relación que dicha materia guarda con los modelos de 
predicción de fallo en materiales compuestos, siendo de vital interés conocer el comportamiento de dichos 
laminados para conseguir modelos de fallo más fiables y acordes con la realidad física. 
El autor de este TFM realizó su TFG en el seno del GERM [652], el cual le llevo a darse cuenta la 
multitud de aspectos a tener en cuenta ante ensayos de carga transversal biaxial en materiales compuestos. 
Debido a este primer contacto con la faceta investigadora del mundo universitario, que llenó a este autor de 
ganas, pasión e ilusión, en él nació la motivación por conocer qué había publicado en torno a este ámbito de 
estudio, siendo entonces cuando les propone a sus tutores de TFG, Dr. Alberto Barroso y Dra. Elena Correa, la 
realización del proyecto REVISIÓN DE ENSAYOS BIAXIALES PARA LA EVALUACIÓN DEL FALLO 
TRANSVERSAL EN LAMINADOS DE MATERIAL COMPUESTO. 
Es por ello por lo que dicho TFM se centra en una revisión del estado del arte actual del problema en 
estudio en esta LI y de las principales conclusiones a niveles micro y macromecánico, incluyendo el desarrollo 
de una BBDD sobre las publicaciones científicas existentes. 
1.2. Objetivos 
 El presente TFM tiene 2 objetivos fundamentales: 
1. Realización de una revisión detallada del estado del arte actual del problema en estudio en esta LI, 
en concreto de los ensayos biaxiales para la evaluación del fallo transversal en laminados de material 
compuesto. 
2. Desarrollo de una BBDD con las publicaciones científicas existentes, en la cual se recoja toda la 
información encontrada y posteriormente, sea sencillo analizar dicha información y extraer 
comparativas de datos mediante gráficos dinámicos. 
 Para alcanzar dichos objetivos, ha sido necesario: 
• La realización de una BBDD en Access, en la cual se han definido distintas tablas, formularios, 
consultas e informes para conseguir una recogida limpia y sencilla de datos en ella mediante un interfaz 
amigable al usuario. 
• La búsqueda de referencias científicas mediante el uso de BBDD existentes revisadas por pares. 
• La evaluación de las referencias encontradas para incluirlas en la BBDD creada en este TFM con 
cierto rigor y utilidad, consiguiendo así una base sólida para extraer datos y realizar comparativas ante 
las necesidades planteadas a los componentes del GERM.  
E 
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1.3. Contenido 
 Este TFM está estructurado en 8 capítulos cuyo contenido se resume a continuación. 
 En el primer capítulo se ha detallado cuál es el origen de este TFM y sus antecedentes; además, de marcar 
los objetivos a alcanzar en la realización de este trabajo. 
 En el segundo capítulo, se abarca uno de los puntos principales de este TFM, la realización de la BBDD 
en la cual se recogerán y se tratarán los datos extraídos de las referencias científicas encontradas en el siguiente 
capítulo. 
 Es el tercer capítulo, el cual abarca la otra parte principal de este TFM, en el que se detalla cómo se han 
realizado las búsquedas y evaluaciones de las referencias bibliográficas. 
 El cuarto capítulo recoge la extracción de resultados de la BBDD, tras haber sido incorporadas a ella, 
todas las referencias encontradas y evaluadas en el capítulo anterior; es decir, se evidencia la utilidad de esta 
BBDD creada. 
 En el capítulo quinto, se detalla una aplicación práctica y necesaria como punto de partida de la Tesis 
Doctoral a realizar, un estado del arte del Top 25 de referencias vinculadas con esta LI. 
 El capítulo sexto está dedicado a la presentación de conclusiones y el planteamiento de trabajos futuros 
con el fin de tener siempre actualizado el estado del arte de dicha LI. 
 El Anexo se reserva para incluir la evaluación de cada una de las referencias incorporadas en la BBDD, 
extrayéndolas directamente de ésta. 
 Y en la sección Referencias bibliográficas, se listan todas las referencias resultantes de este TFM, estando 
las 650 referencias científicas listadas en orden por su identificador en la BBDD y la última referencia, en la 
cual se recoge la ayuda utilizada para realizar esta BBDD con el programa Access. 
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2 BASE DE DATOS 
n este capítulo, se trata la creación de una BBDD, cuyo objetivo es doble: 
 
• Por un lado, registrar toda la información recopilada durante la búsqueda, explicada en el capítulo 3, 
con un formato único. 
• Por otro lado, extraer información de los registros de una forma cómoda y filtrada. 
 Así, en primer lugar, se explican los pasos llevados a cabo a la hora de crear la BBDD y, en segundo 
lugar, se muestra un manual de usuario en el que se explican las acciones que se pueden realizar con ella. 
2.1. Creación de la base de datos 
 Antes de comenzar con la creación propiamente dicha de la BBDD, se plantearon los requerimientos y 
funcionalidades que la misma debía tener: 
1. Información que almacenar: 
1) Datos referenciales de las referencias bibliográficas. 
2) Clasificación de las referencias bibliográficas. 
3) Comentario y vinculación de las referencias bibliográficas. 
2. Acciones que realizar: 
1) Búsqueda de las referencias en base tanto a datos referenciales, clasificación o vinculación. 
2) Extracción de datos en formato Excel. 
 Esta BBDD se ha elaborado usando el programa ACCESS en su versión de 2016, creándose con una 
estrategia enfocada a objetos. A continuación, se explican los objetos creados y la función que desempeñan. 
2.1.1 Tablas 
 Al crear una base de datos de Access, los datos se almacenan en tablas (listas basadas en temas que 
contienen filas y columnas). Debido a que otros objetos de la base de datos dependen en gran medida de 
las tablas, siempre se debe iniciar el diseño de una base de datos creando todas sus tablas y a partir de ahí, 
crear cualquier otro objeto. Una tabla es un objeto de base de datos que se usa para almacenar datos sobre 
un tema en concreto. Cada registro contiene datos sobre una instancia del asunto de la tabla y cada campo 
contiene datos sobre un aspecto del tema de la tabla. [651] 
 En la BBDD creada, la información se almacena en tres tablas: 
• Tabla 1: es la tabla que recoge los datos referenciales de las referencias, por ello, se ha 
denominado DATOS. Consta de los siguientes campos (ver Figura 1): 
o Identificador: identificación numérica que se asigna automáticamente en orden creciente. 
o Título: se utiliza como campo clave para identificar inequívocamente el registro y de este 
modo impedir que se introduzcan referencias duplicadas 
o Autor principal: se establece como un campo requerido. 
o Coautores: se han creado 9 campos para ello. 
o Revista, libro o congreso: se establece como un campo requerido. 
o Año de publicación: se establece como un campo requerido. Además, se impone la siguiente 
regla de validación: 1900 <= Año de publicación <= Año actual. 
o Volumen 
o Edición 
o Página inicial 
E
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o Página final 
o Número: este campo se utiliza para introducir el capítulo de libro, número de páginas o 
número de referencia, según conveniencia. 
o DOI 
o ISSN 
o ISBM 
o PMID (PubMed Identifier): Es un número identificador unívoco que se le asigna a cada 
registro cuando se ingresa en la base de datos PubMed por los documentalistas de la National 
Library of Medicine (NLM). Identifica de forma unívoca y exclusiva a cada artículo indexado en 
la base de datos. 
o Keywords: se han creado 12 campos para ello. 
o Documento: es un campo de tipo OLE que permite vincular el documento PDF de la 
referencia, en el caso de disponibilidad. 
o Documento Sí/No: será Sí cuando se haya vinculado un documento en el campo anterior. 
 
 
Figura 1. Vista diseño de la tabla DATOS, donde se indican los campos que la componen y el 
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tipo de datos. 
 
• Tabla 2: en esta tabla se recoge la información acerca de la clasificación que, por parte de este 
autor, se va a realizar de las referencias, por lo que se ha denominado CLASIFICACION. Los 
campos que la forman, excluyendo el título, son campos de tipo Asistente para búsqueda. Este tipo 
de campo ofrece una lista de valores para introducir el valor o valores necesario(s) incluido(s) en 
dicha lista. Se ha tomado la opción multivalor, con lo que es posible seleccionar más de un valor 
de la lista. 
o Título: se utiliza como campo clave. 
o Tipo de estudio: analítico, numérico, experimental y/o revisión. 
o Nivel de estudio: micromécanico y/o macromecánico. 
o Material: metal, polímero y/o compuesto. 
o Tipo de compuesto: unidireccional, laminado y/o aleatorio. 
o Tipo de carga: estática, dinámica, térmica y/o otros. 
o Aplicación de la carga: uniaxial, biaxial y/o triaxial. 
o Tipo de probeta: simple, cruciforme, tubular, placa y/o otros. 
o Orientación del laminado frente a carga: longitudinal, transversal y/o varias direcciones. 
 
Figura 2. Vista diseño de la tabla CLASIFICACION, donde se indican los campos que la 
componen y el tipo de datos. 
• Tabla 3: esta última tabla, denominada COMENTARIOS, la forman los siguientes campos: 
o Título: se utiliza como campo clave. 
o Resumen 
o Comentario 
o Vinculación: es de tipo Asistente para búsqueda con la posibilidad de elegir una sola opción 
entre 0, 1, 2, 3 o 4. 
 
Figura 3. Vista diseño de la tabla COMENTARIOS, donde se indican los campos que la 
componen y el tipo de datos. 
2.1.1.1 Relaciones entre tablas 
 Tras crear una tabla para cada tema en la base de datos, es preciso proporcionar a Access un medio 
para recopilar de nuevo esa información cuando sea necesario. Para ello, se colocan campos comunes 
en las tablas que estén relacionadas y se definen las relaciones entre las tablas. De ese modo, se pueden 
crear consultas, formularios e informes que muestren a la vez la información de varias tablas. [651] 
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 En las tablas presentadas en el punto anterior, el campo común a través del cual se relacionan es el 
campo TÍTULO. Debido a que este campo en todas las tablas es campo clave y, por lo tanto, no puede 
repetirse su contenido, se crea una relación 1:1. 
 Se han seleccionado las siguientes propiedades en las relaciones entre tablas: 
• Integridad referencial: esta propiedad evita que existan registros “huérfanos”, ya que implica 
que por cada registro creado en la tabla CLASIFICACION o COMENTARIOS tenga que existir 
un registro con el mismo título en la tabla DATOS. Al exigir dicha propiedad, también en la 
relación entre las tablas COMENTARIOS y CLASIFICACION, se impide que el registro que no 
haya sido creado en la tabla DATOS no se cree en estas otras dos tablas. 
• Actualizar en cascada los campos relacionados: al modificar la información de un registro en 
la tabla DATOS, se actualiza automáticamente en la tabla COMENTARIOS y 
CLASIFICACION. 
• Eliminar en cascada los campos relacionados: al eliminar la información de un registro en la 
tabla DATOS, se elimina automáticamente en la tabla COMENTARIOS y CLASIFICACION. 
Además, para la realización de consultas futuras es necesario establecer el tipo de combinación que 
se establecen entre las tablas para limitar los resultados que devolverán las consultas. Con las relaciones 
establecidas en esta BBDD, se impone que las consultas siempre devuelvan todos los registros 
pertinentes de la tabla DATOS y solo los registros pertinentes de la tabla COMENTARIO o 
CLASIFICACION donde los campos combinados sean iguales. 
 
Figura 4. Relaciones entre tablas principales. 
2.1.2 Consultas 
 Con una consulta se puede extraer información de diversas tablas y ensamblarla para mostrarla en un 
formulario o informe. Una consulta puede servir para pedir resultados de datos de la BBDD, para llevar a 
cabo una acción relativa a los datos o para ambas cosas. También sirve para obtener una respuesta a una 
pregunta sencilla, efectuar cálculos, combinar datos de distintas tablas o agregar, cambiar o eliminar datos 
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de una BBDD. [651] 
 
 Para crear una consulta, se debe tener en cuenta: 
1. Qué campo o campos se quieren mostrar. 
2. Sobre qué campo se va a establecer el criterio de filtro. 
2.1.2.1 Consultas de actualización 
 Las consultas de actualización de las BBDD de Access se usan para agregar, cambiar o eliminar la 
información de un registro existente. [651] 
 Se ha creado una consulta de actualización para actualizar el campo DOC SI/NO de la tabla 
DATOS. En este caso, no mostramos ningún campo, sino que debemos seleccionar sobre qué campo se 
realiza la actualización, es decir, en este caso el campo DOC SI/NO. El criterio para actualizar se realiza 
sobre el campo DOCUMENTO: si el campo DOCUMENTO no está vacío, se asigna el valor Sí al 
campo DOC SI/NO. 
 
Figura 5. Vista diseño de la consulta ACTUALIZAR_DOC_SINO, en la que se muestra el criterio 
empleado y el campo a actualizar con el valor Sí. 
2.1.2.2 Consultas de creación de tablas 
 Una consulta de creación de tabla recupera datos de una o varias tablas y tras ello, carga el 
conjunto de resultados en una nueva tabla. [651] 
 El objetivo de estas consultas es hacer búsquedas de referencias en función de sus datos 
referenciales o clasificación. 
 Los campos que van a mostrar y, cargar en una tabla mediante estas consultas, son los mismos en 
todas ellas: IDENTIFICADOR (tabla DATOS), TÍTULO (tabla DATOS), VINCULACIÓN (tabla 
COMENTARIOS), COMENTARIOS (tabla COMENTARIOS) y RESUMEN (tabla 
COMENTARIOS). 
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Figura 6. Panel de navegación de Access que muestra listado de las consultas generadas de creación de 
tablas. 
2.1.2.2.1 Consultas para filtrar en base a los datos referenciales 
 Se han creado un total de 19 consultas. Todas ellas cargan su resultado en una tabla llamada 
RESULTADOS_BUS_DATOS. Si esta tabla existe previamente al ejecutar algunas de las consultas, 
el propio programa de Access solicita eliminarla antes de crear la nueva tabla con el mismo nombre. 
 Como estas consultas se repetirán muchas veces con criterios diferentes, el criterio será 
introducido a través de parámetros. Esto implica que, al ejecutar las consultas, se pedirá el valor del 
criterio a establecer, por ejemplo, un intervalo para el campo AÑO DE PUBLICACIÓN. El criterio 
puede establecerse en los siguientes campos: 
• Con/Sin documento 
• Vinculación 
• Autor principal y coautores 
• Revista, libro o congreso 
• Año de publicación 
• Keywords 
 El número de consultas obtenidas deriva de las posibles combinaciones que pueden establecerse 
con los campos mencionados. Por ejemplo, en la consulta BUSCADOR_DOC_SINO_VINC se 
establecen los parámetros en los campos DOC SI/NO y VINCULACION, por lo que los registros 
devueltos deben cumplir lo establecido en el campo DOC SI/NO y en el campo VINCULACION. 
 Estos dos campos, DOC SI/NO y VINCULACION, están incluidos en todas las consultas, lo que 
permite poder filtrar siempre por los mismos. 
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 Hay que tener en cuentas las siguientes consideraciones: 
• Para hacer una consulta más amplia basada en el campo AÑO DE PUBLICACIÓN, el 
parámetro solicita un intervalo y no un año concreto. Si se desea buscar en un único año, 
simplemente se introduce el mismo año como el menor y el mayor del intervalo. 
• Se han creado dos tipos de consultas basadas en los doce campos de Keywords: 
o Consultas en las que solo se solicitan dos Keywords relacionadas por el operador lógico 
AND. 
o Consultas en las que se solicita al menos una palabra y como máximo cinco, relacionadas 
por el operador lógico OR. 
2.1.2.2.2 Consultas para filtrar en base a la clasificacio n 
 Los criterios de consulta pueden establecerse en los siguientes campos: 
• Con/Sin documento 
• Vinculación 
• Tipo de estudio 
• Nivel de estudio 
• Material 
• Tipo de compuesto 
• Tipo de carga 
• Aplicación de la carga 
• Tipo de probeta 
• Orientación del laminado frente a carga 
 En este caso, se presenta la dificultad del tipo de datos que albergan los campos, al ser datos 
multivalor. Por ello, la única posibilidad para filtrar y poder hacer combinaciones con los diferentes 
campos es realizar una sola consulta, en la cual DOC SI/NO y VINCULACION están En este caso, se 
presenta la dificultad del tipo de datos que albergan los campos, al ser datos multivalor. Por ello, la 
única posibilidad para filtrar y poder hacer combinaciones con los diferentes campos es realizar una 
sola consulta, en la cual DOC SI/NO y VINCULACION están relacionados con el operador lógico 
AND entre ellos y con la totalidad de resto de campos, y el resto de los campos se relacionan entre sí 
con el operador OR. Es decir, los registros que devolverá esta consulta cumplirán el criterio de DOC 
SI/NO y el del campo VINCULACIÓN y podrá o no cumplir el resto de los criterios especificados.  
 
Figura 7. Vista diseño de la consulta BUSCADOR_CLAS. 
 Los resultados de esta consulta son volcados en la tabla RESULTADOS_BUS_CLAS. Si esta 
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tabla existe previamente al ejecutar algunas de las consultas, el propio programa de Access solicita 
eliminarla antes de crear la nueva tabla con el mismo nombre. 
2.1.2.3 Consultas de definición de datos 
 A diferencia de otras consultas de Access, una consulta de definición de datos no recupera datos. 
En su lugar, una consulta de definición de datos utiliza el lenguaje de definición de datos para crear, 
modificar o eliminar objetos de BBDD. [651] 
 En esta base de datos se han creados dos consultas de definición de datos. Estas consultas crean un 
campo denominado SELECCIONADOS en la tabla RESULTADOS_BUS_DATOS o en la tabla 
RESULTADOS_BUS_CLAS. 
 
Figura 8. Panel de navegación de Access que muestra listado de las consultas creadas de definición de 
datos. 
2.1.2.4 Consultas de selección 
 Cuando se quiere seleccionar datos específicos de uno o varios orígenes, se usan consultas de 
selección. Una consulta de selección recupera únicamente los datos que interesen y combina datos de 
varios orígenes. Se puede usar tablas y otras consultas de selección como orígenes de datos para una 
consulta de selección. [651] 
 En la siguente Figura, se pueden ver las seis consultas creadas de selección: 
 
Figura 9. Panel de navegación de Access que muestra listado de las consultas creadas de selección. 
 La consulta de selección CON_GRAFICOS recupera datos de las tres tablas. Se muestran los 
siguientes campos: IDENTIFICADOR, TÍTULO, AUTOR PRINCIPAL, 
REVISTA/LIBRO/CONGRESO, AÑO DE PUBLICACIÓN, VINCULACIÓN, TIPO DE ESTUDIO, 
NIVEL DE ESTUDIO, MATERIAL, TIPO DE COMPUESTO, TIPO DE CARGA, APLICACIÓN 
DE LA CARGA, TIPO DE PROBETA Y ORIENTACIÓN DEL LAMINADO FRENTE A CARGA. 
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Figura 10. Vista diseño de la consulta CON_GRAFICOS. 
 Por otro lado, las consultas SELECT_RESULTADOS, recuperan los siguientes campos: 
IDENTIFICADOR, TITULO, AUTORES, REVISTA/LIBRO/CONGRESO, AÑO DE 
PUBLICACIÓN, VOLUMEN, EDICIÓN, PÁGINA INICIAL Y FINAL, NÚMERO, DOI, ISSN, 
ISBN, PMID, KEYWORDS, DOCUMENTO, DOC SI/NO, RESUMEN, TIPO DE ESTUDIO, NIVEL 
DE ESTUDIO, MATERIAL, TIPO DE COMPUESTO, TIPO DE CARGA, APLICACIÓN DE LA 
CARGA, TIPO DE PROBETA, ORIENTACIÓN DEL LAMINADO FRENTE A CARGA, 
VINCULACIÓN Y COMENTARIO. 
 El criterio en estas 3 consultas se establece en el campo SELECCIONADOS, devolviendo solo 
aquellos registros cuyo valor de dicho campo sea Sí. Para obtener los resultados que interesan, se 
establece un tipo de combinación 2 en la relación entre las tablas, es decir, se devuelven todos los 
registros de la tabla RESULTADOS_BUS y solo aquellos cuyos campos combinados sean iguales de 
las tablas DATOS y la tabla CLASIFICACION. 
 
Figura 11. Vista diseño de la consulta SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS. 
 
Figura 12. Vista diseño de la consulta SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
 Las consultas TODOS_RESULTADOS_BUS recopila los mismos datos que las anteriores, pero 
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sin filtrar por el campo SELECCIONADOS.  
 Por último, la consulta TOP25 devuelve todos los datos de las referencias seleccionadas como las 
más relevantes en el capítulo 5 de este TFM, ordenadas cronológicamente. 
 
Figura 13. Vista diseño de la consulta TOP25. 
2.1.3 Formularios 
 Un formulario de Access es un objeto de BBDD que puede usarse para crear un interfaz de usuario 
para una aplicación de BBDD. Un formulario "dependiente" es aquel conectado directamente a un origen 
de datos como una tabla o consulta y que puede usarse para especificar, editar o mostrar los datos de ese 
origen de datos. Como alternativa, puede crearse un formulario "independiente" que no esté vinculado 
directamente a un origen de datos y además puede contener botones de comando, etiquetas u otros 
controles que se necesitacen para ejecutar la aplicación. [651] 
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Figura 14. Panel de navegación de Access que muestra listado de los formularios creados. 
2.1.3.1 Formularios independientes 
2.1.3.1.1 Formulario LOGIN 
 
Figura 15. Vista diseño del formulario LOGIN. 
• Comando 1: contiene un código VBA que se ejecuta al hacer clic. En función del usuario 
introducido en el cuadro de texto USUARIO: (1) se abre el formulario BASE DE DATOS con todas 
las opciones accesibles y cierra el formulario LOGIN cuando el usuario es ADMIN o (2) se abre el 
formulario BASE DE DATOS con todas las opciones de introducir/editar referencia sin acceso y 
cierra el formulario LOGIN cuando el usuario es USUARIO o (3) Indica que el usuario introducido 
es incorrecto si no es ninguno de los anteriores. 
• Comando 2: cierra la aplicación Access. 
2.1.3.1.2 Formulario BASE DE DATOS 
 Este formulario se utiliza como panel de navegación principal de esta BBDD. Cada comando 
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llama a los formularios dependientes o a exportaciones de datos. 
 Al abrir el formulario, se ejecuta una macro incrustada que ejecuta la macro independiente 
MAXIMIZAR y, además, en función del usuario introducido en el formulario LOGIN, los comandos 
1-3 se habilitarían.  
 
Figura 16. Vista formulario del formulario BASE DE DATOS con los comandos que contiene 
numerados. 
• Comando 1: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el formulario DATOS y cierra el 
formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 2: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el formulario EDITAR_DATOS 
y cierra el formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 3: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el formulario 
EDITAR_CLAS_COMENT y cierra el formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 4: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el formulario 
DATOS_CLAS_COMENT y cierra el formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 5: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el formulario 
BUS_ID_TIT_DOI_PMID y cierra el formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 6: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el formulario 
BUSCADOR_DATOS y cierra el formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 7: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el formulario 
BUSCADOR_CLAS y cierra el formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 8: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el formulario FOR_TOP25 y 
cierra el formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 9: contiene un código VBA que se ejecuta al hacer clic. Este código ejecuta las 
siguientes acciones: (1) Abre la consulta CON_GRAFICOS, (2) Ejecuta la exportación de datos 
INFO_GRAFICOS, (3) Abre un archivo Excel denominado GRAFICOS_ACCESS y (4) Cierra la 
consulta CON_GRAFICOS. 
• Comando 10: contiene una macro incrustada que al hacer clic ejecuta una macro independiente 
llamada EXPORTACIÓN_REFERENCIAS. 
• Comando 11: contiene una macro incrustada que al hacer clic ejecuta una macro independiente 
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llamada EXPORTACIÓN_WORD. 
• Comando 12: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el informe CLAS_COMENT 
en vista preliminar y abre el cuadro de diálogo para imprimirlo. 
• Comando 13: contiene una macro incrustada que al hacer clic abre el informe DATOS en vista 
preliminar y abre el cuadro de diálogo para imprimirlo. 
• Comando 14: abre el formulario LOGIN y cierra el formulario BASE DE DATOS. 
• Comando 15: abre un documento externo a través de un módulo estándar denominado PDF. 
• Comando 16: cierra la aplicación Access a través de una macro incrustada que se ejecuta al hacer 
clic. 
2.1.3.2 Formularios dependientes 
 Estos formularios se utilizan para introducir/editar/eliminar registros, consultar datos y hacer 
búsquedas. 
2.1.3.2.1 Formulario DATOS 
 Se utiliza para introducir nuevas referencias en las tres tablas principales. Por ello, todos los 
cuadros de texto tienen su origen de control en su correspondiente campo de las tablas DATOS o 
COMENTARIO.  
 Para poder crear el registro de forma simultánea en las tres tablas, se han introducido dos cuadros 
de texto cuyo origen de datos es el campo TÍTULO de la tabla CLASIFICACION y de la tabla 
COMENTARIOS (ambos cuadros no son visibles en la vista formulario). Al cuadro de texto TÍTULO 
se le ha añadido un código VBA que, tras actualizar, copia su contenido en los dos cuadros de texto 
comentados anteriormente. 
 Por otro lado, en los eventos del formulario se han introducido la ejecución de dos macros 
independientes: (a) Al abrir se ejecuta la macro MAXIMIZAR y (b) Al cargar se ejecuta la macro 
VAR_ACT_DOC_0. 
 Esta segunda macro, lo que realiza es una asignación de valor 0 a dos variables locales 
(ACTULIZADO Y DOCUMENTO) para indicar que todavía no se ha realizado ningún cambio en 
ningún campo ni se ha vinculado ningún documento. Por ello, todos los cuadros de texto ejecutan una 
macro independiente denominada VAR_ACT_1 después de actualizar, que asigna el valor 1 a la 
variable ACTUALIZADO. Además, el cuadro de texto correspondiente al cuadro documento, ejecuta 
la macro independiente VAR_DOC_1, que asigna el valor 1 a la variable DOCUMENTO. 
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Figura 17. Vista formulario del formulario DATOS con los comandos que contiene numerados. 
 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario DATOS si la variable local ACTUALIZADO es igual a 0, caso en el que no se 
ha modificado ningún campo. Si esta variable es igual a 1, muestra un mensaje por pantalla indicando 
que el registro aún no ha sido guardado. 
• Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access si la 
variable ACTUALIZADO tiene valor 0 sino emite un mensaje, como en el caso anterior, indicando 
que la referencia aún no ha sido guardada. 
• Comando 3: ejecuta una macro incrustada al hacer clic. Si la variable ACTUALIZADO tiene valor 
1 y los campos obligatorios no son nulos, entonces la macro ejecuta las siguientes acciones: (a) 
Guarda el registro, (b) Vuelve a establecer el valor de la variable ACTUALIZADO a 0 y (c) Muestra 
un mensaje por pantalla indicando que la referencia ha sido registrada. Si, además, la variable 
DOCUMENTO tiene valor 1, también abre la consulta de actualización ACTUALIZAR_DOC_SINO 
y reestablece el valor de la variable DOCUMENTO a 0. En el caso de que algún campo obligatorio 
este vacío, muestra por pantalla un mensaje indicándolo. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra el formulario DATOS y abre el 
formulario EDITAR_CLAS por el mismo registro que se acaba de guardar, siempre y cuando la 
variable ACTUALIZADO sea 0. En caso contrario, muestra un mensaje por pantalla, indicando que la 
referencia aún no ha sido guardada. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que lleva a introducir un nuevo registro si la 
variable ACTUALIZADO tiene valor 0. En caso contrario, muestra un mensaje por pantalla, 
indicando que la referencia aún no ha sido guardada. 
2.1.3.2.2 Formulario EDITAR_DATOS 
 A través de este formulario es posible editar los datos referenciales de un registro. Por ello, todos 
los cuadros de texto tienen su origen de control en su correspondiente campo de las tablas DATOS o 
COMENTARIO. 
 Por otro lado, en los eventos del formulario se han introducido la ejecución de dos macros 
independientes: (a) Al abrir se ejecuta la macro MAXIMIZAR y (b) Al cargar se ejecuta la macro 
VAR_ACT_DOC_0, cuya explicación está recogida en el apartado del formulario DATOS. 
 Debido a las relaciones entre tablas y que este formulario muestra registros de diferentes 
orígenes, el campo RESUMEN se ha introducido a través de un subformulario denominado 
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subformulario COMENTARIOS. 
 
Figura 18. Vista formulario del formulario EDITAR_DATOS con los comandos que contiene 
numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario DATOS si la variable local ACTUALIZADO es igual a 0, caso en el que no se 
ha modificado ningún campo. Si esta variable es igual a 1, muestra un mensaje por pantalla indicando 
que el registro aún no ha sido guardado. 
• Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access si la 
variable ACTUALIZADO tiene valor 0 sino emite un mensaje, como en el caso anterior, indicando 
que la referencia aún no ha sido guardada. 
• Comando 3: ejecuta una macro incrustada al hacer clic. Si la variable ACTUALIZADO tiene valor 
1, entonces la macro ejecuta las siguientes acciones: (a) Guarda el registro, (b) Vuelve a establecer el 
valor de la variable ACTUALIZADO a 0 y (c) Muestra un mensaje por pantalla indicando que la 
referencia ha sido editada. Si, además, la variable DOCUMENTO tiene valor 1, también abre la 
consulta de actualización ACTUALIZAR_DOC_SINO y reestablece el valor de la variable 
DOCUMENTO a 0. En el caso de que algún campo obligatorio este vacío, muestra un mensaje 
indicándolo. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra el formulario EDITAR_DATOS 
y abre el formulario EDITAR_CLAS por el mismo registro que se esté visualizando en pantalla, 
siempre y cuando la variable ACTUALIZADO sea 0. En caso contrario, muestra un mensaje por 
pantalla indicando que la referencia aún no ha sido guardada. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra el formulario EDITAR_DATOS 
y abre el formulario BUS_ID_TIT_DOI_PMID si la variable ACTUALIZADO tiene valor 0. En caso 
en contrario, muestra un mensaje por pantalla para advertir que los cambios efectuados aún no han 
sido guardados. 
• Comando 6: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario DATOS y cierra el 
formulario EDITAR_DATOS si la variable ACTUALIZADO tiene valor 0. En caso contrario, 
muestra un mensaje por pantalla indicando que la referencia aún no ha sido guardada. 
• Comando 7: al hacer clic ejecuta una macro que elimina los filtros que pueda tener aplicado el 
formulario. Cuando el informe tiene aplicado algún filtro, se muestra mediante un cuadro de texto 
situado junto a este comando. 
• Comandos 8: es un conjunto de comandos que ayuda la navegación entre los diferentes registros. 
Cada uno de ellos ejecutan la macro correspondiente al hacer clic. 
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2.1.3.2.3 Formulario EDITAR_CLAS_COMENT 
 Es un formulario que se utiliza para establecer la clasificación y vinculación de las referencias, 
así como para añadir el comentario pertinente. Por ello, todos los cuadros de texto tienen su origen de 
control en su correspondiente campo de las tablas DATOS, CLASIFICACION o COMENTARIO. 
 Por otro lado, en los eventos del formulario se han introducido la ejecución de dos macros 
independientes: (a) Al abrir se ejecuta la macro MAXIMIZAR y (b) Al cargar se ejecuta la macro 
VAR_ACT_DOC_0, cuya explicación está recogida en el apartado del formulario DATOS. 
 Los cuadros de texto cuyo origen es el campo IDENTIFICADOR o el campo TITULO han sido 
deshabilitado para evitar que esta información pueda ser modificada desde esta vista. Los cuadros de 
texto habilitados ejecutan al hacer clic una macro independiente denominado VAR_ACT_1. 
 
Figura 19. Vista formulario del formulario EDITAR_CLAS_COMENT con los comandos que 
contiene numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario DATOS si la variable local ACTUALIZADO es igual a 0, caso en el que no se 
ha modificado ningún campo. Si esta variable es igual a 1, muestra un mensaje por pantalla indicando 
que el registro aún no ha sido guardado. 
• Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access si la 
variable ACTUALIZADO tiene valor 0 sino emite un mensaje, como en el caso anterior, indicando 
que la referencia aún no ha sido guardada. 
• Comando 3: ejecuta una macro incrustada al hacer clic. Esta macro si la variable ACTUALIZADO 
tiene un valor 1: (a) Guarda el registro, (b) Vuelve a establecer el valor de la variable 
ACTUALIZADO a 0 y (c) Muestra un mensaje por pantalla indicando que la referencia ha sido 
editada. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra el formulario 
EDITAR_CLAS_COMENT y abre el formulario BUS_ID_TIT_DOI_PMID, si la variable 
ACTUALIZADO tiene valor 0. En caso contrario, muestra un mensaje por pantalla para advertir que 
los cambios efectuados aún no han sido guardados. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario DATOS y cierra el 
formulario EDITAR_CLAS_COMENT si la variable ACTUALIZADO tiene valor 0. En caso 
contrario, muestra un mensaje por pantalla para advertir que los cambios efectuados aún no han sido 
guardados. 
7 
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• Comando 6: al hacer clic ejecuta una macro que elimina los filtros que pueda tener aplicado el 
formulario. Cuando el informe tiene aplicado algún filtro, se muestra mediante un cuadro de texto 
situado junto a este comando. 
• Comandos 7: es un conjunto de comandos que ayuda la navegación entre los diferentes registros. 
Cada uno de ellos ejecutan la macro correspondiente al hacer clic. 
2.1.3.2.4 Formulario BUS_ID_TIT_DOI_PMID 
 Este formulario se utiliza para buscar referencias en base a campos que las definen 
inequívocamente: IDENTIFICADOR, TÍTULO, DOI o PMID. Para ello, se han introducido cuatro 
cuadros combinados cuyo origen de datos son los campos mencionados. Estos campos al cargar el 
formulario se deshabilitan y serán habilitados mediante unos botones de alternancia que tienen 
introducido un código VBA. 
 Al abrir el formulario, se ejecuta una macro incrustada que ejecuta la macro independiente 
MAXIMIZAR y, además, en función del usuario introducido en el formulario LOGIN, se habilitan o 
no los comandos 4-6. 
 
Figura 20. Vista formulario del formulario BUS_ID_TIT_DOI_PMID con los comandos que contiene 
numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario BUS_ID_TIT_DOI. 
•  Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access. 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario 
DATOS_CLAS_COMENT por la referencia que aparece en el cuadro de texto resultados y cierra el 
formulario BUS_ID_TIT_DOI. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario EDITAR_DATOS 
por la referencia que aparece en el cuadro de texto de resultados y cierra el formulario 
BUS_ID_TIT_DOI. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario 
EDITAR_CLAS_COMENT por la referencia que aparece en el cuadro de texto de resultados y cierra 
el formulario BUS_ID_TIT_DOI. 
• Comando 6: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que elimina la referencia que aparece en el 
cuadro de texto de resultados. Antes de hacerlo, emite varios mensajes de advertencia, al ser una 
acción que no puede deshacerse una vez realizada. 
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2.1.3.2.5 Formulario BUSCADOR_DATOS 
 Este formulario se utiliza para introducir los parámetros de las consultas explicadas en el 
apartado 2.1.2.  
 Al abrir el formulario se ejecuta la macro independiente MAXIMIZAR y al cargarlo se ejecuta 
un código VBA que limpia los cuadros de texto y asigna los valores predeterminados. 
 Al hacer clic sobre los botones de selección, se ejecuta un código VBA que habilita el cuadro de 
texto correspondiente. Además, en la zona de Keywords, se ha colocado un cuadro combinado en el 
que se puede seleccionar el operador lógico AND o el operador lógico OR. Si se selecciona AND, se 
ejecuta un código que deshabilita el cuadro de texto de las tres últimas Keywords y el cuadro de texto 
para AUTORES, dado no que no existe una consulta que combine ambos campos. 
 
Figura 21. Vista formulario del formulario BUSCADOR_DATOS con los comandos que contiene 
numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario BUSCADOR_DATOS. 
•  Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access. 
• Comando 3: Reestablece las condiciones iniciales, es decir, limpia todos los cuadros de texto o les 
asigna su valor predeterminado y los deshabilita. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta un código VBA que en función de las casillas de selección cuyo 
valor sea Sí, ejecuta una consulta u otra de las explicadas en el apartado 2.1.2.4. Además, abre la 
consulta CREAR_SINO_RESULTADOS_BUS_DATOS y el formulario 
FOR_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
2.1.3.2.6 Formulario FOR_RESULTADOS_BUS_DATOS 
 Este formulario muestra los registros de la tabla RESULTADOS_BUS_DATOS. Al abrir el 
formulario se ejecuta la macro independiente MAXIMIZAR. 
 Se ha añadido un campo calculado que a través de la función Cuenta, muestra el número de 
resultados obtenidos. 
 Por otro lado, las casillas de selección actualizan el valor del campo SELECCIONADOS de la 
tabla RESULTADOS_BUS_DATOS. 
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Figura 22. Vista formulario del formulario FOR_RESULTADOS_BUS_DATOS con los comandos 
que contiene numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario FOR_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
•  Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access. 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario 
TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS y cierra el formulario 
FOR_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta un código VBA que abre la consulta 
SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS, el formulario SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS 
y cierra el formulario FOR_RESULTADOS_BUS_DATOS y la consulta 
SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta un código VBA que abre el formulario BUSCADOR_DATOS y 
cierra el formulario FOR_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
2.1.3.2.7 Formulario TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS 
 Este formulario muestra los registros de la consulta TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
Al cargar este formulario, se cierra el formulario BUSCADOR_DATOS y al abrir se ejecuta la macro 
independiente MAXIMIZAR. 
 Los cuadros de texto han sido bloqueados para que no se puedan modificas los registros desde 
esta vista. 
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Figura 23. Vista formulario del formulario TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS con los 
comandos que contiene numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
•  Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access. 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que ejecuta la exportación de datos a Excel 
TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS en vista preliminar. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS en vista preliminar y abre el cuadro de diálogo para 
imprimirlo. 
• Comando 6: es un conjunto de comandos que ayuda a la navegación entre los diferentes registros. 
Cada uno de ellos ejecutan la macro correspondiente al hacer clic. 
2.1.3.2.8 Formulario SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS 
 Muestra los registros de la consulta SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS. Al cargar este 
formulario, se cierra el formulario BUSCADOR_DATOS y al abrir se ejecuta la macro independiente 
MAXIMIZAR. 
 La vista formulario que se visualiza es la de la Figura 23. Los cuadros de texto han sido 
bloqueados para que no se puedan modificar los registros desde esta vista. 
 Se han utilizado los mismos comandos que para el formulario anterior, con las diferencias 
señaladas a continuación: 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que ejecuta la exportación de datos a Excel 
SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS en vista preliminar. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS en vista preliminar y abre el cuadro de diálogo para 
imprimirlo. 
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2.1.3.2.9 Formulario BUSCADOR_CLAS 
 Este formulario se utiliza para seleccionar el valor de los parámetros en la consulta 
BUSCADOS_CLAS. 
 Al abrir el formulario se ejecuta la macro independiente MAXIMIZAR y se seleccionan todos 
los valores de la lista DOCUMENTO DISPONIBLE y VINCULACIÓN, además de limpiar el resto 
de los cuadros de lista. 
 En los cuadros de lista pueden seleccionarse varios valores y no se pueden añadir, editar o 
eliminar valores de la lista. 
 Para poder utilizarlos como parámetros de la consulta, a través de un código VBA se copia el 
contenido de los cuadros de lista a unos cuadros de texto que no son visibles en la vista formulario. 
 
Figura 24. Vista formulario del formulario BUSCADOR_CLAS con los comandos que contiene 
numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario BUSCADOR_CLAS. 
•  Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access. 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta un código que selecciona todos los valores de las listas y los 
copia en los cuadros de texto mencionados anteriormente que no son visibles. 
• Comando 4: restablece los valores iniciales, es decir, deselecciona las listas y selecciona todos los 
valores de las listas DOCUMENTO DISPONIBLE y VINCULACIÓN. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta un código VBA que (1) Abre la consulta BUSCADOR_CLAS, 
(2) Abre la consulta CREAR_SINO_RESULTADOS_BUS_CLAS, (3) Abre el formulario 
FOR_RESULTADOS_BUS_CLAS y (4) Cierra el formulario BUSCADOR_CLAS. 
2.1.3.2.10 Formulario FOR_RESULTADOS_BUS_CLAS 
 Este formulario muestra los registros de la tabla RESULTADOS_BUS_CLAS. Al abrir el 
formulario se ejecuta la macro independiente MAXIMIZAR. 
 La vista formulario que se visualiza es la de la Figura 22. 
 Se ha añadido un campo calculado que a través de la función Cuenta, muestra el número de 
resultados obtenidos. 
 Por otro lado, las casillas de selección actualizan el valor del campo SELECCIONADOS de la 
tabla RESULTADOS_BUS_CLAS. 
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 Utiliza los mismos comandos que el formulario FOR_RESULTADOS_BUS_DATOS, con las 
siguientes diferencias: 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario 
TODOS_RESULTADOS_BUS_CLAS y cierra el formulario FOR_RESULTADOS_BUS_CLAS. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta un código VBA que abre la consulta 
SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS, el formulario SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS y 
cierra el formulario FOR_RESULTADOS_BUS_CLAS y la consulta 
SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta un código VBA que abre el formulario BUSCADOR_CLAS y 
cierra el formulario FOR_RESULTADOS_BUS_CLAS. 
2.1.3.2.11 Formulario TODOS_RESULTADOS_BUS_CLAS 
 Este formulario muestra los registros de la consulta TODOS_RESULTADOS_BUS_CLAS. Al 
cargar este formulario, se cierra el formulario BUSCADOR_CLAS y al abrir se ejecuta la macro 
independiente MAXIMIZAR. 
 La vista formulario que se visualiza es la de la Figura 23. Los cuadros de texto han sido 
bloqueados para que no se puedan modificar los registros desde esta vista. 
 Utiliza los mismos comandos que el formulario TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS, con 
las siguientes diferencias: 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que ejecuta la exportación de datos a Excel 
TODOS_RESULTADOS_BUS_CLAS. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
TODOS_RESULTADOS_BUS_CLAS en vista preliminar. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
TODOS_RESULTADOS_BUS_CLAS en vista preliminar y abre el cuadro de diálogo para 
imprimirlo. 
2.1.3.2.12 Formulario SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS 
 Muestra los registros de la consulta SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS. Al cargar este 
formulario, se cierra el formulario BUSCADOR_CLAS y al abrir se ejecuta la macro independiente 
MAXIMIZAR. 
 La vista formulario que se visualiza es la de la Figura 23. Los cuadros de texto han sido 
bloqueados para que no se puedan modificar los registros desde esta vista. 
 Se han utilizado los mismos comandos que para el formulario 
SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS, con las diferencias señaladas a continuación: 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que ejecuta la exportación de datos a Excel 
SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS en vista preliminar. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS en vista preliminar y abre el cuadro de diálogo para 
imprimirlo. 
2.1.3.2.13 Formulario FOR_TOP25 
 Este formulario muestra los registros de la consulta TOP25. Para numerar la lista se ha utilizado 
un campo calculado cuyo origen de datos es el módulo estándar CONTADOR. 
 Los cuadros de texto han sido bloqueados para que no se puedan modificar los registros desde 
esta vista. 
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Figura 25. Vista formulario del formulario FOR_TOP25 con los comandos que contiene numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario FOR_TOP25. 
•  Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access. 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario. 
2.1.3.2.14 Formulario TOP25_DATOS 
 Este formulario muestra todos los registros más relevantes junto con sus datos de la consulta 
TOP25. 
 Los cuadros de texto han sido bloqueados para que no se puedan modificar los registros desde 
esta vista. 
 
Figura 26. Vista formulario del formulario TOP25_DATOS con los comandos que contiene 
numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
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y cierra el formulario TOP25_DATOS. 
•  Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access. 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
DATOS_CLAS_COMENT solo con la referencia activa y en vista preliminar. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
DATOS_CLAS_COMENT solo con la referencia activa y en vista preliminar, abriendo a su vez el 
cuadro de diálogo para imprimirlo. 
• Comando 5: es un conjunto de comandos que ayuda a la navegación entre los diferentes registros. 
Cada uno de ellos ejecutan la macro correspondiente al hacer clic. 
2.1.3.2.15 Formulario DATOS_CLAS_COMENT 
 Desde este formulario se pueden ver por pantalla todos los datos de todas las referencias 
guardadas en la BBDD. 
 Los cuadros de texto han sido bloqueados para que no se puedan modificar los registros desde 
esta vista. 
 
Figura 27. Vista formulario del formulario DATOS con los comandos que contiene numerados. 
• Comando 1: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario BASE DE DATOS 
y cierra el formulario DATOS_CLAS_COMENT. 
•  Comando 2: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que cierra la aplicación Access. 
• Comando 3: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el formulario 
BUS_ID_TIT_DOI_PMID y cierra el formulario DATOS_CLAS COMENT. 
• Comando 4: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
DATOS_CLAS_COMENT únicamente por el registro activo en este formulario y cierra el formulario 
DATOS_CLAS COMENT. 
• Comando 5: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que abre el informe 
DATOS_CLAS_COMENT únicamente por el registro activo en este formulario, abriendo el cuadro 
de diálogo para poder imprimirlo y cierra el formulario DATOS_CLAS COMENT. 
• Comando 6: al hacer clic ejecuta una macro incrustada que quita cualquier filtro que tenga 
aplicado el formulario. Si el formulario está filtrado se indica a través de un cuadro de texto situado al 
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lado de este comando. 
• Comando 7: es un conjunto de comandos que ayuda a la navegación entre los diferentes registros. 
Cada uno de ellos ejecutan la macro correspondiente al hacer clic. 
2.1.4 Informes 
 Los informes constituyen un modo de ver, formatear y resumir la información contenida en la 
BBDD de Microsoft Access. [651]  
 En la BBDD desarrollada para este TFM, se han creado una serie de informes (ver Figura 28) 
mencionados anteriormente con el fin de extraer la información por pantalla en un formato adecuado para 
ser impreso o bien para ser exportado a PDF o WORD. 
 
Figura 28. Panel de navegación de Access que muestra listado de los informes creados. 
2.1.5 Macros 
 Las macros se crean para poder realizar una serie de acciones específicas. Las macros pueden estar 
incluidas en objetos de macro (que a veces reciben el nombre de macros independientes) o incrustadas en 
las propiedades de evento de formularios, informes o controles. Las macros incrustadas forman parte del 
objeto o control en el que están incrustadas. Los objetos de macro se pueden ver en el panel de 
exploración, bajo Macros, pero no ocurre lo mismo con las macros incrustadas. [651] 
 Las macros incrustadas han sido utilizadas en los formularios explicados en el apartado 2.1.3.1. En 
la Figura 29, se puede ver la lista con las macros independientes. Estas han sido realizadas de esta forma 
por dos motivos posibles, por ser utilizadas por más de un objeto de la BBDD o por no estar directamente 
relacionadas con ningún objeto. 
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Figura 29. Panel de navegación de Access que muestra listado de las macros creadas. 
2.1.5.1 Macro autoexec 
 Se denomina autoexec ya que se ejecuta cuando se abre la aplicación Access. Esta macro define las 
dos variables temporales ACTUALIZADO y DOCUMENTO y les asigna valor inicial 0. 
 
Figura 30. Vista diseño de la macro autoexec. 
2.1.5.2 Macro EXPORTACIÓN_REFERENCIAS 
 Ejecuta la exportación DATOS_CLAS_COMENT. 
 
Figura 31. Vista diseño de la macro EXPORTACIÓN_REFERENCIAS. 
2.1.5.3 Macro EXPORTACIÓN_ WORD 
 Ejecuta la exportación WORD. 
 
Figura 32. Vista diseño de la macro EXPORTACIÓN_WORD. 
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2.1.5.4 Macro MAXIMIZAR 
 Ejecuta la acción de maximizar ventana. 
 
Figura 33. Vista diseño de la macro MAXIMIZAR. 
2.1.5.5 Macro VAR_ACT_1 
 Le asigna valor 1 a la variable ACTUALIZADO. 
 
Figura 34. Vista diseño de la macro VAR_ACT_1. 
2.1.5.6 Macro VAR_ACT_DOC_0 
 Le asigna valor 0 a la variable ACTUALIZADO y DOCUMENTO. 
 
Figura 35. Vista diseño de la macro VAR_ACT_DOC_0. 
2.1.5.7 Macro VAR_DOC_1 
 Le asigna valor 1 a la variable DOCUMENTO. 
 
Figura 36. Vista diseño de la macro VAR_DOC_1. 
 
 Hay que señalar que en todas las macros incrustadas en los distintos objetos se han utilizado lo que 
se denominan comandos de macro para evitar/solucionar posibles errores que puedan producirse. De 
esta forma, si durante la ejecución de alguna macro se produce algún error, al usuario de la BBDD se le 
muestra un mensaje por pantalla dándole información acerca del mismo y se reinicia la macro. 
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2.1.6 Módulos 
 Los módulos, como las macros, son objetos que se pueden usar para agregar funciones a la BBDD. 
Mientras que las macros se crean en Access mediante la elección de una lista de acciones de macro, los 
módulos se escriben en el lenguaje de programación VBA. Un módulo es una colección de declaraciones, 
instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una unidad. Un módulo puede ser un 
módulo de clase o un módulo estándar. Los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes y, por 
lo general, contienen procedimientos que son específicos para el formulario o el informe al que están 
adjuntos. Los módulos estándar contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro 
objeto. Los módulos estándar aparecen en Módulos en el panel de navegación mientras que los módulos 
de clase no. [651] 
 Hay que detallar que, en todos los códigos VBA implementados en la BBDD se han introducido 
instrucciones para finalizar la ejecución del código en los casos que se produjeran algún tipo de error. 
 Para esta BBDD, se han creado dos módulos estándar, tal y como se puede apreciar en la Figura 37. 
 
Figura 37. Panel de navegación de Access que muestra listado de los módulos creados. 
2.1.6.1 Módulo CONTADOR 
 Es un código VBA que como su propio nombre indica se utiliza para crear una lista numerada. 
2.1.6.2 Módulo PDF 
 Es un código VBA que abre un pdf denominado MANUAL_USUARIO. 
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2.1.7 Exportaciones guardadas 
 A lo largo de este documento, se ha mencionado la ejecución de diversas exportaciones de datos. En 
este punto se van a listar dichas exportaciones, mencionando su origen y destino: 
Tabla 1. Exportaciones guardadas. 
NOMBRE ORIGEN DESTINO 
SELECT_RESULTADOS_BUS_DATOS Consulta 
SELECT_RESULTADOS_BUS
_DATOS 
RESULTADOS_BUSQUEDA_DATOS
_REFERENCIALES.xlsx 
SELECT_RESULTADOS_BUS_CLAS Consulta 
SELECT_RESULTADOS_BUS
_CLAS 
RESULTADOS_BUSQUEDA_CLASIF
ICACION.xlsx 
INFO_GRAFICOS Consulta CON_GRAFICOS INFO_GRAFICOS.xlsx 
DATOS_CLAS_COMENT Formulario 
DATOS_CLAS_COMENT 
DATOS_REFERENCIAS.xps 
TODOS_RESULTADOS_BUS_DATOS Consulta 
TODOS_RESULTADOS_BUS_
DATOS 
TODOS_RESULTADOS_BUSQUEDA
_DATOS.xlsx 
TODOS_RESULTADOS_BUS_CLAS Consulta 
TODOS_RESULTADOS_BUS_
CLAS 
TODOS_RESULTADOS_BUS_CLASI
FICACION.xlsx 
WORD Formulario WORD WORD.rtf 
 
 
 
 Finalmente, una vez creados todos los objetos, se prepara la BBDD para hacer una aplicación cerrada: 
1. A todos los formularios se les deshabilita la barra de navegación, el botón de cerrar, el menú 
contextual (excepto al formulario DATOS y EDITAR_DATOS para poder añadir archivos adjuntos) y se 
les asigna las propiedades de emergente y modal. 
2. Se deshabilita la navegación a través del panel de navegación y el uso de menús no restringidos. 
3. Se selecciona el formulario LOGIN para que se abra al iniciar la aplicación. 
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2.2. Manual de usuario 
2.2.1. Objetivo del Manual de usuario 
 Este manual tiene como objetivo dar a conocer las características y la forma de funcionamiento de la 
BBDD. 
 La BASE DE DATOS tiene como objetivo proporcionar a profesores/as y alumnos/as toda la 
información bibliográfica relacionada en mayor o menor medida con la línea de investigación Propuesta 
de un Criterio para el Fallo de la Matriz/Entre Fibras Originado en los Materiales Compuestos 
desarrollada por el GERM en la Universidad de Sevilla. 
 El autor ha realizado una revisión bibliográfica detallada en este TFM, de la cual ha incorporado las 
referencias encontradas a esta BBDD. 
2.2.2. Requerimientos técnicos para el uso de la BASE DE DATOS 
• Access 2007 – 2016. 
• Word 2007 – 2016. 
• Excel 2007 – 2016. 
• Visor de XPS. 
2.2.3. Uso de la BASE DE DATOS por primera vez 
 La BASE DE DATOS actúa desde un entorno local y, por tanto, la primera vez que se accede a ella 
se le debe solicitar al administrador de la BASE DE DATOS que adapte el entorno de la BASE DE 
DATOS al entorno local del ordenador del usuario. 
 La BASE DE DATOS se proporciona en una carpeta llamada BASE_DATOS que contiene: 
• Carpeta DOCUMENTOS: en esta carpeta están guardados todos los documentos vinculados a la 
BASE DE DATOS. No es necesario guardarlos todos aquí, pero es recomendable. 
• Excel GRAFICOS_ACCESS 
• PDF MANUAL_USUARIO 
• Aplicación Access BASE_DATOS 
2.2.4. Botones y barras 
 Cabe señalar que hay una serie de botones que se pueden encontrar en casi todas las pantallas de la 
BASE DE DATOS, los cuales se muestran en la siguiente Tabla: 
Tabla 2. Controles principales. 
Control Nombre Función 
 
Botón de PANTALLA INICIAL 
Cierra la pantalla actual y vuelve a la 
PANTALLA INICIAL 
 
Botón SALIR 
Cierra la aplicación Access 
BASE_DATOS 
 
Botón ELIMINAR FILTROS 
Elimina todos los filtros aplicados en 
la vista actual 
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   1    2     3     4              5 
 
Botones de NAVEGACIÓN 
(1) Ir a la primera referencia  
(2) Ir a referencia anterior 
(3) Ir a referencia siguiente 
(4) Ir a la última referencia 
(5) Ir a referencia seleccionada. 
 
Barra de desplazamiento vertical 
Desplazamiento vertical en la 
pantalla activa para visualizar datos 
2.2.4.1. Pantalla de inicio de sesión 
 Al abrir la aplicación Access BASE_DATOS, aparece una pantalla de inicio de sesión (ver Figura 
38). Desde esta pantalla, se pueden realizar dos acciones: 
1. Iniciar sesión: 
1) Introducir usuario en el (1). 
2) Hacer clic en (2). 
2. Cerrar BBDD: 
1) Hacer clic en (3). 
 
Figura 38. Pantalla LOGIN. 
2.2.4.2. Pantalla inicial 
 Esta pantalla da acceso a todas las acciones que se pueden realizar con la BASE DE DATOS. 
Dichas acciones serán explicadas detalladamente en el apartado 2.2.5. 
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Figura 39. Pantalla inicial. 
 Además, desde esta pantalla es posible volver a acceder a la pantalla LOGIN haciendo clic en (14) 
y acceder a PDF MANUAL_USUARIO de la carpeta BASE_DATOS haciendo clic en (15), que abre 
este capítulo 2.2 en un pdf para que el usuario de la BBDD pueda usarla adecuadamente. 
 
2.2.5. Acciones de la BASE DE DATOS 
 Antes de comenzar a detallar las distintas acciones de esta BBD, es importante conocer que: 
1. Se tienen que tildar adecuadamente los datos introducidos en los campos de esta BBDD para que 
no existan duplicidades. 
2. En el campo revista, libro o congreso, importante tener en cuenta que cuando el dato a introducir 
sea la denominación de un congreso, primero se ha de escribir la abreviatura de este, seguida de un 
guion medio y, por último, la designación completa del congreso. Por ejemplo: ICCM-17 - 17TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS. 
2.2.5.1. Introducir una nueva referencia 
 Para introducir una nueva referencia, se deben seguir los siguientes pasos: 
1. Desde la pantalla de inicio (ver Figura 39), hacer clic en (1) INTRODUCIR NUEVA 
REFERENCIA. Esto abrirá la pantalla mostrada en la Figura 43. 
2. Introducir en los cuadros de texto toda la información que se disponga. 
1) Se deben introducir siempre todos los campos obligatorios: TÍTULO, AUTOR 
PRINCIPAL, REVISTA, LIBRO, CONGRESO y AÑO DE PUBLICACIÓN. Todos ellos 
están marcados con * en la pantalla de la Figura 43. 
2) Se deben rellenar los diferentes apartados sin saltos, siguiendo el orden que establece el 
tabulador. Ejemplos: 
 Correcto 
 Incorrecto 
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 Correcto 
 Incorrecto 
 
3. Para vincular un documento con su referencia correspondiente, se dispone de tres opciones: 
A. Opción 1: 
1) Hacer clic con el botón derecho sobre el cuadro correspondiente a DOCUMENTO. 
2) Seleccionar la opción “Insertar objeto…” (ver Figura 40) 
 
Figura 40. Menú contextual para vincular archivo. 
3) Se abrirá un cuadro de diálogo como el mostrado en la Figura 41. Hacer clic en 
“Examinar…” y seleccionar el archivo que se desea vincular. 
4) Clic en Aceptar. 
 
Figura 41. Cuadro de diálogo para vincular archivo. 
B. Opción 2: 
1) Ir a la carpeta donde está guardado el archivo que se desea vincular. 
2) Hacer clic sobre con el botón derecho sobre él y seleccionar Copiar. 
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3) Ir de nuevo a la BASE DE DATOS. 
4) Hacer clic con el botón derecho sobre el cuadro correspondiente a DOCUMENTO. 
5) Seleccionar la opción Pegar (ver Figura 40). 
C. Opción 3: 
1) Ir a la carpeta donde está guardado el archivo que se desea vincular. 
2) Hacer clic sobre él y arrastrarlo hasta el cuadro de la BASE DE DATOS correspondiente 
a DOCUMENTO. 
4. Guardar la referencia haciendo clic en (1) en Figura 43. 
 Si se ha añadido un documento vinculado, al guardar la referencia se solicita ejecutar una 
consulta de actualización. El usuario debe hacer clic en Sí en los dos mensajes que aparecen 
(ver Figura 42). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Mensajes de ejecución de consulta de actualización. 
 Una vez guardada la referencia, desde la pantalla DATOS REFERENCIALES, Figura 43, se 
pueden realizar las siguientes acciones: 
1. Clasificar la referencia que ha sido guardada previamente haciendo clic en (2), explicado en el 
apartado 2.2.5.3. 
2. Introducir una nueva referencia haciendo clic en (3), explicado en el apartado 2.2.5.1. 
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Figura 43. Pantalla de introducción de datos referenciales. 
2.2.5.2. Editar datos referenciales de una referencia ya existente 
 Para editar los datos referenciales de una referencia previamente registrada, se deben seguir los 
siguientes pasos: 
1. Desde la pantalla de inicio (ver Figura 39), hacer clic en (2) EDITAR DATOS 
REFERENCIALES. Esto abrirá la pantalla mostrada en la Figura 45. 
2. Editar los datos que se deseen. Nótese que se pueden editar todos los datos, exceptuando el 
identificador. 
3. Para añadir un documento vinculado seguir el paso 3 del apartado 2.2.5.1. 
4. Para eliminar un documento vinculado existen varias opciones: 
A. Opción 1: 
1) Hacer clic con el botón derecho sobre el documento vinculado, apareciendo Figura 44. 
2) Seleccionar la opción eliminar. 
 
Figura 44. Menú contextual para eliminar documento vinculado. 
B. Opción 2: 
1) Colocar tabulador sobre el cuadro DOCUMENTO. 
2) Presionar la tecla suprimir. 
5. Para cambiar el documento vinculado a la referencia: 
1) Eliminar el documento actual (paso 4). 
2) Vincular nuevo documento (paso 3). 
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6. Guardar ediciones realizadas haciendo clic en (1). 
 
Figura 45. Pantalla de edición de datos referenciales. 
 Desde esta pantalla, se dispone de otras opciones: 
A. Clasificar la referencia activa haciendo clic en (2), explicado en el apartado 2.2.5.3. 
B. Buscar una referencia haciendo clic en (3), explicado en el apartado 2.2.5.5.1. 
C. Introducir una nueva referencia haciendo clic en (4), explicado en el apartado 2.2.5.1. 
2.2.5.3. Clasificar o modificar clasificación de una referencia previamente registrada 
 Antes de evaluar una referencia, es necesario conocer ciertos aspectos tenidos en cuenta por este 
autor para que la introducción de datos sea homogénea. 
 En cuanto a la clasificación realizada por este autor, se detallan las opciones que pueden 
seleccionarse en la BBDD creada y las consideraciones tomadas en ciertos campos: 
 
• Tipo de estudio:  
o Analítico 
o Numérico 
o Experimental 
o Revisión: estudio en el cual se realiza un estado del arte de algún tema en concreto. 
• Nivel de estudio: 
o Micromecánico 
o Macromecánico 
• Material: 
o Metal 
o Polímero 
o Compuesto 
• Tipo de compuesto: 
o Unidireccional: si el composite está formado por fibra larga en una única dirección. 
o Laminado: si el composite está formado por varias láminas y dichas láminas tienen fibra 
larga en distintas direcciones entre sí. 
o Aleatorio: si el composite está formado por fibra corta distribuida de manera aleatoria. 
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• Tipo de carga: 
o Estática 
o Dinámica 
o Térmica 
• Aplicación de la carga: 
o Uniaxial 
o Biaxial 
o Triaxial 
• Tipo de probeta: 
o Simple 
o Cruciforme 
o Tubular 
o Placa 
o Otros 
• Orientación del laminado frente a carga: 
o Longitudinal: si la carga está aplicada en la misma dirección de la fibra larga del composite. 
o Transversal: si la carga está aplicada en dirección normal a la fibra larga del composite. 
o Varias direcciones: si la carga está aplicada en varias direcciones con respecto a la(s) 
fibra(s) larga(s) del composite, en una misma referencia. 
 En cuanto al campo Vinculación, se detalla a grandes rasgos de manera cualitativa lo tenido en 
cuenta por este autor: 
• 0: la referencia no guarda vinculación con esta LI bajo ninguna premisa. 
• 1: la referencia trata estudios no relevantes para esta LI aunque son de composites de fibra 
larga. 
• 2: la referencia es un estudio general sobre algún concepto o materia que puede ser útil como 
herramienta para esta LI. 
• 3: la referencia trata investigaciones similares a la de esta LI. 
• 4: la referencia trata el tema de estudio de esta LI. 
 En cuanto al campo Comentario, este autor ha añadido un breve resumen valorativo de cada 
referencia para que se entienda mejor de manera rápida y sencilla por parte de los usuarios de esta 
BBDD. 
 Una vez detallado esto, para editar una clasificación previamente registrada o clasificar por 
primera vez una referencia ya registrada, se deben seguir los siguientes pasos: 
1. Desde la pantalla de inicio (ver Figura 39), hacer clic en (3) EDITAR CLASIFICACIÓN. Esto 
abrirá la pantalla mostrada en la Figura 46. 
2. Editar los datos que se deseen. Nótese que se pueden editar todos los datos, exceptuando el 
identificador y el título. 
 Para seleccionar los valores de la clasificación: 
1) Desplegar la lista que se desee. 
2) Seleccionar la(s) opción(es) que correspondan. 
3) Aceptar. 
 Para seleccionar el nivel de vinculación con la línea de investigación: 
1) Desplegar la lista correspondiente a VINCULACIÓN. 
2) Seleccionar un único valor de 0 a 4. 
3. Guardar clasificación haciendo clic en el botón (1). 
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Figura 46. Patalla de introducción/edición de clasificación, vinculación y comentario. 
 Desde esta pantalla, se dispone de otras opciones: 
A. Buscar una referencia haciendo clic en (2), explicado en el apartado 2.2.5.5.1. 
B. Introducir una nueva referencia haciendo clic en (3), explicado en el apartado 2.2.5.1. 
2.2.5.4. Ver referencias 
 Para ver las referencias registradas en la BASE DE DATOS, desde la pantalla de inicio (ver Figura 
39), hacer clic en (4) VER LISTADOS TODOS LOS DATOS. Esto abrirá la pantalla mostrada en la 
Figura 47. 
 
Figura 47. Pantalla Referencias, en su versión consulta. 
 Desde esta pantalla, se dispone de diferentes acciones a realizar: 
A. Buscar una referencia concreta haciendo clic en (1), explicado en el apartado 2.2.5.5.1. 
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B. Ver vista preliminar de impresión del registro activo haciendo clic en (2), explicada en el 
apartado 2.2.6. 
C. Imprimir registro activo haciendo clic en el botón (3), lo cual abrirá el cuadro de diálogo de 
impresión. 
2.2.5.5. Buscar referencias 
2.2.5.5.1. Bu squeda simple 
 Esta búsqueda de referencia se tiene que utilizar cuando se conoce el identificador, título, DOI o 
PMID. Se deben seguir los siguientes pasos: 
1. Desde la pantalla de inicio (ver Figura 39), hacer clic en (5) BUSCAR REFERENCIAS POR 
IDENTIFICADOR, TÍTULO, DOI O PMID. Esto abrirá la pantalla mostrada en la Figura 48. 
 
Figura 48. Pantalla de búsqueda de referencia por identificador, título, DOI o PMID. 
2. Haciendo clic en uno de los botones azules de la mitad superior de la pantalla, se despliega la 
lista correspondiente a dicho botón, como se muestra en la Figura 49.  
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Figura 49. Ejemplo de despliegue de lista en la pantalla de búsqueda de referencia por 
identificador, título, DOI o PMID. 
3. Seleccionar la referencia deseada o escribirla por teclado. Tras ello, su identificador y título se 
mostrarán en Resultados. 
 Cuando la referencia buscada aparece en la zona de Resultados, esta pantalla (Figura 48) 
ofrece diferentes opciones: 
A. Ver todos los datos de dicha referencia haciendo clic en (1). 
B. Editar los datos referenciales de la referencia activa haciendo clic en (2). 
C. Editar la clasificación de la referencia activa haciendo clic en (3). 
D. Eliminar la referencia activa haciendo clic en (4). Al ser una acción que no puede 
deshacerse, la aplicación Access lanza los mensajes de advertencia que se muestran en la 
Figura 50. 
 
 
Figura 50. Mensajes, tanto de advertencia como aceptación, previos a eliminar una referencia. 
2.2.5.5.2. Bu squeda avanzada basada en datos referenciales 
 Si desea buscar un conjunto de referencias en base a sus datos referenciales: 
1. Desde la pantalla de inicio (ver Figura 39), hacer clic en (6) BUSCAR REFERENCIAS EN 
BASE A LOS DATOS REFERENCIALES. Esto abrirá la pantalla mostrada en la Figura 51. 
2. Hacer clic en casilla de selección de los campos por los que se desee buscar. 
3. Introducir los valores a buscar en cada campo. Para obtener los resultados que buscamos en 
este tipo de búsqueda, se debe tener en consideración lo siguiente: 
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a. Si se busca por dos o más campos, los resultados de la búsqueda tendrán las características 
impuestas en todos los campos seleccionados. 
b. Para buscar en un único AÑO DE PUBLICACIÓN, introducir en el intervalo AÑO DE 
PUBLICACIÓN el mismo año en los dos cuadros de texto. 
c. La búsqueda impondrá que la condición coincida con parte del campo. 
d. Para hacer búsquedas basadas en KEYWORDS se debe saber: 
i. Se pueden utilizar hasta 5 keywords cuando se utilice el operador lógico OR. Se solicita al 
usuario utilizar los cuadros de texto en orden para que la búsqueda se realice 
correctamente. Ejemplo: 
 Correcto 
 Incorrecto 
ii. Se utiliza dos Keywords cuando el operador lógico sea AND. En este caso, no se puede 
combinar con el campo AUTORES. Además, se debe buscar siempre poniendo dos 
Keywords. 
4. Si se desea reestablecer la pantalla a los valores iniciales hacer clic en el botón (1). 
 
Figura 51. Pantalla de búsqueda por datos referenciales. 
5. Hacer clic en el botón (2) para iniciar a búsqueda. 
 Tras ello, la aplicación Access muestra cuatro cuadros de diálogo solicitando realizar la 
consulta solicitada a través de esta pantalla. Se tiene que hacer clic en Sí en todos los cuadros de 
diálogo para que la búsqueda se realice de forma adecuada. 
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Figura 52. Mensajes de solicitud de ejecución de consultas necesarias para la realización de la 
búsqueda de referencias basada en datos referenciales. 
6. Se mostrarán los resultados de la búsqueda en una pantalla como la mostrada a continuación, 
Figura 53. 
 
Figura 53. Pantalla de resultados de búsqueda. 
 Desde esta pantalla, se ofrecen distintas acciones a realizar: 
A. Ver los datos de todos los resultados haciendo clic en (1). 
B. Ver los resultados seleccionados haciendo clic en (2), una vez que se han marcado las 
casillas de selección deseadas. 
C. Volver a la pantalla de búsqueda, Figura 51, haciendo clic en (3). 
 Las opciones A y B, llevan a una pantalla llamada REFERENCIAS en su versión resultados 
de búsqueda, como la mostrada en la Figura 54. Desde esta pantalla se puede navegar por las 
referencias obtenidas en la búsqueda.  
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Figura 54. Pantalla Referencias en su versión resultados de búsqueda. 
 Esta pantalla también ofrece varias acciones a realizar: 
A. Exportar todos los datos a Excel haciendo clic en (1). 
B. Ver vista preliminar de impresión haciendo clic en (2), explicada en el apartado 2.2.6. 
C. Imprimir los datos extraídos de la búsqueda haciendo clic en el botón (3), lo cual abrirá 
el cuadro de diálogo de impresión. 
2.2.5.5.3. Bu squeda avanzada basada en clasificacio n 
 Si desea buscar un conjunto de referencias en base a su clasificación: 
1. Desde la pantalla de inicio (ver Figura 39), hacer clic en (7) BUSCAR REFERENCIAS EN 
BASE A LA CLASIFICACIÓN. Esto abrirá la pantalla mostrada en la Figura 55. 
 
Figura 55. Pantalla de búsqueda por clasificación. 
2. Seleccionar los valores de las listas que se desea que contengan las referencias buscadas.  
Para obtener los resultados deseados de esta búsqueda se debe tener en cuenta: 
a. Las referencias siempre cumplen lo indicado en DOCUMENTO DISPONIBLE y 
VINCULACIÓN. 
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b. Las referencias buscadas tendrán al menos una de las opciones indicadas en su 
clasificación. 
c. Si no se selecciona al menos una opción de clasificación, la búsqueda no devolverá ningún 
resultado. 
3. Para seleccionar todas las opciones de clasificación hacer clic en (1) 
4. Para reestablecer las opciones iniciales hacer clic en (2) 
5. Para iniciar búsqueda hacer clic en (3). 
 Tras ello, la aplicación Access muestra cuatro cuadros de diálogo solicitando realizar la 
consulta solicitada a través de esta pantalla. Se tiene que hacer clic en Sí en todos cuadros de 
diálogo para que la búsqueda se realice de forma adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56.  Mensajes de solicitud de ejecución de consultas necesarias para la realización de 
búsqueda por clasificación. 
6. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en una pantalla como la mostrada en la Figura 53. 
 Desde la pantalla mostrada en la Figura 53, se ofrecen distintas acciones a realizar: 
D. Ver los datos de todos los resultados haciendo clic en (1). 
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E. Ver los resultados seleccionados haciendo clic en (2), una vez que se han marcado las 
casillas de selección deseadas. 
F. Volver a la pantalla de búsqueda, Figura 51, haciendo clic en (3). 
 Las opciones A y B, llevan a una pantalla llamada REFERENCIAS en su versión resultados 
de búsqueda, como la mostrada en la Figura 54. Desde esta pantalla se puede navegar por las 
referencias obtenidas en la búsqueda.  
 La pantalla mostrada en la Figura 54 también ofrece varias acciones a realizar: 
D. Exportar todos los datos a Excel haciendo clic en (1). 
E. Ver vista preliminar de impresión haciendo clic en (2), explicada en el apartado 2.2.6. 
F. Imprimir los datos extraídos de la búsqueda haciendo clic en el botón (3), lo cual abrirá 
el cuadro de diálogo de impresión. 
2.2.5.6. Listar TOP 25 
 La BASE DE DATOS ofrece la posibilidad de listar por orden cronológico un TOP 25 de las 
referencias más relevantes para esta línea de investigación. Para ello: 
1. Desde la pantalla de inicio (ver Figura 39), hacer clic en (8) TOP 25. Esto abrirá la pantalla 
mostrada en la Figura 57. 
 
Figura 57. Pantalla TOP 25. 
2. Para ver todos los datos de las referencias pertenecientes al TOP 25, hacer clic en (1) de la Figura 
57, lo que abrirá la pantalla REFERENCIAS (ver Figura 54) con la diferencia de que no dispone de 
la opción EXPORTAR DATOS A EXCEL. 
2.2.5.7. Visualizar gráficamente la información de las referencias 
 La BASE DE DATOS ofrece la posibilidad de visualizar los datos guardados (identificador, título, 
autor principal, revisto/libro/congreso, año de publicación, vinculación y clasificación) utilizando 
tabla/gráfico dinámico. Para ello, se debe hacer clic en el botón (9) de la pantalla de inicio (ver Figura 
39). 
 Esto provocará la exportación de los datos a un archivo Excel llamado INFO_GRAFICOS que se 
guardará en la misma carpeta donde esté la BASE DE DATOS y abrirá el archivo 
GRAFICOS_ACCESS. Una vez abierto este último Excel y antes de comenzar a utilizarlo, se 
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recomienda ir a la pestaña Datos  Consultas y conexiones  Actualizar todo. 
2.2.5.8. Exportar a PDF todas las referencias junto con sus datos 
 La BASE DE DATOS ofrece la posibilidad de exportar toda la información de la BASE DE 
DATOS a un fichero PDF. Para ello, se debe hacer clic en el botón (10) de la pantalla de inicio (ver 
Figura 39). 
2.2.5.9. Exportar a WORD la clasificación de las referencias 
 La BASE DE DATOS ofrece la posibilidad de exportar a Word la clasificación de todas las 
referencias junto con su comentario correspondiente. Para ello, se debe hacer clic en el botón (11) de la 
pantalla de inicio (ver Figura 39). 
2.2.5.10. Imprimir datos referenciales de todas las referencias 
 La BASE DE DATOS ofrece la posibilidad de imprimir los datos referenciales de todas las 
referencias guardadas. Para ello, se debe hacer clic en el botón (12) de la pantalla de inicio (ver Figura 
39), lo cual abrirá el cuadro de diálogo de impresión. 
2.2.5.11. Imprimir clasificación y comentario de todas las referencias 
 La BASE DE DATOS ofrece la posibilidad de imprimir la clasificación y comentario de todas las 
referencias guardadas. Para ello, se debe hacer clic en el botón (13) de la pantalla de inicio (ver Figura 
39), lo cual abrirá el cuadro de diálogo de impresión. 
2.2.6. Vista preliminar de impresión 
 Esta ventana muestra la vista preliminar de impresión (ver Figura 39) de la información 
correspondiente que se tenga por pantalla. 
 Utilizando la barra de navegación se pueden ver las páginas que tiene el documento a imprimir. 
 Además, haciendo clic con el botón derecho sobre el informe, se despliega un menú contextual que 
tiene varias opciones de impresión. 
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Figura 58. Vista preliminar de impresión. 
2.2.7. Mensajes de Error o Advertencia 
2.2.7.1. Pantalla LOGIN 
• Error 1: en la pantalla LOGIN, al introducir un usuario que no sea correcto, se mostrará el 
mensaje de la Figura 59. Se debe hacer clic en Aceptar e introducir el usuario de nuevo. 
 
Figura 59. Mensaje Error 1. 
2.2.7.2. Pantalla DATOS REFERENCIALES al introducir nueva referencia 
• Error 2: cuando se introduce un año de publicación menor a 1900 y mayor al año actual, aparece 
el mensaje de la Figura 60. Se debe Aceptar e introducir un año en el intervalo mencionado. 
 
Figura 60. Mensaje de Error 2. 
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• Error 3: si alguno de los campos obligatorios (IDENTIFICADOR, TÍTULO, REVISTA, LIBRO 
O CONGRESO y/o AÑO) no ha sido añadido, al guardar la referencia aparece el mensaje de la 
Figura 61. Se debe Aceptar y revisar que todos los campos están completos de forma adecuada. 
 
Figura 61. Mensaje de Error 3. 
• Error 4: si antes de guardar una referencia, se pretende realizar alguna otra acción, se muestra el 
mensaje de la Figura 62. Se debe Aceptar y Guardar la referencia (haciendo clic en (1) de la Figura 
45) 
 
Figura 62. Mensaje de Error 4. 
• Error 5: si se utiliza el título de una referencia previamente registrada, aparece un mensaje como 
el de la Figura 63. Se debe Aceptar y modificar el Título. 
 
Figura 63. Mensaje de Error 5. 
2.2.7.3. Pantalla DATOS REFERENCIALES al editar una referencia 
• Error 2: cuando se introduce un año de publicación menor a 1900 y mayor al año actual, aparece 
el mensaje de la Figura 60. Se debe Aceptar e introducir un año en el intervalo mencionado. 
• Error 6: si alguno de los campos obligatorios está en blanco aparece un mensaje como el 
mostrado en la Figura 64.  
 
Figura 64. Mensaje de Error 6. 
 Nota: DATOS.TIT = Título; DATOS.A1 = Autor principal; DATOS.R/L/C = Revista, Libro o 
Congreso y DATOS.AP = Año de publicación. 
• Error 7: si antes de guardar una referencia, se pretende realizar alguna otra acción, se muestra el 
mensaje de la Figura 65. Se debe Aceptar y Guardar la referencia (haciendo clic en (1) de la Figura 
45) 
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Figura 65. Mensaje de Error 7. 
• Error 5: si se utiliza el título de una referencia previamente registrada, aparece un mensaje como 
el de la Figura 63. Se debe Aceptar y modificar el Título. 
2.2.7.4. Pantalla CLASIFICACIÓN 
• Error 8: si se pretende realizar otra acción antes de guardar los cambios realizados en esta 
pantalla, aparece un mensaje como el de la Figura 66. Se debe Aceptar y Guardar los cambios 
haciendo clic en (1) de la Figura 46.  
 
Figura 66. Mensaje de Error 8. 
2.2.7.5. Pantalla BUSCADOR POR DATOS REFERENCIALES 
• Error 9: cuando se utilice el campo Keywords con el operador lógico AND como base para la 
búsqueda y, alguno de los dos cuadros de texto esté en blanco, se muestra un mensaje como el de la 
Figura 67. Se debe Aceptar y rellenar ambos cuadros de texto.  
 
Figura 67. Mensaje de Error 9. 
 Importante: Si se desea buscar únicamente por una Keyword, utilizar el operador lógico OR. 
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3. BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
na inmensa parte de este TFM ha sido la búsqueda y evaluación de referencias científicas relacionadas 
con el ámbito de estudio de esta LI.   
 
3.1. Búsqueda 
 La búsqueda de referencias bibliográficas se ha llevado a cabo en dos etapas, la primera de ellas ha sido la 
búsqueda en BBDD existentes revisadas por pares y la segunda ha sido la revisión de los SISIUS de cada uno 
de los tutores del TFM, Dra. Elena Correa Montoto y Dr. Alberto Barroso Caro, y del Dr. Federico París, por 
ser la persona que dio origen a esta LI. 
 A medida que se han encontrado las referencias detalladas a continuación, se han ido registrando todos 
sus datos referenciales en la BBDD creada en este TFM. 
 Para entender los próximos párrafos, es necesario tener en cuenta las siguientes premisas: 
1. Las referencias científicas serán nombradas con el identificador (número) asignado a cada una de 
ellas por orden estricto de aparición tras las búsquedas realizadas. 
2. Se ha buscado con bastante restricción al principio, es decir, con varias palabras unidas por el 
operador lógico AND, y se ha ido disminuyendo el nivel de restricción para encontrar mayor número de 
referencias si lo encontrado anteriormente no era representativo. 
3. Entiéndase haber encontrado 0 referencias en ciertas búsquedas como no haber encontrado 
referencias o nada distinto a lo encontrado en búsquedas anteriores. 
 En la primera etapa de búsqueda, se han llevado a cabo búsquedas en 3 de las BBDD más importantes a 
nivel ingenieril en el mundo científico: ScienceDirect, Scopus y Web of Science. En cada una de ellas, se han 
realizado las mismas búsquedas mediante palabras que se tuviesen que encontrar en los campos de título, 
resumen y/o palabras claves. Además, dichas búsquedas han sido alternadas entre las distintas BBDD para ir 
encontrando referencias similares en orden. 
 En todas estas BBDD, las búsquedas se han realizado mediante búsqueda avanzada usando el operador 
lógico AND. En ScienceDirect, se ha buscado por TITULO, KEYWORD y ABSTRACT; en Scopus, se ha 
buscado por TITLE-ABS-KEY; y en Web of Science, se ha buscado por TI y TS. 
 A continuación, se detallan las referencias bibliográficas encontradas en cada uno de los motores de 
búsqueda con las palabras indicadas: 
1. Búsqueda 1 (ScienceDirect): 
1.1. review AND biaxial AND composites AND cruciform: 1-2 
1.2. review AND biaxial AND composites AND transverse: 0  
1.3. review AND biaxial AND composites: 3-12 
1.4. review AND biaxial AND cruciform AND transverse: 0  
1.5. review AND biaxial AND cruciform: 13-16 
1.6. review AND biaxial AND transverse: 17 
1.7. review AND composites AND cruciform AND transverse: 0 
1.8. review AND composites AND cruciform: 18-19 
1.9. review AND composites AND transverse: no se busca por ser demasiado generalista para la LI. 
1.10. review AND cruciform AND transverse: 0 
U 
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1.11. survey AND biaxial AND composites AND cruciform: 0  
1.12. survey AND biaxial AND composites: 0  
1.13. survey AND biaxial AND cruciform: 0 
1.14. survey AND composites AND cruciform: 0 
2. Búsqueda 2 (Scopus): 
2.1. review AND biaxial AND cruciform AND composite*: 20-22 
2.2. review AND biaxial AND cruciform: 23-29 
2.3. review AND biaxial AND composite*: 30-53 
2.4. review AND cruciform AND composite*: 54-59 
3. Búsqueda 3 (Web of Science): 
3.1. TI=review AND TI=biaxial AND TI=cruciform AND TI=composit*: 0  
3.2. TI=review AND TI=biaxial AND TI=composit*: 0 
3.3. TI=review AND TI=biaxial AND TI=cruciform: 0 
3.4. TI=review AND TI=composit* AND TI=cruciform: 0 
3.5. TS=review AND TS=biaxial AND TS=cruciform AND TS=composit*: 0 
3.6. TS=review AND TS=biaxial AND TS=composit*: 0 
3.7. TS=review AND TS=biaxial AND TS=cruciform: 0 
3.8. TS=review AND TS=composit* AND TS=cruciform: 0 
4. Búsqueda 4 (ScienceDirect): 
4.1. biaxial AND cruciform AND composites AND transverse AND laminates: 0 
4.2. biaxial AND cruciform AND composites AND transverse: 60 
4.3. biaxial AND cruciform AND composites: 61-82 
5. Búsqueda 5 (Scopus): 
5.1. biaxial AND cruciform AND composit* AND transvers* AND laminat*: 83 
5.2. biaxial AND cruciform AND composit* AND transvers*:  0 
5.3. biaxial AND cruciform AND composite*: 84-169 
6. Búsqueda 6 (Web of Science): 
6.1. TI=biaxial AND TI=cruciform AND TI=composit* AND TI=transvers* AND TI=laminat* : 0 
6.2. TS=biaxial AND TS=cruciform AND TS=composit* AND TS=transvers* AND TS=laminat*: 0 
6.3. TI=biaxial AND TI=cruciform AND TI=composite* : 170 
6.4. TS=biaxial AND TS=cruciform AND TS=composit*: 485-511 
7. Búsqueda 7 (ScienceDirect): 
7.1. biaxial AND composite AND transverse: 171-267 
8. Búsqueda 8 (Scopus): 
8.1. biaxial AND composite* AND transvers*: 268-462 
9. Búsqueda 9 (Web of Science): 
9.1. TI=biaxial AND TI=composite* AND TI=transvers*: 0 
9.2. TS=biaxial AND TS=composite* AND TS=transvers*: 534-592 
10. Búsqueda 10 (ScienceDirect): 
10.1. biaxial AND cruciform AND transverse: 463-466 
11. Búsqueda 11 (Scopus): 
11.1. biaxial AND cruciform AND transvers*: 467-484 
12. Búsqueda 12 (Web of Science): 
12.1. TI=biaxial AND TI=cruciform AND TI=transvers*: 0 
12.2. TS=biaxial AND TS=cruciform AND TS=transvers*: 512 
13. Búsqueda 13 (ScienceDirect): 
13.1. composite AND cruciform AND transverse: 513-520 
14. Búsqueda 14 (Scopus): 
14.1. composite AND cruciform AND transverse: 521-533 
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15. Búsqueda 15 (Web of Science): 
15.1. TI=composite* AND TI=cruciform AND TI=transvers*: 0 
15.2. TS=composite* AND TS=cruciform AND TS=transvers*: 593-598 
 En la segunda etapa de búsqueda, se ha buscado en el SISIUS de 3 personas vinculadas a la LI y a este 
TFM para asegurar que todas sus referencias estaban incluidas en esta BBDD. 
 En primer lugar, se ha buscado en el SISIUS de la Dra. Elena Correa Montoto y se han encontrado las 
referencias 599 a 634. Muchas de éstas son ponencias en congresos de las cuales a posteriori, se han publicado 
sus resultados en artículos, y éstos ya están incluidos en las referencias anteriormente encontradas. 
 En segundo lugar, se ha buscado en el SISIUS del Dr. Alberto Barroso Caro, del cual no se ha extraído 
ninguna referencia novedosa a lo ya encontrado anteriormente. 
 Y, por último, se ha buscado en el SISIUS de Dr. Federico Paris Carballo y se han encontrado las 
referencias 636 a 650, de las cuales una parte corresponde a información referente al origen de esta LI y otra 
parte son ponencias en congresos de las cuales a posteriori, se han publicado sus resultados en artículos, y 
éstos ya están incluidos en las referencias anteriormente encontradas. 
3.2. Evaluación 
 Tras estar las 650 referencias registradas en la BBD creada, se ha realizado una evaluación de éstas. En 
cada una de ellas: 
1. Se ha realizado un resumen valorativo por parte del autor de este TFM para aportar una visión útil, de 
manera rápida y concisa, de la vinculación de cada una de las 650 referencias registradas con la LI. 
2. Se ha especificado un nº de vinculación en función de la relevancia de la referencia con respecto a la 
LI. Dicho nº se ha definido con una escala del 0 al 4 de manera cualitativa por parte del autor de este 
TFM, lo cual ha sido definido en el apartado 2.2.5.3. 
3. Se ha clasificado atendiendo a distintos parámetros definidos por el autor de este TFM, los cuales se 
han ido retroalimentando de datos encontrados a la vez que se han registrado nuevas referencias en 
BBDD. 
 Los parámetros definitivamente usados han sido ya detallados en el apartado 2.2.5.3. 
 Hay que señalar que, aunque la creación de la BBDD haya llevado buena parte del tiempo de realización 
de este TFM, el análisis y evaluación de las 650 referencias ha estado a un nivel superior en cuanto a carga de 
trabajo se refiere, al haber sido un trabajo arduo y conciso. El objetivo de ello ha sido conseguir que, por un 
lado, únicamente con la lectura del resumen valorativo realizado por este autor, el usuario de la BBDD sea 
capaz de saber si la referencia le interesa y, por otro lado, tener información que caracterice las referencias con 
fines comparativos. 
 
La evaluación de todas las referencias bibliográficas registradas en la BBDD se ha recogido en el Anexo. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
na vez registradas todas las referencias en la BBDD y haber sido evaluadas, se puede trabajar con dicha 
BBDD para extraer resultados y comparativas, según las necesidades del usuario en cuestión. 
Dicha extracción de la BBDD se realiza mediante el volcado de información a Excel, el cual lo 
transforma en tabla dinámica o gráfico con los cuales trabajar a gusto del usuario para que tengan una 
visualización directa y sencilla. 
 La primera extracción de datos es referente al nº de referencias por vinculación con respecto a esta LI, 
mostrado en el Gráfico 1. 
 
Gráfico 1. Nº referencias frente a nº vinculación. 
 De este primer gráfico, se concluye que el 40’62% de referencias encontradas mediante este sistema de 
búsqueda guarda cierta vinculación con esta LI (nº vinculación de 2 a 4); y que únicamente el 12’46% está 
totalmente ligado a esta LI (nº vinculación 4). 
 Centrándonos en referencias con cierta vinculación a la LI, es decir, tomando aquellas referencias con 
vinculación de 2 a 4, se presentan los resultados a partir de este momento. 
 El segundo caso presentado, Gráfico 2, muestra el nº de referencias por años de publicación. 
 
Gráfico 2. Nº referencias (vinculación 2 a 4) frente a año de publicación. 
 En este último gráfico, se ve la tendencia creciente de la cantidad de referencias realizadas por año, lo 
cual va ligado al uso cada vez más extenso de materiales compuestos reforzados con fibra en ingeniería, sobre 
todo en estructuras aeroespaciales. 
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 En concreto, las referencias vinculadas totalmente a esta LI son 81 y en el siguiente gráfico, se puede 
observar su tendencia también creciente frente a año de publicación. 
 
Gráfico 3. Nº referencias (vinculación 4) frente a año de publicación. 
 Hay 154 revistas, libros y congresos que recogen a las 264 referencias con vinculación de 2 a 4. 
Eliminando aquellas revistas, libros y congresos en los cuales aparezcan menos de 3 referencias, el resto se 
muestra en orden decreciente en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 4. Nº referencias (vinculación 2 a 4) frente a Revistas/Libros/Congresos. 
 Para entender mejor el gráfico anterior, se listan las revistas, libros y congresos que destacan por ser los 
que más referencias con algún tipo de vinculación con la LI contienen: 
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Tabla 3. Relación de revistas, libros y congresos con más referencias de vinculación 2 a 4. 
REVISTAS/LIBROS/CONGRESOS REFERENCIAS (VINC. 2 A 4) 
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 16 
COMPOSITE STRUCTURES 13 
EXPERIMENTAL MECHANICS 9 
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 8 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 6 
POLYMER TESTING 6 
COMPOSITES: PART A 5 
ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA 5 
STRAIN 5 
ICCM-17 - 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 4 
ASTM SPECIAL TECHNICAL PUBLICATION 4 
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 4 
COMPOSITES: PART B 4 
ECCM17 - 17TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 3 
ECCM15 - 15TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 3 
ICCM-20 - 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 3 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 3 
ICCM-16 - 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 3 
MATERIALES COMPUESTOS 01 3 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS 3 
MATERIALES COMPUESTOS 13 3 
Total general 113 
 
 Con respecto a las referencias vinculadas totalmente a esta LI y extrayendo aquellas revistas, libros y 
congresos en los cuales aparezca más de 1 referencia, en el siguiente gráfico se muestran las revistas, libros y 
congresos con más referencias contenidas vinculadas a esta LI. 
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Gráfico 5. Nº referencias (vinculación 4) frente a Revistas/Libros/Congresos 
 Para entender mejor el gráfico anterior, se listan las revistas, libros y congresos que destacan por ser los 
que más referencias totalmente vinculadas con la LI contienen: 
 
Tabla 4. Relación de revistas, libros y congresos con más referencias de vinculación 4. 
REVISTAS/LIBROS/CONGRESOS REFERENCIAS (VINC. 4) 
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 7 
ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA 4 
MATERIALES COMPUESTOS 01 3 
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 3 
MATERIALES COMPUESTOS 13 3 
ECCM16 - 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 2 
COMPOSITES: PART A 2 
COMPOSITES: PART B 2 
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA 2 
JOURNAL OF APPLIED MECHANICS 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 2 
PROCEDIA ENGINEERING 2 
ECCM17 - 17TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 2 
ECCM15 - 15TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS 2 
Total general 38 
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5. APLICACIÓN PRÁCTICA: TOP 25 
e las 81 referencias totalmente vinculadas con esta LI, este autor ha seleccionado 25 consideradas como 
las más relevantes.  
La LI en la que se encuadra este TFM tiene su origen en 1999 cuando los autores de [639] se dieron 
cuenta de que era necesario revisar el criterio de Hashin, reconsiderando el papel que otras componentes del 
estado tensional tienen sobre el fallo en materiales compuestos. 
 Y, debido a ello, en estudios posteriores se plantean dos interrogantes sobre dicho criterio: 
 “Is it reasonable to accept the quadratic combination of the components of the stress vector 
associated with a plane to predict the failure of the composite material at that plane?” 
 “Is the failure of a fibrous composite material at one plane governed only by the components of the 
stress vector associated to this plane?” 
 A partir de ese momento, en el seno del GERM y de manera puntual en algunos otros grupos de 
investigación, se han llevado a cabo estudios enfocados a dar respuesta a estos dos interrogantes. 
 En el GERM, muchos estudios han versado sobre el fallo de una fibra única ante carga uniaxial 
transversal, siendo en 2001, cuando empieza a realizarse algún estudio biaxial del problema en cuestión; sin 
embargo, no es hasta 2003 cuando se alcanzan hitos en el estudio de una fibra única ante carga biaxial 
transversal [625]. En esta referencia, se detallan aspectos tanto analíticos y numéricos como experimentales, lo 
cual supone una visión completa de la LI en estudio. 
 Aunque en 2003 se comenzaron a tener en cuenta ciertos aspectos sobre el internamiento de la grieta de 
interfase en la matriz, no es hasta 2007 en [619] cuando se muestran avances relevantes en dicho estudio de 
manera analítica. Con respecto a este estudio, tan encaminado hacia avances en la LI, aún faltaba adentrarse en 
el desarrollo analítico del problema biaxial. 
 Años posteriores, en 2009, se publica [622] en el cual se estudia la importancia de la fricción en el 
despegue de la interfase fibra-matriz en el problema estudiado en esta LI. 
 En 2010 de la mano de otro grupo investigador, se publica [71]. Dicha referencia muestra importantes 
fallos prematuros y/o mediciones indebidas en probetas cruciformes que se deben tener en cuenta para no 
inducirlos en el estudio de esta LI. 
 Mientras tanto, en 2011, el GERM seguía con su estudio numérico del problema micromecánico en 
cuestión y por ello, nace [613]. En dicha referencia se presenta un hito para esta LI, se confirma 
numéricamente que la segunda carga transversal (T-T) a una fibra única afecta. 
 A la misma vez, estudios similares, como [108], son realizados por otro grupo investigador. En dicho 
estudio se realiza también análisis numérico del problema micromecánico; sin embargo, el objetivo de ambos 
estudios no era el mismo, aunque los resultados obtenidos fuesen en la misma línea. 
 En 2013, el GERM amplia sus fronteras con respecto a esta LI y realiza varios avances. Con [646] inicia 
el estudio numérico del problema micromecánico de fibra única mediante LEBIM. De manera paralela, en 
[612] se analiza numéricamente el problema micromecánico ante T-T, evaluando el comportamiento de la 
fibra única. Además de estos estudios numéricos, también en [475] se diseña numéricamente una geometría de 
probeta cruciforme la cual usar experimentalmente en el dispositivo biaxial diseñado para la realización de 
ensayos biaxiales ante carga transversal. Y a esto se añade, la fabricación de las probetas cruciformes con la 
fibra en dirección normal al plano de ensayo, lo cual supone un hito para esta LI. 
 Un año después, se analiza numéricamente el problema de fibra única ante T-C y C-C, destacando la 
influencia positiva de la segunda carga de compresión en el comportamiento del despegue de la interfase fibra-
matriz para su internamiento en la matriz. 
 Teniendo tales avances en la LI, el GERM se adentra en la mejora continua. Es por ello que nace [292] 
para analíticamente definir LEBIM y que pueda ser aplicado al problema de estudio de fibra única dañada. Y 
además en [90], se mejora el diseño numérico de la probeta cruciforme usada, mejorando también su proceso 
D 
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de fabricación experimentalmente para conseguir hallar resultados excelentes en los ensayos biaxiales ante 
carga transversal, ya que se logra que el fallo se produzca en la zona central sin alteraciones por parte de la 
geometría. En la misma época, otro grupo investigador plasma en [304] sus avances sobre el estudio analítico 
del problema micromecánico de la interfase fibra-matriz. 
 Hace 2 años, los avances realizados en esta LI fueron todos numéricos. Por parte de otros grupos 
investigadores, se publicaron [174] y [552]. En la primera, se analiza la evolución del fallo en la interfase 
fibra-matriz modelando tanto fibra como matriz con un conjunto de partículas mediante el método de 
elementos discretos. Y en la segunda, se analiza el internamiento en la matriz de la grieta de interfase fibra-
matriz, llegando a las mismas conclusiones que las detalladas en esta LI. Mientras que por parte del GERM, se 
publicaron [182] y [611], las cuales mostraron avances importantes para esta LI. En [182] se detalla analítica y 
numéricamente mediante LEBIM la importancia de la evolución del despegue de interfase fibra-matriz ante 
carga biaxial cuando se analizan varias fibras dañadas. Y en [611] se analiza numéricamente el 
comportamiento del internamiento en matriz de la grieta de interfase ante la influencia de otras fibras cercanas 
a la dañada. 
 En 2017, ante las mejoras presentadas para esta LI por el GERM, se realizan avances mediante LEBIM 
del crecimiento de las grietas de interfase entre fibras cercanas ante carga biaxial transversal, los cuales se 
muestran en [190]. De la misma manera y basándose en estudios anteriores a este, otro grupo investigador 
realiza hallazgos similares a [190] en [187]. En el mismo año, se presentan los avances obtenidos por el 
GERM en cuanto al diseño de la probeta cruciforme para conseguir que los ensayos biaxiales ante carga 
transversal no induzcan a fallos prematuros e indebidos. 
 Y en este año, 2018, se han realizado mayores avances experimentales, aunque también se han dedicado 
esfuerzos a mejorar el estudio numérico de la influencia de fibras cercanas a la fibra dañada ante carga uniaxial 
transversal, como punto de partida para lograr avances en su estudio biaxial a posteriori, lo cual se muestra en 
[608]. 
 En [20] se han presentado los logros hasta el momento en el diseño y fabricación del dispositivo biaxial 
para ensayos con máquina universal uniaxial, en la fabricación de probetas cruciformes y en la realización de 
ensayos biaxiales. 
 Y como totalmente novedoso, en [384] y [609], se han presentado observaciones microscópicas de lo 
estudiado en esta LI, es decir, de la aparición de grietas en la interfase y su crecimiento a través del 
internamiento en matriz cuando se realizan ensayos biaxiales con fibra en dirección normal al plano de ensayo. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 continuación, se detallan las conclusiones extraídas tras el diseño y estudio llevado a cabo en este TFM 
junto con los desarrollos futuros que se podrían tener en cuenta. 
 
6.1. Conclusiones 
 Tras la explicación de todo el trabajo desarrollado en este TFM, ambos objetivos marcados han sido 
cumplidos.  
 Por un lado, se ha realizado una revisión detallada del estado del arte actual del problema en estudio en 
esta LI, buscando referencias científicas mediante el método detallado en anteriores capítulos. 
 Y, por otro lado, se ha desarrollado una BBDD con las publicaciones científicas existentes, en la cual se 
ha recogido toda la información encontrada y se ha evaluado por parte de este autor. Posteriormente, para 
mostrar el potencial de la BBDD, se ha analizado dicha información y extraído comparativas de datos 
mediante gráficos dinámicos. 
 Es importante destacar la novedosa LI que se está tratando en este TFM, ya que, por muchas referencias 
que hayan sido registradas, únicamente 81 referencias están totalmente vinculada con esta LI, lo que supone un 
12’5% del total de registros encontrados. Y en concreto, sólo 22 de estas 81 referencias corresponden a 
trabajos experimetales, lo que supone un 3’4% del total de referencias registradas. 
 Finalmente, hay que señalar que la BBDD creada específicamente para esta LI podría customizarse, es 
decir, es posible con pequeños cambios enfocarla a otro tema de investigación. Ya que, simplemente sería 
necesario modificar los términos que se utilizan para la clasificación de las referencias y centrarlas en el tema 
de interés. 
6.2. Trabajos futuros 
 Con el objetivo de mejorar esta gestión bibliográfica y que pueda ser la base de todo estudio en el GERM 
para esta LI, sería necesario: 
1. Revisar las referencias bibliográficas de las referencias científicas registradas que guarden más 
vinculación con esta LI y así, asegurar que ninguna referencia que pueda tener vinculación con esta LI se 
queda sin tener en cuenta. 
2. Mejoras en el diseño e implementación de la BBDD: 
1) Búsqueda avanzada de referencias basada en Keywords, es decir, aumentando las posibles 
condiciones lógicas a aplicar. 
2) Mejorar la actual búsqueda de referencias basadas en la clasificación, pudiendo buscar mediante el 
operador lógico AND. 
3) Añadir la opción de autocompletar cuadros de texto. 
4) Preparar la BBDD para trabajar en un entorno multiusuario. 
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ANEXO 
 [1] A SURVEY OF TEST METHODS FOR MULTIAXIAL AND OUT-OF-PLANE STRENGTH OF COMPOSITE LAMINATES. 
 En lo que nos atañe, probetas cruciformes con carga biaxial, destaca la importancia de disminuir el espesor de la zona central y de realizar la curvatura  
 en las esquinas para evitar concentración de tensiones. Y además, resalta la complejidad de la máquina de ensayo, al tener que introducir carga en los 4 
  extremos de la probeta para que los resultados sean fiables. 
 También trata el caso de carga triaxial en probetas cruciformes, en el cual la introducción de una carga en la dirección del espesor del material genera un  
 fallo prematuro en la zona de la galga. 
 Como conclusión, destaca las probetas existentes son caras y los métodos complicados a nivel industrial. Por ello, lo más realista para un criterio de  
 fallo multiaxial es basarse en ensayos uniaxiales dentro y fuera del plano para desarrollar un estado de tensiones multiaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga CÍCLICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; OTROS; SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [2] A REVIEW OF MULTIAXIAL/BIAXIAL LOADING TESTS FOR COMPOSITE MATERIALS. 
 En relación con esta LI, destaca que en probetas cruciformes se reduce el espesor de la zona central o se añade refuerzos en los brazos de la probeta  
 para conseguir una distribución biaxial uniforme de tensiones y deformaciones en la zona central. Al ser del año 1993, comenta que en pocas ocasiones  
 se han usado con materiales compuestos y remarca la ventaja de reproducir lo mismo con un laminado de dimensiones suficientes al cual se le  
 disminuya su espesor en la zona central. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [3] BUCKLING BEHAVIOR OF STIFFENED PLATE UNDER BIAXIAL COMPRESSION AND SHEAR. 
 Respecto a esta LI, no es relevante. El autor propone una corrección al modelo de verificación de pandeo en placas rígidas bajo compresión y cizalladura. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL 
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 [4] DIELECTRIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF MULTILAYERED FILMS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [5] MODELLING THE DEFORMABILITY OF BIAXIAL NON-CRIMP FABRIC COMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [6] INVESTIGATION OF FRP STRENGTHENED CIRCULAR COLUMNS UNDER BIAXIAL BENDING. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [7] EVALUATION AND APPLICATIONS OF DISPERSING CARBON NANOTUBE IN THE POLYMERS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [8] A REVIEW OF THE BIAXIAL STRENGTH OF FIBRE-REINFORCED PLASTICS. 
 Respecto a esta LI, no es relevante de manera directa. Debido a que los FRP eran muy usados en la industria, el autor realiza un buen resumen de los  
 criterios de resistencia para composites entre los 60s y 90s entre los que se encuentra el criterio de Hashin, del cual parte toda la línea de investigación. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [9] COMPOSITE FAILURE UNDER COMBINED COMPRESSION AND SHEAR. 
 Respecto a esta LI, no es relevante. Se estudia analíticamente y evalúa numérica y experimentalmente el comportamiento de un laminado unidireccional  
 ante compresión y cizalladura, concluyendo que para evitar su comportamiento se le aplique una cizalladura en sentido contrario como precarga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL 
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 [10] THE FORMING OF THERMOSET COMPOSITES. 
 Respecto a esta LI, es útil para ciertas nociones básicas de conformado de composites, por ejemplo, cómo realizar vacío a laminados antes de su  
 curado o cuales con los diagramas límite de conformado. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [11] TOUGHNESS OF CEMENT COMPOSITES CONTAINING POLYPROPYLENE FILMS COMPARED WITH OTHER FIBRE CEMENTS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [12] FRACTURE AND FATIGUE OF HIGH PERFORMANCE COMPOSITE MATERIALS: MECHANISMS AND PREDICTION. 
 Dicha referencia muestra que, ante ensayos de fatiga, aplicando criterios de fractura se puede predecir que el principal mecanismo de daño es la  
 delaminación. Como en la LI se tratan probetas con la fibra en dirección transversal, en las que no existen distintas láminas, este documento no aporta  
 información para futuros estudios de fatiga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [13] A REVIEW OF PLANAR BIAXIAL TENSILE TEST SYSTEMS FOR SHEET METAL. 
 Trata temas relevantes como tipo de máquina de ensayo a usar y características de la probeta cruciforme óptima pero únicamente en materiales  
 metálicos. Y concluye indicando que no hay ni un modelo de probeta estandarizado ni una máquina de ensayos única. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [14] CHARACTERIZATION OF FORMING LIMITS AT FRACTURE WITH AN OPTIMIZED CRUCIFORM SPECIMEN: APPLICATION TO DP600  
 STEEL SHEETS. 
 Documento útil para la LI por la optimización del diseño de probeta cruciforme, aunque se estudie en material metálico. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [15] SHAPE OPTIMIZATION OF A CRUCIFORM GEOMETRY FOR BIAXIAL TESTING OF POLYMERS. 
 Buen estudio sobre la optimización del diseño de probeta cruciforme, y por tanto, útil para LI, mediante estudio numérico y experimental con probeta  
 polimérica. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material POLÍMERO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [16] MULTIAXIAL FATIGUE: FROM MATERIALS TESTING TO LIFE PREDICTION. 
 Se realiza un resumen de los distintos ensayos multiaxiales existentes de fatiga hasta 2017. Es un buen punto de partida para ver tipología de probeta  
 cruciforme usada cuando se realicen ensayos de fatiga en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; OTROS; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [17] A STUDY OF SMALL CRACK GROWTH IN ALUMINUM ALLOY 7075-T6. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [18] TORSIONAL AND FLEXURAL BUCKLING OF COMPOSITE FRP COLUMNS WITH CRUCIFORM SECTIONS CONSIDERING LOCAL  
 INSTABILITIES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [19] INTERFACIAL CHEMISTRY OF OXIDES ON INXGA(1−X)AS AND IMPLICATIONS FOR MOSFET APPLICATIONS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [20] A DEVICE FOR BIAXIAL TESTING IN UNIAXIAL MACHINES. DESIGN, MANUFACTURING AND EXPERIMENTAL RESULTS USING  
 CRUCIFORM SPECIMENS 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata sobre  
 diseño y fabricación de accesorio mecánico para ensayos biaxiales en probetas cruciformes, fabricación de probetas y realización de ensayos. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [21] THREE-DIMENSIONAL STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF A COMPOSITE CRUCIFORM STRUCTURE SUBJECTED TO BIAXIAL  
 LOADING: A DISCONTINU 
 Tras el estudio numérico y experimental 3D para obtener los SIFs en probetas cruciformes CGRP, se obtiene que el modo de fractura predominante es el  
 modo I. Aunque las probetas no tengan la misma distribución de fibra que en la LI del GERM, puede servir de punto de partida para futuros ensayos en  
 los que se estudie sus SIFs. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto ALEATORIO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [22] NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS FOR SHAPE IMPROVEMENT OF A CRUCIFORM COMPOSITE LAMINATES SPECIMEN. 
 El objetivo hallado en esta referencia es encontrar una probeta cruciforme optimizada, lo cual es útil para la LI aunque no esté la fibra en dirección  
 transversal a la carga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [23] BASIC STUDIES IN BIAXIAL TENSILE TESTS. 
 Buen estudio en el cual se analiza y optimiza la geometría de probeta cruciforme, centrándose en crear un estado uniforme de grandes deformaciones en  
 el centro de la probeta. Esto lo realiza numérica y experimentalmente, analizando los resultados experimentales mediante DIC. Útil para esta LI aunque  
 ya se han tenido en cuenta los aspectos mencionados. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material POLÍMERO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [24] ADVANCED MATERIAL TESTING IN SUPPORT OF ACCURATE SHEET METAL FORMING SIMULATIONS. 
 Se destaca la importancia de usar apropiados modelos de materiales para que las predicciones numéricas se ajusten a la experimentación. Aunque se  
 detallen geometrías para probetas cruciformes, sin relevancia para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [25] ADVANCES OF PLASTICITY EXPERIMENTS ON METAL SHEETS AND TUBES AND THEIR APPLICATIONS TO CONSTITUTIVE MODELING. 
 Se especifica que ensayos pueden realizarse en metales para analizar plasticidad, mostrando probetas cruciformes usadas. Para esta LI, no es de gran  
 relevancia la información detallada ya que los detalles explicados ya son tenidos en cuenta en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; OTROS; SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [26] MEMBRANE MATERIAL BEHAVIOUR: CONCEPTS, PRACTICE & DEVELOPMENTS. 
 Se estudia el comportamiento de composites tejidos mediante ensayo cíclico biaxial, lo cual para esta LI no es relevante ya que incluso la geometría de  
 la probeta en este estudio difiere de lo usado en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [27] SYSTEM DESIGN FOR MULTIAXIAL HIGH-STRAIN FATIGUE TESTING. 
 Se resumen los sistemas multiaxiales diseñados para ensayos de fatiga entre 1950 y 2000. En relación con esta LI, la información no es relevante ni en  
 el comienzo de los estudios de fatiga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; OTROS; SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [28] DESIGN OF CRUCIFORM SPECIMENS FOR FRACTURE TOUGHNESS TESTS IN BIAXIAL TENSION (REVIEW). 
 Se revisan un gran número de probetas cruciformes que se pueden usar para hallar el comportamiento ante fractura de metales. Para esta LI, se puede  
 destacar la cantidad de ideas que se podrían obtener de las propuestas, aunque realmente a estas alturas de investigación, la geometría está bastante  
 definida. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [29] MODELING THE EFFECTS OF BIAXIAL STRESS ON MAGNETIC PROPERTIES OF STEELS WITH APPLICATION TO BIAXIAL STRESS NDE. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [30] INFLUENCE OF ARTIFICIAL DISCONTINUITIES IN CONCRETE UNDER COMPRESSION LOAD—A LITERATURE REVIEW. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [31] RECENT ADVANCES IN MODELING OF INTERFACES AND MECHANICAL BEHAVIOR OF MULTILAYER METALLIC/CERAMIC  
 COMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [32] RAMAN SCATTERING STUDIES OF GRAPHENE UNDER HIGH PRESSURE. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [33] PREPARATION AND DEVELOPMENT OF MULTILAYER COEXTRUSION COMPOSITE FILM BY BIAXIALLY ORIENTATION. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [34] BIAXIAL WEFT-KNITTED FABRICS AS COMPOSITE REINFORCEMENTS: A REVIEW. 
 Se resumen las distintas composiciones y técnicas que existen hasta 2017 para diseñar composites tejidos entramados. Para esta LI, no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [35] STRUCTURE, STABILITIES, AND ELECTRONIC PROPERTIES OF SMART CERAMIC COMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [36] TENSILE RESPONSE OF BRAIDED STRUCTURES: A REVIEW. 
 Se resumen los distintos comportamientos que se pueden obtener de composites trenzados, lo cual para esta LI no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [37] APPLICATION OF TISSUE ENGINEERING TO PELVIC ORGAN PROLAPSE AND STRESS URINARY INCONTINENCE. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [38] FAILURE ANALYSIS OF COMPOSITE LAMINATES UNDER BIAXIAL TENSION: A REVIEW AND FRAMEWORK. 
 Se estudia analítica y numéricamente el fallo de laminados ante ensayo biaxial. Como en la LI se tratan probetas con la fibra en dirección transversal, en  
 las que no existen distintas láminas, este documento no aporta información relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [39] RESIN COMPOSITES REINFORCED BY NANOSCALED FIBERS OR TUBES FOR DENTAL REGENERATION. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [40] THREE-DIMENSIONAL BRAIDING FOR COMPOSITES: A REVIEW. 
 Se resumen las distintas composiciones y técnicas que existen hasta 2013 para diseñar composites trenzados. Para esta LI, no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [41] MULTIAXIS THREE-DIMENSIONAL WEAVING FOR COMPOSITES: A REVIEW. 
 Se resumen las distintas composiciones y técnicas que existen hasta 2012 para diseñar composites tejidos entramados. Para esta LI, no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [42] STABILITY OF ELASTIC BODIES UNDER UNIFORM COMPRESSION (REVIEW). 
 Se resume todo lo relacionado con teorías de estabilidad 3D en materiales hiperelásticos isotrópicos (compresibles e incompresibles) bajo un estado de  
 carga uniforme de compresión. En relación con esta LI, no aporta información relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; REVISIÓN 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [43] EVALUATION OF FAILURE CRITERIA IN WOOD MEMBERS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [44] EVALUATION OF TWO NOVEL ALUMINUM-FREE, ZINC-BASED GLASS POLYALKENOATE CEMENTS AS ALTERNATIVES TO PMMA  
 BONE CEMENT FOR USE I 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [45] COMPARÍSON OF MANUFACTURER-RECOMMENDED EXPOSURE DURATIONS WITH THOSE DETERMINED USING BIAXIAL FLEXURE  
 STRENGTH AND SCRAPED  
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [46] MECHANICAL RESPONSE OF A LIVING HUMAN EPIDERMAL KERATINOCYTE SHEET AS MEASURED IN A COMPOSITE DIAPHRAGM  
 INFLATION EXPERIMEN 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [47] ENHANCED FRACTURE TOUGHNESS BY CERAMIC LAMINATE DESIGN. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [48] PHYSICALLY BASED DAMAGE MODELS FOR LAMINATED COMPOSITES. 
 Referencia que estudia distintos modelos de fallo en laminados y la integración de ellos para estudiar la evolución del fallo entre láminas, lo cual no es  
 relevante para la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [49] RESPONSE OF FIBER OPTIC BRAGG GRATING SENSORS TO BIAXIAL STRAIN FIELDS , AND TO STEP STRAIN. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [50] SOME NOVEL POLYSILOXANE ELASTOMERS AND INORGANIC-ORGANIC COMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [51] FAILURE OF LAMINTED COMPOSITES IN BIAXIAL STRESS FIELDS: A REVIEW. 
 Con respecto a la LI, no es relevante al estudiar el fallo ante carga biaxial en laminados de las paredes de depósitos a presión. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [52] A REVIEW OF MULTIAXIAL FATIGUE AND FRACTURE OF FIBRE-REINFORCED COMPOSITES. 
 Se resume todo lo desarrollado analíticamente hasta 1987 sobre fractura y fatiga multiaxial en composites reforzados con fibra, concluyendo que no hay  
 suficiente concordancia entre las teorías y la experimentación y por tanto, no hay fiabilidad para usar dichas teorías con fines de diseño. En relación a  
 esta LI, no hay información demasiado importante como para tenerlo demasiado en cuenta cuando se comiencen a realizar estos tipos de ensayos en la  
 tipología de composite usada. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [53] A REVIEW OF THE MULTIAXIAL FATIGUE TESTING OF FIBER REINFORCED PLASTICS. 
 Se revisan los distintos métodos de ensayos existentes para fatiga, evaluando distintos criterios de fallos en varias geometrías de probetas, lo cual no es  
 relevante para esta LI pero podría servir como punto de partida en futuros ensayos de fatiga. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [54] A REVIEW ON ROTATIONAL DAMPERS AND ROTATIONAL ENERGY DISSIPATING JOINTS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [55] ON CREEP FATIGUE INTERACTION OF COMPONENTS AT ELEVATED TEMPERATURE. 
 Al estudiar el fenómeno de fatiga por fluencia en probetas cruciformes y en la interfase fibra/matriz, muestra información interesante para estudios de este  
 tipo en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [56] MECHANICAL PROPERTIES OF FIBER/MATRIX INTERFACE IN POLYMER MATRIX COMPOSITES. 
 Se detallan 2 métodos numéricos para hallar las propiedades mecánicas de la interfase fibra/matriz, destacando que una probeta cruciforme con fibra  
 transversal es un buen método para ello. En esta LI ya es tenido en cuenta este hecho que es lo más importante de la referencia. Sin embargo, se  
 muestra otra información importante, como la dependencia del fallo en función de la temperatura de ensayo. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [57] EVALUATION OF FIBER-MATRIX DEBOND INDUCED FAILURE INITIATION UNDER TRANSVERSE LOADING IN MULTI-FIBER  
 COMPOSITES. 
 Se estudia la evolución del fallo en composites multi-fibra bajo carga transversal desde el primer fallo originado en la interfase fibra/matriz o por cavitación  
 en la matriz, centrándose sobre todo en el primer fenómeno. Este estudio es realizado en probetas cruciforme con 5 fibras en la cual solo se aplica carga  
 uniaxial por lo cual no es tan relevante para esta LI, aunque cierto es que muestra buen análisis del fallo que se estudia en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [58] CRITERIA EVALUATION OF CAVITATION INDUCED FAILURE UNDER TRANSVERSE LOADING IN MULTI-FIBER COMPOSITES. 
 Se estudia la evolución del fallo en composites multi-fibra bajo carga transversal desde el primer fallo originado en la interfase fibra/matriz o por cavitación  
 en la matriz, centrándose sobre todo en este segundo fenómeno. Este estudio es realizado en probetas cruciforme con 5 fibras en la cual solo se aplica  
 carga uniaxial por lo cual no es tan relevante para esta LI, aunque cierto es que muestra buen análisis del fallo que se estudia en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [59] DEVELOPMENT OF A FAILURE CRITERION FOR CAVITATION AND DEBONDING INDUCED FAILURE UNDER TRANSVERSE LOADING  
 IN MULTI-FIBER COM 
 Es el punto de partida de las IDs 0057 y 0058, en el cual se expone el criterio de fallo a usar para evaluar la influencia de cavitación en la matriz o del  
 despegue de la interfase fibra/matriz en composites multi-fibra bajo carga transversal. Además, se exponen los distintos casos de estudio a analizar  
 variando la separación del grupo de 5 fibras en la probeta cruciforme definida. Estudios no tan relevantes para esta LI aunque cierto es que muestra  
 información de interés. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [60] DESIGN FOR A CRUCIFORM COUPON USED FOR TENSILE BIAXIAL TRANSVERSE TESTS ON COMPOSITE MATERIALS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata la  
 optimización numérica del diseño de probeta cruciforme para realizar los ensayos de carga transversal biaxial tras los primeros resultados  
 experimentales obtenidos para conseguir aún reducir más la concentración de tensiones y que el fallo comience en la zona central, disminuyendo su  
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [61] EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF 3D CARBON/CARBON COMPOSITES UNDER BIAXIAL  
 COMPRESSION. 
 Se estudia el comportamiento de composites tejidos bajo compresión biaxial, evaluando la importancia de los ratios de carga usados en los ensayos con  
 probetas cruciformes. Se muestra como en función de esto, hay distintos fallos micromecánicos y distintas roturas macromecánicas. Para esta LI,  
 información de interés en cuanto a la importancia de evaluar distintos ratios de carga en probetas cruciformes. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [62] FRACTURE CHARACTERIZATION OF GLASS FIBER COMPOSITE LAMINATE UNDER EXPERIMENTAL BIAXIAL LOADING. 
 Se realiza un estudio interesante de la caracterización a fractura de composites laminados ante ensayo biaxial. Con relación a esta LI, se muestra  
 información relevante como punto de partida en estudios de fractura como la diferencia de colocar la grieta elíptica en distintas orientaciones frente a la  
 carga biaxial aplicada. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material POLÍMERO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [63] MIXED-MODE DAMAGE INTO A CGRP CRUCIFORM SUBJECTED TO BIAXIAL LOADING. 
 Se expone un PDM basado en criterios de fallo de máxima tensión principal. Para esta LI, es de interés realmente conocer que se usa una geometría  
 optimizada de probeta cruciforme similar; en cambio, el PDM planteado que predice el inicio del fallo en casos de carga biaxial no es de interés ya que  
 esta LI se centra en criterio de Hashin. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [64] FAILURE ANALYSIS OF PLAIN WOVEN GLASS/EPOXY LAMINATES: COMPARÍSON OF OFF-AXIS AND BIAXIAL TENSION LOADINGS. 
 Se evalúan varios criterios de fallos en composites mediante dos tipos de ensayos conocidos, lo cual no es relevante para esta LI al centrarse en estudio 
  del criterio de Hashin. Lo realmente de interés es conocer que se usa una geometría optimizada de probeta cruciforme similar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [65] BIAXIAL STRENGTH DETERMINATION OF WOVEN FABRIC COMPOSITE FOR AIRSHIP STRUCTURAL ENVELOPE BASED ON NOVEL  
 SPECIMENS. 
 Se presenta una nueva probeta cruciforme para composites tejidos, la cual no es de interés para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [66] CRACK PROPAGATION IN A CHOPPED GLASS-REINFORCED COMPOSITE UNDER BIAXIAL TESTING BY MEANS OF XFEM. 
 Se analiza numérica y experimentalmente en probetas cruciformes la propagación de la grieta desde la zona central. Para ello, se han evaluado probetas  
 cruciformes con distinto dimensionado del vaciado de la zona central. En relación con esta LI, es relevante el estudio realizado de la zona central aunque  
 en la LI ya esté definido. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [67] FAILURE ENVELOPE UNDER BIAXIAL TENSILE LOADING FOR CHOPPED GLASS-REINFORCED POLYESTER COMPOSITES. 
 Se propone una modificación de la geometría de probeta cruciforme que usaban para obtener modos de fallos correctos. Para esta LI es de interés,  
 aunque es un hecho ya optimizado. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [68] IN-PLANE SHEAR FAILURE PROPERTIES OF A CHOPPED GLASS-REINFORCED POLYESTER BY MEANS OF TRACTION–COMPRESSION 
  BIAXIAL TESTING. 
 Se expone metodología para hallar propiedades ante fallo a cizalladura en composites, lo cual no es de gran importancia. Si se tiene en cuenta que la  
 geometría optimizada de probeta cruciforme que usa es similar a la de esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [69] FAILURE STRAIN AND STRESS FIELDS OF A CHOPPED GLASS-REINFORCED POLYESTER UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Se optimiza la geometría de probeta cruciforme usada en estudios biaxiales para obtener un estado uniforme de tensiones y deformaciones en la zona  
 central. Para esta LI es de especial interés, aunque es un estudio ya realizado. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [70] DESIGN OF A CRUCIFORM SPECIMEN FOR BIAXIAL TESTING OF FIBRE REINFORCED COMPOSITE LAMINATES. 
 Se optimiza la geometría de probeta cruciforme mediante análisis numérico y experimental, de los cuales comparando resultados se obtiene la necesidad  
 de disminuir espesor de zona central y realizar radios en esquinas para localizar estados uniformes de tensiones y deformaciones en la zona central;  
 importante para esta LI aunque ya ha sido tenido en cuenta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [71] STRAIN DISTRIBUTION IN CRUCIFORM SPECIMENS SUBJECTED TO BIAXIAL LOADING CONDITIONS. PART 2: INFLUENCE OF  
 GEOMETRICAL DISCON 
 Estudio interesante sobre las discontinuidades geométricas que se pueden presentar en las probetas cruciformes optimizadas. En relación con esta LI, es  
 importante tenerlas en cuenta para no incurrir en mediciones indebidas o fallos prematuros. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [72] FINITE ELEMENT MODELLING OF THE BIAXIAL BEHAVIOUR OF HIGH-PERFORMANCE FIBRE-REINFORCED CEMENT COMPOSITES  
 (HPFRCC) USING CON 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [73] 2-D BIAXIAL TESTING AND FAILURE PREDICTIONS OF IM7/977-2 CARBON/EPOXY QUASI-ISOTROPIC LAMINATES. 
 Se estudia la predicción del fallo en composite de referencia mediante ensayo biaxial, cuyas predicciones no son totalmente precisas y, por tanto,  
 propone mejoras para futuros estudios. En relación con esta LI, no muestra información de interés. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [74] DAMAGE AND PERMEABILITY EVOLUTION IN CFRP CROSS-PLY LAMINATES. 
 Se muestra la evolución del daño en laminados CFRP cuando la zona central de la probeta cruciforme en el ensayo biaxial se expone a un ambiente  
 criogénico de He, evaluando la resistencia a la permeabilidad del composite. En esta LI, no es un ensayo tenido en cuenta; sin embargo, si tuviese que  
 realizarse, dicha referencia tiene información útil. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [75] AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE BIAXIAL STRENGTH OF IM6/3501-6 CARBON/EPOXY CROSS-PLY LAMINATES USING  
 CRUCIFORM SPECIM 
 Se mejora la geometría de probeta cruciforme usada, consiguiendo tener resultados más fiables para caracterizar mecánicamente a composites. Dicha  
 información no es útil para la LI ya que son mejoras ya tenidas en cuenta en la geometría actual. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [76] NON-EQUIBIAXIAL DEFORMATION OF W/CU NANOCOMPOSITE THIN FILMS ON STRETCHABLE SUBSTRATE: EFFECT OF LOADING  
 PATH. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [77] AN ORTHOTROPIC VARIANT OF THE EQUILIBRIUM GAP METHOD APPLIED TO THE ANALYSIS OF A BIAXIAL TEST ON A COMPOSITE  
 MATERIAL. 
 Se presenta un método para hallar el fallo en composites basado en campos cinemáticos, el cual es válido para materiales ortotrópicos. Por tanto, puede  
 ser útil para esta LI si fuese necesario su uso. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [78] DIGITAL IMAGE CORRELATION AND BIAXIAL TEST ON COMPOSITE MATERIAL FOR ANISOTROPIC DAMAGE LAW IDENTIFICATION. 
 Se unen métodos como DIC y EGM para modelar leyes de identificación de daño para materiales anisotrópicos. Puede ser útil para esta LI si fuese  
 necesario su uso. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [79] MIXED NUMERICAL–EXPERIMENTAL TECHNIQUE FOR ORTHOTROPIC PARAMETER IDENTIFICATION USING BIAXIAL TENSILE TESTS  
 ON CRUCIFORM SP 
 Se expone un método numérico-experimental para hallar los parámetros identificativos de composites ortotrópicos. Para esta LI es interesante siempre  
 que se necesiten hallar los parámetros reales del composite en estudio, aunque ya han sido hallados con ensayo uniaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [80] MODELING OF COMPOSITE BEAM-COLUMN FLEXIBLE ENDPLATE JOINTS AT ELEVATED TEMPERATURE. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [81] ULTRA HIGH TEMPERATURE IN-PLANE BIAXIAL FATIGUE TESTING SYSTEM WITH IN SITU OBSERVATION. 
 Se detalla un sistema multiaxial creado para realizar ensayo de fractura a ultra alta temperatura, lo cual es buen punto de partida para ensayos de fractura 
  en la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [82] WS7F3 - FATIGUE DAMAGE OF COMPOSITE LAMINATE UNDER BIAXIAL LOADS. 
 Se mejora la geometría de la probeta cruciforme mediante ensayos biaxiales de fatiga, los cuales con importantes para caracterizar composites. Para esta 
  LI, no es relevante ya que se tiene en cuenta las mejoras propuestas. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [83] MECHANISMS-BASED FAILURE LAWS FOR AS4/3502 GRAPHITE/EPOXY LAMINATES UNDER IN-PLANE BIAXIAL COMPRESSION. 
 Se halla una ley basada en mecanismos de fallo para composite en cuestión mediante ensayo de compresión biaxial, en el cual la probeta cruciforme  
 poco tiene que ver con la usada en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [84] Biaxial failure envelopes for glass fibre reinforced composite laminates Vrije Universiteit Brussel , Department of Mechanics of  
 Materials & Constructions , Brussels , Ghent University , Department of Mechanical Construction and Production , Ghent , Belgi. 
 Se compara los resultados analíticos de criterios de fallos con resultados numéricos y experimentales, lo cual para esta LI no es relevante. Solo destacar  
 que la geometría de probeta cruciforme usada es adecuada aunque en esta LI ya está optimizada. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [85] PRUEBA85. 
 Se propone un nuevo criterio de fallo en composites, comparándolo con otros criterios, para explicar mejor el comportamiento de fallo en composites.  
 Para ello, se usan probetas cruciformes realizadas con tejidos de composite, lo cual usan para entender el comportamiento ante delaminaciones. Con  
 respecto a esta LI, no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [86] NUMERICAL AND EXPERIMENTAL DESIGN OF A CRUCIFORM SPECIMEN FOR A NOVEL CRYOBIAXIAL EXPERIMENT. 
 Se estudia la evolución del daño en tres tipologías distintas de probetas cruciformes, las cuales se diferencian en el vaciado realizado en la zona central,  
 analizando la acumulación de daño entre láminas del composite. Para esta LI, no es relevante. 
 Nota: Basado en una presentación. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [87] STRENGTH OF NOTCHED AND UN-NOTCHED THERMOPLASTIC COMPOSITE LAMINATE IN BIAXIAL TENSION AND COMPRESSION. 
 En relación con esta LI, lo más útil es el accesorio desarrollado para colocar en la máquina uniaxial y conseguir realizar ensayos biaxiales; según  
 parece, es un accesorio bastante eficaz al no inducir a errores mediante flexiones en la alineación de la probeta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [88] CRUCIFORM SPECIMEN DESIGN AND VERIFICATION FOR CONSTITUTIVE IDENTIFICATION OF ANISOTROPIC SHEETS. 
 No es útil para esta LI ya que verifica el diseño de probeta cruciforme óptima en metales y en esta LI, el diseño óptimo es distinto y ya está definido. Sin  
 embargo, se podría obtener alguna mejora del accesorio diseñado para los ensayos biaxiales. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [89] INFLUENCE OF GEOMETRY OF COMPOSITE CRUCIFORM SPECIMEN UNDER BIAXIAL LOADING ON COEFFICIENTS OF CENTRAL  
 TESTING ZONE. 
 Como resultado de su análisis, afirma que el coeficiente de la zona central depende de la geometría de probetas cruciformes, ratios de espesor en zona  
 central y ratios de carga para ensayo biaxial; hechos ya tenidos en cuenta en esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [90] MANUFACTURING AND TESTING OF A CRUCIFORM COUPON FOR BIAXIAL TRANSVERSE TESTS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se expone  
 el proceso de fabricación de probetas cruciformes con la fibra en dirección transversal y se valida la geometría optimizada mediante experimentación. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [91] EXPERIMENT INVESTIGATION ON BIAXIAL TENSILE STRENGTH OF 3D IN-PLANE BRAIDED C/C COMPOSITES. 
 Tras ensayos 3D con probetas cruciformes de tejido C/C, concluye que siempre fallan mediante fractura frágil en la zona de medición. Útil para futuros  
 estudios de la LI aunque no estudiemos tejidos. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [92] FRACTURE BEHAVIOR OF CROSS-PLY FIBRE REINFORCED COMPOSITE LAMINATES WITH CRACKS UNDER BIAXIAL. 
 Del estudio de fractura realizado se halla que el laminado soporta mayores cargas de las predichas, por lo cual se pueden realizar diseños seguros con  
 factores de seguridad menores. Para esta LI es interesante el estudio de fractura realizado, a tener en cuenta como punto de partida en estudios de este  
 tipo. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [93] BIAXIAL TENSILE-COMPRESSIVE LOADING OF UNNOTCHED AND OPEN-HOLE CARBON EPOXY CROSSPLY LAMINATES. 
 Muestra información interesante en cuanto al estudio mixto numérico (FEM) y experimental (DIC) de la acumulación de daño en composite laminado. Sin  
 embargo, en cuanto a esta LI no muestra información relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [94] MEAN FIELD HOMOGENIZATION OF DISCONTINOUS FIBER REINFORCED POLYMERS AND PARAMETER IDENTIFICATION OF BIAXIAL 
  TENSILE TESTS T 
 Se presenta un modelado inverso para hallar el comportamiento de composite con fibra en dirección transversal. Es una posibilidad interesante que usar  
 en esta LI cuando sea conveniente para avances futuros. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [95] MODELING PLASTICITY AND RUPTURE OF AS MANUFACTURED SHORT FIBER FILLED INJECTION MOLDED PLASTICS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [96] NOVEL DESIGN OF CRUCIFORM SPECIMENS FOR PLANAR BIAXIAL TESTING OF SOFT MATERIALS. 
 Se expone una probeta cruciforme mejorada con una división central por cada brazo, lo cual mejora los resultados obtenidos en la zona central. En  
 relación a esta LI, es un detalle a tener en valoración aunque ya ha sido hallada una tipología optimizada de probeta en la cual se origina el fallo final a  
 partir de la zona central. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [97] DEFORMATION EVALUATION DUE TO POISSON'S RATIO VARIATION OF COATED FABRIC FOR AIRSHIP ENVELOPE. 
 Interesante estudio sobre la evolución del coeficiente de poisson en función de las deformaciones derivadas de los distintos ratios de carga en ensayos  
 biaxiales, lo cual para es útil para esta LI cuando se use dicho parámetro mecánico. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [98] INITIATION AND EVOLUTION OF CRACKS IN A CHOPPED GLASS REINFORCED COMPOSITE UNDER BIAXIAL TESTING BY MEANS OF  
 XFEM. 
 Sin necesidad de definir una grieta inicial y remallados durante el análisis de fractura en FEM, se estudia el comportamiento numérico del fallo ante  
 fractura. Información útil si se quiere usar una aproximación ingenieril del fallo ante fractura, lo cual no es útil para el nivel de detalle requerido en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [99] CALCULATION FOR BIAXIAL TENSILE STRENGTH OF COMPOSITE MATERIALS USING BOUNDARY ELEMENT METHOD. 
 Se destaca la mayor eficiencia del BEM respecto al FEM mientras que la fiabilidad es la misma. Esta LI ya usa BEM para ciertos estudios numéricos. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [100] MECHANICAL BEHAVIOR OF BIDIRECTIONAL GLASS FIBER FABRIC COMPOSITES SUBJECTED TO BIAXIAL TENSILE LOADING. 
 Se estudia el comportamiento de composite bajo carga biaxial, lo cual es útil para esta LI aunque sea en tejido composite. Sin embargo, a priori concluye  
 hechos que ya se tienen en cuenta en la LI. 
 Nota: Basado en el resumen al ser artículo encontrado en idioma original (chino). 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [101] HIGH-SPEED STEREO DIGITAL IMAGE CORRELATION: APPLICATION TO BIAXIAL FATIGUE. 
 Se expone una monitorización mixta con DIC de alta velocidad y termografía infrarroja, la cual es verificada mediante FEM. Para esta LI, es una  
 monitorización estupenda para tener en cuenta en ensayos biaxiales de fatiga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [102] COMPARATIVE STUDIES ON CUTOUT ZONE REINFORCEMENGT OF COMPOSITE REAR PRESSURE BULKHEAD. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [103] INVESTIGATION OF THE LEAK RESPONSE OF A CARBON- FIBER LAMINATE LOADED IN BIAXIAL TENSION. 
 Se diseña una tipología de probeta cruciforme para ensayos en ambientes presurizados. En esta LI no es necesario este tipo de ensayos. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [104] INVESTIGATION OF STRENGTH CRITERION FOR BIAXIAL FIBER-REINFORCED COMPOSITE LAMINATED PLATES. 
 Se predice el comportamiento de composites ante carga biaxial usando el criterio Tsai Wu, lo cual no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [105] EFFECT OF HOLES ON THE BIAXIAL STRENGTH OF WOVEN COMPOSITES. 
 Se destaca la reducción del 30% en resistencia en probetas cruciformes ante ensayo biaxial cuando existe un agujero en su zona central, reducción  
 menor que la predicha mediante FEM al modelarse como puramente elástico. Es un hecho para tener en cuenta si se han de realizar ensayos de este  
 tipo en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [106] SUITABILITY OF CRUCIFORM SPECIMENS FOR CHARACTERISING BIAXIAL BEHAVIOUR OF COMPOSITE LAMINATES. 
 Se presenta un diseño de probeta cruciforme, el cual no es útil para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [107] CRUCIFORM SPECIMEN DESIGN FOR BIAXIAL ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIAL. 
 Se estudian varios diseños de geometría mediante FEM, lo cual en esta LI ya está realizado hoy en día. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [108] BIAXIAL TESTING OF COMPOSITES IN UNIAXIAL MACHINES : MANUFACTURING OF A DEVICE , ANALYSIS OF THE SPECIMEN  
 GEOMETRY AND PRE 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se expone  
 detalladamente la fabricación de la maquina biaxial y la optimización de la geometría de la probeta cruciforme usada hoy en día. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [109] IDENTIFICATION OF THE LOCAL MATERIAL PARAMETER DEGRADATION IN A BIAXIAL FATIGUE TEST ON CRUCIFORM COMPOSITE  
 SPECIMENS. 
 Se utiliza un método mixto numérico-experimental para hallar la degradación de los parámetros mecánicos del composite ante ensayo biaxial de fatiga,  
 método bastante útil para conseguir resultados precisos que se podría usar cuando se realicen ensayos de fatiga en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [110] COMPARÍSON OF DIFFERENT TECHNIQUES FOR STRAIN MONITORING OF A BIAXIALLY LOADED CRUCIFORM SPECIMEN. 
 Se comparan varias técnicas de medición de deformaciones, interesante para monitorizar resultados en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [111] IN-SITU DAMAGE SENSING OF UHMWPE/EPOXY WOVEN COMPOSITES UNDER BIAXIAL LOAD. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [112] COMBINED SYNCHROTRON X-RAY AND IMAGE-CORRELATION ANALYSES OF BIAXIALLY DEFORMED W/CU NANO-COMPOSITE  
 THIN FILMS ON KAPTON. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [113] A NOVEL 3-D TESTING SYSTEM FOR THE MECHANICAL PROPERTIES OF FIBER FABRICS AND TEXTILE COMPOSITES. 
 En esta referencia se evalúa las propiedades mecánicas de composites naturales mediante ensayos 2D y 3D mediante un nuevo artilugio de ensayo; sin 
  embargo, a priori no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [114] TOWARDS A PLANAR CRUCIFORM SPECIMEN FOR BIAXIAL CHARACTERISATION OF POLYMER MATRIX COMPOSITES. 
 Se estudia el diseño optimizado de pobreta cruciforme para corroborar la precisión de los resultados obtenidos con ella, lo cual en esta LI ya es tenido en  
 cuenta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [115] DAMAGE DEVELOPMENT AND GAS LEAKAGE IN CFRP ANGLE-PLY LAMINATES UNDER BIAXIAL LOADINGS. 
 A priori no es relevante para esta LI al estudiar principalmente el fallo por delaminación en composite laminado. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [116] EFFECTS OF AN OPEN HOLE ON THE BIAXIAL STRENGTHS OF COMPOSITE LAMINATES. 
 Se destaca la reducción de resistencia del composite ante la presencia de agujero en la zona central de la probeta cruciforme, hecho para tener en cuenta 
  si se han de realizar ensayos de este tipo en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [117] FATIGUE DAMAGE PROGNOSIS OF A CRUCIFORM STRUCTURE UNDER BIAXIAL RANDOM AND FLIGHT PROFILE LOADING. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [118] COMPOSITE MATERIAL CHARACTERIZATION THROUGH BIAXIAL TESTING OF CRUCIFORM SPECIMENS. 
 Se encarga de definir los parámetros básicos en la caracterización de un material. Para esta LI, no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [119] BIAXIAL STRENGTH INVESTIGATION OF CFRP COMPOSITE LAMINATES BY USING CRUCIFORM SPECIMENS. 
 Se valida el uso de probetas cruciforme para hallar resistencia biaxial dentro del plano, hecho ya tenido en cuenta en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [120] MODIFIED CRUCIFORM SPECIMEN FOR BIAXIAL TESTING OF FIBRE-REINFORCED COMPOSITES. 
 Se propone una tipología de probeta cruciforme mejorada con el vaciado de la zona central realizado con un giro de 45º respecto al usado en esta LI, lo  
 cual puede relajar concentración de tensiones en los radios de curvatura realizado en la esquina entre brazos. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [121] OPTIMIZATION OF A CRUCIFORM COMPOSITE SPECIMEN UNDER BIAXIAL LOADING BY MEANS OF EVOLUTIONARY ALGORITHMS. 
 Se presenta un modelo optimizado de probeta cruciforme mediante un algoritmo evolutivo, el cual no muestra ningún interés para esta LI al estar la  
 geometría usada más optimizada que ésta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [122] DAMAGE EVOLUTION ON COMPOSITE CRUCIFORM SPECIMENS UNDER QUASI-STATIC BIAXIAL LOADING. 
 Se presentan la veracidad de usar la tipología de probeta cruciforme definida tras comparar resultados experimentales con DIC y FEM. Para esta LI, no  
 es relevante al ya ser tenidos en cuenta los aspectos expuestos. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [123] EFFECT OF TAB DESIGN ON THE STRAIN DISTRIBUTION OF A BIAXIALLY LOADED CRUCIFORM COMPOSITE SPECIMEN. 
 Tras comparar los resultados obtenidos con probetas cruciformes en las que se consiguen el vaciado de la zona central por dos métodos distintos,  
 mediante fresado o mediante adicción laminados, se destaca la mejor obtención de probetas cruciformes realizadas mediante fresado. Lo cual confirma  
 que el método usado en esta LI es el correcto. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [124] DEVELOPMENT OF AN INVERSE METHOD FOR MATERIAL CHARACTERIZATION USING A BIAXIALLY LOADED CRUCIFORM  
 COMPOSITE SPECIMEN. 
 Con el fin de usarse en ensayos de fatiga, se expone un método inverso de caracterización de materiales mediante el cual se podría hallar la  
 degradación de este. Para esta LI, podría ser una herramienta, pero no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [125] FE-DIC FOR IDENTIFICATION PURPOSES. 
 Se expone un método mixto de identificación del comportamiento de un material mediante DIC y FEM, lo cual podría ser una herramienta útil para esta LI,  
 pero no relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [126] MEASUREMENT OF STRAIN DISTRIBUTIONS NEAR THE STEEL/EPOXY INTERFACE BY MICRO-RAMAN SPECTROSCOPY UNDER  
 TENSILE LOAD CONDITIO 
 No muestra información relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [127] THE INFLUENCE OF BIAXIAL STRESS STATES ON THE STIFFNESS OF GLASS TEXTILE REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [128] IDENTIFICATION OF MECHANICAL MATERIAL BEHAVIOR THROUGH INVERSE MODELING AND DIC. 
 Mediante DIC y método inverso de caracterización se modela el comportamiento de un material, lo cual para esta LI puede ser una herramienta, pero no  
 relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [129] IDENTIFICATION OF A DAMAGE LAW FOR A 2.5D WOVEN C/C COMPOSITE USING DISPLACEMENT FIELDS. 
 A-priori no guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [130] BIAXIAL TESTING OF FIBRE-REINFORCED COMPOSITE LAMINATES. 
 Estudio numérico detallado de la optimización de la geometría cruciforme junto a su verificación experimental, útil si no fuese porque en esta LI, la  
 geometría ya ha sido optimizada hoy en día 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [131] RECENT DEVELOPMENT OF PLANAR CRUCIFORM EXPERIMENT ON BIAXIAL TENSILE DEFORMATION AND FAILURE OF  
 UNIDIRECTIONAL GLASS/EPOXY 
 La probeta cruciforme expuesta es dicho estudio no es interesante hoy en día ni es útil para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [132] BIAXIAL TESTING OF FIBRE REINFORCED COMPOSITES. 
 Expone hechos referenciados en ID 130 y estudios anteriores de los autores (como de ID 70), los cuales no son relevantes hoy en día para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [133] EXPERIMENTAL AND NUMERICAL FAILURE PREDICTIONS OF BIAXIALLY LOADED QUASI-ISOTROPIC CARBON COMPOSITES. 
 Geometría sin haber sido optimizada ya que la rotura de la probeta, tras acumulación de daños, se produce en zona de concentración de tensiones. Para  
 esta LI, no aporta información relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [134] DAMAGE AND FAILURE ANALYSIS OF COMPOSITE LAMINATES UNDER BIAXIAL LOADS. 
 Para entender el comportamiento de composites ante carga biaxial, se propone un modelo orientado a deformaciones con discontinuidades, es decir, a  
 fractura. Para esta LI, puede ser útil como herramienta cuando se realicen ensayos de fractura. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [135] EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF BIAXIAL TENSILE STRENGTH OF 3-D FINE-WOVEN-PENETRATED CARBON/CARBON  
 COMPOSITES. 
 Según se indica, se desarrolla un nuevo método experimental para ensayos biaxiales en probetas cruciformes, lo cual puede ser interesante para la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [136] STUDY OF THE BEHAVIOUR OF A GLASS FIBRE REINFORCED EPOXY COMPOSITE SYSTEM USED FOR WIND TURBINE ROTOR  
 BLADES UNDER BIAXIAL 
 Se desarrolla un accesorio para ensayos biaxiales y un estudio de optimización de la probeta cruciforme, lo cual es relevante para esta LI; aunque hoy  
 en día, la información aportada ya es tenida en cuenta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [137] BIAXIAL STRENGTH MEASUREMENTS OF IM7/977-2 CARBON/EPOXY LAMINATES USING TABBED CRUCIFORM SPECIMENS. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [138] RECENT BIAXIAL TEST RESULTS OF LAMINATED COMPOSITES AND ANALYTICAL MCT PREDICTIONS. 
 Hoy en día lo expuesto en esta referencia no es relevante y, por tanto, no útil para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [139] COMPARÍSON OF MCT FAILURE PREDICTION TECHNIQUES AND EXPERIMENTAL VERIFICATION FOR BIAXIALLY LOADED GLASS  
 FABRIC-REINFORCED 
 Referencia que propone mejoras en MCT de ID 138 y verifica experimentalmente lo tratado. Hoy en día en relación con esta LI, no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [140] A MODEL FOR THE ONSET OF TEARING AT SLITS IN STRESSED COATED WOVEN FABRICS. 
 A-priori no guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [141] EXPERIMENTAL STUDY OF EFFECTS OF LONGITUDINAL TENSION ON TRANSVERSE TENSILE MECHANICAL PROPERTIES OF NYLON 
  CORD-RUBBER COM 
 A-priori no guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [142] MEASUREMENT OF LARGE DEFORMATION OF NYLON CORD-RUBBER COMPOSITE AND EFFECTS OF PERPENDICULAR LOADS ON  
 ITS STRESS-STRAIN BE 
 A-priori no guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [143] MECHANICAL PROPERTIES OF NYLON6 CORD-RUBBER COMPOSITE SUBJECTED TO BIAXIAL TENSILE LOADS. 
 Para esta LI, no es relevante al tratar la caracterización de un composite concreto. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
 [144] EFFECT OF LOADING DIRECTION ON TENSILE DEFORMATION PROPERTIES OF C/C COMPOSITES. 
 Expone información no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [145] BIAXIAL DEFORMATION BEHAVIORS OF C/C COMPOSITE AT HIGH TEMPERATURES. 
 Útil como herramienta para futuros ensayos en la LI en los que se tenga en cuenta la temperatura. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [146] DESIGN OF SPECIMENS AND REUSABLE FIXTURING FOR TESTING ADVANCED AEROPROPULSION MATERIALS UNDER IN-PLANE  
 BIAXIAL LOADING. 
 Se estudia la viabilidad de probetas cruciforme optimizadas para el estudio de materiales bajo carga biaxial, lo cual está aceptado por esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [147] DEVELOPMENT OF A TRUE TRIAXIAL TESTING FACILITY FOR COMPOSITE MATERIALS. 
 Referencia similar a ID 148, sobre la cual se realizarán comentarios. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [148] DEVELOPMENT OF AN ELECTROMECHANICAL TRIAXIAL TEST FACILITY FOR COMPOSITE MATERIALS. 
 Se detalla el equipo triaxial desarrollado para ensayar composites con veracidad. Para esta LI es interesante en cuanto a los datos proporcionados del  
 equipo triaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [149] ANALYSIS OF CHARACTERIZATION METHODS FOR INELASTIC COMPOSITE MATERIAL DEFORMATION UNDER MULTIAXIAL  
 STRESSES. 
 Se desarrolla un nuevo modelo para ensayos Off-axis y biaxiales, con el fin de poder caracterizar composite de matriz metálica, lo cual a priori no es  
 relevante para la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [150] GEOMETRY DETERMINATION OF CRUCIFORM-TYPE SPECIMEN AND BIAXIAL TENSILE TEST OF C/C COMPOSITES. 
 Sobre todo, se basa en analizar el diseño óptimo de probeta cruciforme para ensayos biaxiales, definiendo la cantidad de hendiduras a realizar en los  
 brazos de la probeta. Para esta LI, no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [151] EXPERIMENTAL STUDY OF BIAXIAL BEHAVIOR OF FLEXIBLE FABRIC COMPOSITE. 
 Se estudia experimentalmente el comportamiento de una tipología de probeta cruciforme con hendiduras en sus brazos, lo cual no es relevante para esta  
 LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [152] A CRUCIFORM SPECIMEN FOR THE EVALUATION OF BIAXIAL PROPERTIES OF ADVANCED COMPOSITES. 
 Se estudia numéricamente el diseño de una probeta cruciforme optimizada, lo cual queda ser probado experimentalmente. Al nivel de detalle tratado en  
 esta LI, no es relevante esta referencia a priori. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [153] VALIDATION OF AN EFFECTIVE FLAT CRUCIFORM-SHAPED SPECIMEN TO STUDY CFRP COMPOSITE LAMINATES UNDER BIAXIAL  
 LOADING. 
 Se detalla la optimización de probeta cruciforme para laminados, trabajo que actualmente ya ha sido conseguido por esta LI para el objetivo perseguido. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [154] A NEW DIRECT BIAXIAL TESTING MACHINE FOR ANISOTROPIC MATERIALS. 
 Expone información detallada de todo lo relacionado con ensayos biaxiales, equipamiento y tipología de probeta semejante a las usadas para metales. En 
  relación con esta LI, no es útil ya que hoy en día ya se ha tenido en cuenta la información que se expone. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [155] AN EFFECTIVE FLAT CRUCIFORM-SHAPED SPECIMEN FOR BIAXIAL TESTING OF CFRP LAMINATES. 
 En esta referencia se optimiza el diseño de probeta cruciforme, dejando latentes hechos que hoy en día ya están incluidos en el ámbito de estudio de la  
 LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [156] BIAXIAL TEST MACHINE DEVELOPED FOR CARBON FIBRE COMPOSITES. 
 Presenta un diseño de equipo para ensayos biaxiales desarrollado en 1994, lo cual hoy en día será similar a lo presentado por todas las líneas de  
 investigación. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [157] STUDY ON THE CRUCIFORM SPECIMEN CONFIGURATION FOR FABRIC FLEXIBLE COMPOSITE BIAXIAL TEST. 
 Tras su búsqueda de caracterizar composite, se desarrolla una probeta cruciforme, la cual testan. Al ser de 1993, será similar a lo presentado  
 posteriormente en LI de este ámbito. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [158] EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL EVALUATION OF A BIAXIAL TEST FOR DETERMINING IN-PLANE SHEAR PROPERTIES OF  
 COMPOSITES. 
 Se determinan las propiedades del laminado composite mediante ensayo biaxial, comparando los resultados con otros ensayos. Para esta LI, no es  
 relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [159] DEVELOPMENT OF AN APPARATUS FOR BIAXIAL TESTING USING CRUCIFORM SPECIMENS. 
 Se describe un aparato útil para ensayos biaxiales que es similar al de esta LI; sin embargo, la geometría de la probeta cruciforme es obsoleta con  
 respecto a la usada en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [160] A STRAIN‐BASED PARAMETRIC BIAXIAL FAILURE CRITERION FOR FIBER‐REINFORCED COMPOSITES. 
 Se propone un criterio de fallo basado en deformaciones a través del estudio analítico y su posterior comprobación experimental de un laminado  
 ortotrópico. A priori, no es relevante para LI por estar originada del criterio de Hashin. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [161] ON A PARAMETRIC STRAIN-BASED CRITERION FOR THE BIAXIAL FAILURE OF COMPOSITE LAMINAE. 
 Se propone un criterio de fallo, el cual se presenta y evalúa mediante ensayo biaxial. A priori no es relevante para la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [162] BIAXIAL CHARACTERIZATION OF CARBON/EPOXY UNIDIRECTIONAL AND QUASI-ISOTROPIC COMPOSITES. 
 Únicamente se caracterizan composites, por lo cual no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [163] BIAXIAL CHARACTERIZATION OF CARBON/EPOXY UNIDIRECTIONAL AND QUASI-ISOTROPIC COMPOSITES (PAPER). 
 Es el paper usado para realizar la ID 162, por lo cual tampoco es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [164] PRACTICAL STRAIN EXTENSOMETRY FOR BIAXIAL CRUCIFORM SPECIMENS—PART 1. 
 Expone distintas tipologías de probetas según material y como se comportan ante distintas cargas externas. Para esta LI, muestra información no  
 relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [165] EFFECT OF BIAXIAL LOADS ON THE STATIC AND FATIGUE PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS. 
 Se caracterizan distintos laminados de composites a través de distintos tipos de ensayos con probetas cruciformes con un agujero central. A priori no es  
 relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [166] EXPERIMENTAL ESTIMATION OF SAINT-VENANT'S END EFFECTS FOR CRUCIFORM FABRIC SPECIMENS. 
 Se plantea la formulación y validación experimental del Principio de Saint-Venant para composites, lo cual no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [167] EFFECT OF SPECIMEN GEOMETRY AND BIAXIAL LOADING ON THE STRENGTH OF NOTCHED CARBON FIBRE COMPOSITES. 
 Estudia la deformación y modos de fallo en probetas cruciformes, analizando que influye el ratio de carga biaxial aplicada, la construcción del laminado  
 en estudio y la geometría de la probeta. De todo lo estudiado, es relevante la optimización de la probeta pero al ser de 1982, las conclusiones deben estar 
  recogidas en otras referencias. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [168] THE INFLUENCE OF BIAXIAL STRESSES ON HIGH-CYCLE FATIGUE-CRACK PROPAGATION. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [169] PRACTICAL STRAIN EXTENSOMETRY FOR BIAXIAL CRUCIFORM SPECIMENS—PART 2. 
 Se presenta la medición, monitorización y control de las deformaciones en probetas cruciformes (continuación a la referencia con ID 164), información que 
  puede servir como herramienta para la experimentación desarrollada en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO; METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [170] USE OF THE CRUCIFORM SANDWICH BEAM TEST TO APPROXIMATE THE BIAXIAL STRENGTHS OF 0 DEGREES 90 DEGREES  
 COMPOSITE LAMINATES. 
 Caracteriza laminados [0/90] a partir de semejanza con laminados sándwich. Lo cual no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el título. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [171] TIME-DEPENDENT DAMAGE ANALYSIS FOR VISCOELASTIC-VISCOPLASTIC STRUCTURAL LAMINATES UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Es útil para esta LI como herramienta ante estudios bajo cargas más aplicación de temperatura. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [172] BIAXIAL AND SHEAR BUCKLING OF LAMINATED COMPOSITE ELLIPTIC PARABOLOIDS WITH CUTOUTS AND CONCENTRATED  
 MASS. 
 Se expone un análisis detallado analítico y numérico del pandeo biaxial y a cizalladura en placas de composite; sin embargo, para esta LI no es  
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [173] DYNAMIC AND BUCKLING ANALYSIS OF COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH AND WITHOUT STRIP DELAMINATION UNDER  
 HYGROTHERMAL EFFECTS 
 Mediante el uso del método de banda finita, se realiza un estudio detallado del pandeo y comportamiento termomecánico de placas de composite. Es un  
 método más utilizado en cálculo estructurales, el cual para esta LI no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [174] A DEM MODEL FOR VISUALISING DAMAGE EVOLUTION AND PREDICTING FAILURE ENVELOPE OF COMPOSITE LAMINAE UNDER  
 BIAXIAL LOADS. 
 Mediante un método de elemento discreto, se estudia la evolución del daño en probetas con la misma distribución que en esta LI, composite formado por  
 matriz con fibras en dirección transversal a la carga. En relación con esta LI, es una buena herramienta como verificación a lo estudiado hoy en día con  
 FEM y BEM, la cual podría ser usada para estudios futuros según complejidad. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [175] MICROMECHANICAL ESTIMATION OF BIAXIAL THERMOMECHANICAL RESPONSES OF HYBRID FIBER-REINFORCED METAL MATRIX 
  NANOCOMPOSITES CO 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [176] FAILURE AND DAMAGE CHARACTERIZATION OF (±30°) BIAXIAL BRAIDED COMPOSITES UNDER MULTIAXIAL STRESS STATES. 
 La caracterización de este tipo de composite no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [177] MONITORING POISSON'S RATIO OF GLASS FIBER REINFORCED COMPOSITES AS DAMAGE INDEX USING BIAXIAL FIBER BRAGG  
 GRATING SENSORS. 
 Buen estudio para usar como herramienta si es necesario monitorizar el coeficiente de Poisson en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [178] BENCHMARK SOLUTION FOR BUCKLING OF THICK RECTANGULAR TRANSVERSELY ISOTROPIC PLATES UNDER BIAXIAL LOAD. 
 Se expone solución analítica al estudio de pandeo en placas transversalmente isotrópicas, lo cual para esta LI no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [179] CAVITATION IN EPOXIES UNDER COMPOSITE-LIKE STRESS STATES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [180] INTERFACE DIFFUSION-INDUCED CREEP AND STRESS RELAXATION IN UNIDIRECTIONAL METAL MATRIX COMPOSITES UNDER  
 BIAXIAL LOADING. 
 Trata el mismo análisis que esta LI al estudiar como se comporta una fibra transversal a la matriz, centrándose en la evolución de la interfase en el fallo  
 ante fatiga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [181] A MULTI-STEP BIAXIAL BIAS EXTENSION TEST FOR WRINKLING/DE-WRINKLING CHARACTERIZATION OF WOVEN FABRICS:  
 TOWARDS OPTIMUM FOR 
 Estudio detallado del comportamiento de composites tejidos ante carga biaxial, lo cual para esta LI no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [182] MODELLING INTERFACIAL DEBONDS IN UNIDIRECTIONAL FIBRE-REINFORCED COMPOSITES UNDER BIAXIAL TRANSVERSE  
 LOADS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Estudia la  
 evolución del fallo en la interfase fibra/matriz ante carga biaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [183] COMBINING SHORT FLAX FIBER MATS AND UNIDIRECTIONAL FLAX YARNS FOR COMPOSITE APPLICATIONS: EFFECT OF SHORT  
 FLAX FIBERS ON B 
 Como mejora a la matriz del composite, se propone incorporar fibra corta, analizando su efecto mediante experimentación. Para esta LI, no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto ALEATORIO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [184] BIAXIAL WRINKLING ANALYSIS OF COMPOSITE-FACED SANDWICH PLATES WITH SOFT CORE USING IMPROVED HIGH-ORDER  
 THEORY. 
 Para esta LI, no es relevante el estudio de arrugamiento de un placa sándwich de composite. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [185] MICROMECHANICS-BASED VISCOELASTIC ANALYSIS OF CARBON NANOTUBE-REINFORCED COMPOSITES SUBJECTED TO  
 UNIAXIAL AND BIAXIAL LOAD 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [186] INFLUENCE OF PHASE SHIFT ON THE RESPONSES OF WOVEN LAMINATED COMPOSITES. 
 Estudio del comportamiento de composites tejidos sin relevancia para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [187] INTERFACIAL DEBONDS IN UNIDIRECTIONAL FIBRE-REINFORCED COMPOSITES EXPOSED TO BIAXIAL LOADS. 
 Estudio reciente y con información interesante, teniendo el mismo enfoque que los estudios micromecánicos realizados en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [188] ANALYTICAL INVESTIGATION ON FAILURE DEVELOPMENT OF GROUP STUDS SHEAR CONNECTOR IN PUSH-OUT SPECIMEN UNDER  
 BIAXIAL LOAD ACT 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [189] DAMAGE INITIATION AND EVOLUTION IN GLASS/EPOXY TUBES SUBJECTED TO COMBINED TENSION-TORSION FATIGUE LOADING. 
 Estudio a fatiga de probeta tubular realizada con composites laminados. Para esta LI, no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga TRIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [190] CRACK PATHS FORMED BY MULTIPLE DEBONDS IN LFRP COMPOSITES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Estudia la  
 evolución de las grietas en la interfase fibra/matriz ante carga biaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [191] BIAXIAL BUCKLING ANALYSIS OF SOFT-CORE COMPOSITE SANDWICH PLATES USING IMPROVED HIGH-ORDER THEORY. 
 Se detalla un modelo matemático analítico para el pandeo en placas de composite, lo cual para esta LI no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [192] BIAXIAL EXPERIMENTAL DETERMINATION OF IN-PLANE MATRIX FRACTURE ENVELOPE OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE. 
 Se estudia el comportamiento ante carga biaxial de composites unidireccionales, pero no con probetas con la orientación de la fibra que interesa en esta  
 LI, por lo cual no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [193] INTERACTION OF DELAMINATIONS AND MATRIX CRACKS IN A CFRP PLATE, PART I: A TEST METHOD FOR MODEL VALIDATION. 
 Estudio no relevante para esta LI aunque el impacto sea aplicado en dirección transversal a las fibras del laminado. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [194] A NOTCHED COUPON APPROACH FOR TENSILE TESTING OF BRAIDED COMPOSITES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [195] ANALYZING THE IMPACT OF MICROSTRUCTURAL DEFECTS ON THE FAILURE RESPONSE OF CERAMIC FIBER REINFORCED  
 ALUMINUM COMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [196] INFLUENCE OF LOAD RATIO ON THE BIAXIAL FATIGUE BEHAVIOUR AND DAMAGE EVOLUTION IN GLASS/EPOXY TUBES UNDER  
 TENSION-TORSION L 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga TRIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [197] ON CONSTITUTIVE MODELLING OF POROUS NEO-HOOKEAN COMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [198] A NUMERICAL APPROACH FOR PREDICTING THE FAILURE LOCUS OF FIBER REINFORCED COMPOSITES UNDER COMBINED  
 TRANSVERSE COMPRESSION 
 Estudio que mezcla la aplicación de carga transversal y longitudinal con respecto a fibra a un composite con fibra unidireccional. En relación con esta LI,  
 estudia micromecánicamente la misma situación, aunque lo tratado en la LI es más exhaustivo. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
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 [199] EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON RECTANGULAR RC COLUMNS STRENGTHENED WITH CFRP COMPOSITES UNDER AXIAL LOAD  
 AND BIAXIAL BENDIN 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [200] BUCKLING ENHANCEMENT OF LAMINATED COMPOSITE STRUCTURES PARTIALLY COVERED BY PIEZOELECTRIC ACTUATORS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [201] CHARACTERISATION OF THE DRAPING BEHAVIOUR OF UNIDIRECTIONAL NON-CRIMP FABRICS (UD-NCF). 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [202] INELASTIC BEHAVIOR OF AN AS4 / PEEK COMPOSITE UNDER COMBINED TRANSVERSE COMPRESSION AND SHEAR . PART I :  
 EXPERIMENTS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
 [203] INFLUENCE OF UNIAXIAL AND BIAXIAL TENSION ON MESO-SCALE GEOMETRY AND STRAIN FIELDS IN A WOVEN COMPOSITE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [204] SHEAR MECHANISM MODELLING OF HEAVY TOW BRAIDED COMPOSITES USING A MESO-MECHANICAL DAMAGE MODEL. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [205] EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE DAMAGE PROPAGATION IN COMPOSITE SPECIMENS UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [206] ANALYSIS OF FIBER REINFORCED COMPOSITE PLATES SUBJECTED TO TRANSVERSE IMPACT IN THE PRESENCE OF INITIAL  
 STRESSES. 
 Estudio no relevante para esta LI, aunque trate una carga transversal de impacto. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [207] BIAXIALLY LOADED RC SLENDER COLUMNS STRENGTHENED BY CFRP COMPOSITE FABRICS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [208] MESO- AND MICRO-STRESS ANALYSES IN AN 8HS GRAPHITE/POLYIMIDE WOVEN COMPOSITE SUBJECTED TO BIAXIAL IN-PLANE  
 LOADS AT ROOM T 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [209] ANALYTICAL SOLUTION FOR BENDING AND BUCKLING ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED PLATES USING INVERSE  
 TRIGONOMETRIC SHEAR DEFO 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [210] INELASTIC BEHAVIOR OF AN AS4/PEEK COMPOSITE UNDER COMBINED TRANSVERSE COMPRESSION AND SHEAR. PART II:  
 MODELING. 
 Se estudia micromecánicamente el comportamiento del composite al igual que se realiza en esta LI; sin embargo, no aporta información a la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
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 [211] THICKNESS OPTIMIZATION FOR MAXIMUM BUCKLING LOADS IN COMPOSITE LAMINATED PLATES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [212] ON THE INVESTIGATION OF THE BIAXIAL FATIGUE BEHAVIOUR OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [213] FAST ANALYTICAL METHOD DESCRIBING THE POSTBUCKLING BEHAVIOR OF LONG, SYMMETRIC, BALANCED LAMINATED  
 COMPOSITE PLATES UNDER  
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [214] TRANSVERSE IMPACT DAMAGE AND ENERGY ABSORPTION OF 3-D MULTI-STRUCTURED KNITTED COMPOSITE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [215] THE PREDICTION OF CRACKING IN BIAXIALLY LOADED CROSS-PLY LAMINATES HAVING BRITTLE MATRICES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [216] A STRAIN-ENERGY BASED FAILURE CRITERION FOR NON-LINEAR ANALYSIS OF COMPOSITE LAMINATES SUBJECTED TO BIAXIAL  
 LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [217] TRANSVERSE MECHANICAL PROPERTIES OF GLASS REINFORCED COMPOSITE MATERIALS AT 4 K. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [218] CHAPTER 3.11 – A STRAIN-ENERGY BASED FAILURE CRITERION FOR NON-LINEAR ANALYSIS OF COMPOSITE LAMINATES  
 SUBJECTED TO BIAXIAL 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [219] IMPACT BEHAVIOUR OF PRELOADED GLASS/POLYESTER WOVEN PLATES. 
 Estudio con información interesante para estudios ante impacto que puedan ser requeridos en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [220] ELECTRICAL PROPERTIES AND ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE SHIELDING EFFECTIVENESS OF POLYPROPYLENE/CARBON  
 FIBER COMPOSITE FOA 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [221] CRACK ONSET AND GROWTH AT THE FIBRE-MATRIX INTERFACE UNDER A REMOTE BIAXIAL TRANSVERSE LOAD. APPLICATION  
 OF A COUPLED STRE 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 analíticamente la evolución de grietas a través de interfase fibra/matriz, detallando como experimentalmente se pueden hallar las propiedades de  
 resistencia y fractura necesarias. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [222] POST-BUCKLING BEHAVIOUR OF GRAPHITE/EPOXY STIFFENED PANELS WITH INITIAL IMPERFECTIONS SUBJECTED TO ECCENTRIC 
  BIAXIAL COMPR 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [223] A SIMPLE BIAXIAL TEST FOR EXPLORING FAILURE TENSOR POLYNOMIAL CRITERIA OF COMPOSITES. 
 Estudio de criterio polinomial de fallo, lo cual no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [224] AN ELASTOPLASTIC DAMAGE MODEL FOR METAL MATRIX COMPOSITES CONSIDERING PROGRESSIVE IMPERFECT INTERFACE  
 UNDER TRANSVERSE LOA 
 Se propone un modelo de predicción elastoplástico para estudiar el comportamiento transversal de composite con la misma distribución de fibras  
 unidireccionales que en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [225] LOCALIZATION OF BUCKLING MODES IN PLATES AND LAMINATES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [226] A MICROMECHANICAL STUDY OF RESIDUAL STRESS AND ITS EFFECT ON TRANSVERSE FAILURE IN POLYMER-MATRIX  
 COMPOSITES. 
 Se detalla la importancia y el efecto de las tensiones residuales del curado de un composite con fibra unidireccional. Para ello, se estudia el fallo  
 transversal al igual que se trata en esta LI, por lo que es una herramienta importante para tener en cuenta en función de la fabricación de las probetas  
 usadas en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [227] PLY CRACKING AND STIFFNESS DEGRADATION IN CROSS-PLY LAMINATES UNDER BIAXIAL EXTENSION, BENDING AND THERMAL 
  LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [228] DAMAGE ANALYSIS OF FIBER REINFORCED TI-ALLOY SUBJECTED TO MULTI-AXIAL LOADING-A MICROMECHANICAL APPROACH. 
 Útil para esta LI ya que trata la caracterización de composite con la misma tipología del que se estudia en ella. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [229] THE EFFECT OF INTERFACE ON THE TRANSVERSE PROPERTIES OF COMPOSITES. 
 Se estudia una primera aproximación numérica del efecto que tiene la interfase fibra/matriz al estar todas las fibras distribuidas uniformemente en la matriz, 
  lo cual para esta LI no aporta información novedosa. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [230] Concrete to steel lap joint failure criteria under combined shear and peeling stress1. Si Larbi A, Ferrier E, Hamelin P. Concrete to  
 steel lap joint failure criteria under combined shear and peeling stress. J Constr Steel Res [Internet]. 2009;65(2):386–94. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [231] SIMULATION AND TOMOGRAPHY ANALYSIS OF TEXTILE COMPOSITE REINFORCEMENT DEFORMATION AT THE MESOSCOPIC  
 SCALE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [232] ENERGY-BASED DELAMINATION THEORY FOR BIAXIAL LOADING IN THE PRESENCE OF THERMAL STRESSES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [233] INFLUENCE OF THE STITCHING DENSITY ON THE TRANSVERSE PERMEABILITY OF NON-CRIMPED NEW CONCEPT (NC2)  
 MULTIAXIAL REINFORCEMEN 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [234] A CRITERION FOR CRACK INITIATION IN GLASSY POLYMERS SUBJECTED TO A COMPOSITE-LIKE STRESS STATE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [235] MICROSTRESS DISTRIBUTION IN GRAPHITE FIBRE/EPOXY COMPOSITES CONTAINING AN ELASTOMERIC INTERPHASE: RESPONSE  
 TO UNIAXIAL AND 
 Se realiza un análisis micromecánico de mismo composite en estudio que en esta LI; sin embargo, numéricamente se modela la interfase fibra/matriz  
 como otro elemento más en lugar de estudiar su separación mediante avance de grieta, y por tanto, no aporta información relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [236] PREDICTING TRANSVERSE CRACK FORMATION IN CROSS-PLY LAMINATES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [237] A THERMO-VISCOELASTIC ANALYSIS OF PROCESS-INDUCED RESIDUAL STRESS IN FIBRE-REINFORCED POLYMER-MATRIX  
 COMPOSITES. 
 Buen análisis numérico de la evolución de daño en interfase fibra/matriz teniendo en cuenta el efecto de las tensiones residuales tras curado o puesta en  
 servicio bajo cargas termales. Para esta LI es interesante como herramienta, lo cual ya ha sido tenido en cuenta en estudios realizados en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [238] MECHANICAL MODELLING OF MONOFILAMENT TECHNICAL TEXTILES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [239] ROLLING CONSOLIDATION OF METAL MATRIX COMPOSITES. 
 Se estudia un proceso de conformado de composites que no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [240] POSTBUCKLING OF SHEAR DEFORMABLE LAMINATED PLATES UNDER BIAXIAL COMPRESSION AND LATERAL PRESSURE AND  
 RESTING ON ELASTIC FO 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [241] DEFLECTION RESPONSE OF GENERAL LAMINATED COMPOSITE PLATES TO IN-PLANE AND TRANSVERSE LOADS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [242] INFLUENCE OF TRANSVERSE CRACKING ON PLY BEHAVIOR: INTRODUCTION OF A CHARACTERISTIC DAMAGE VARIABLE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [243] INTERACTION BETWEEN PLASTICITY AND DAMAGE IN THE BEHAVIOUR OF [+Φ, −Φ]N FIBRE REINFORCED COMPOSITE PIPES IN  
 BIAXIAL LOADIN 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [244] LIMIT STRESS CONDITIONS FOR WEAKLY BONDED FIBER COMPOSITES SUBJECT TO TRANSVERSE BIAXIAL TENSILE LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [245] EFFECT OF A VISCOELASTIC INTERPHASE ON THE CREEP AND STRESS/STRAIN BEHAVIOR OF FIBER-REINFORCED POLYMER  
 MATRIX COMPOSITES. 
 Se modela la interfase como viscoelástica al igual que se modela la matriz y analizando su efecto, se resalta que es relevante sobre todo cuando dicha  
 interfase es más suave que la matriz. En relación con esta LI, sería interesante revisar si aprovechando esta visión de la interfase, su evolución es la  
 misma que la predicha. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [246] STATISTICAL MODEL FOR MULTIAXIAL FATIGUE BEHAVIOR OF UNIDIRECTIONAL PLIES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [247] ENVIRONMENTAL EFFECTS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF GLASS-FIBER EPOXY COMPOSITE TUBULAR SPECIMENS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [248] BURSTING OF WIRE REINFORCED COMPOSITE TUBES UNDER BIAXIAL TENSION STRESSES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [249] FLOW/DAMAGE SURFACES FOR FIBER-REINFORCED METALS HAVING DIFFERENT PERIODIC MICROSTRUCTURES. 
 Los detalles aportados del estudio biaxial  en función de temperatura de composite con fibra normal al plano de carga son interesantes para esta LI,  
 aunque el composite en estudio sea metálico. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
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 [250] A PLANE STRESS FORMULATION FOR ELASTIC-PLASTIC DEFORMATION OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
 [251] COMPARÍSON OF MECHANICAL PROPERTIES OF GLASS FIBER/VINYL ESTER AND CARBON FIBER/VINYL ESTER COMPOSITES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [252] MODELLING DAMAGE AND FAILURE IN CARBON/EPOXY NON-CRIMP FABRIC COMPOSITES INCLUDING EFFECTS OF FABRIC PRE- 
 SHEAR. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [253] BUCKLING AND VIBRATION OF THIN LAMINATED COMPOSITE, PRISMATIC SHELL STRUCTURES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [254] PLASTICITY OF A TWO-PHASE COMPOSITE WITH PARTIALLY DEBONDED INCLUSIONS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [255] EFFECTIVE WIDTHS OF RECTANGULAR SLABS STIFFENED ALONG TWO OPPOSITE EDGES BY PRESTRESSED EDGE BEAMS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [256] THE THEORY OF ORTHOTROPIC VISCOELASTIC SHEAR DEFORMABLE COMPOSITE FLAT PANELS AND THEIR DYNAMIC STABILITY. 
 Al estudiar el problema en cuestión en composite con fibra unidireccional y aplicar carga en dirección transversal, esta modelización es una buena  
 herramienta analítica que usar en casos de estudios similares en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [257] ECCENTRIC IMPACT ANALYSIS OF PRE-STRESSED COMPOSITE SANDWICH PLATES WITH VISCOELASTIC CORES: A NOVEL  
 GLOBAL-LOCAL THEORY A 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [258] PROCESSING AND CHARACTERISATION OF CERMET/HARDMETAL LAMINATES WITH STRONG INTERFACES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [259] THE MECHANICAL BEHAVIOR OF AN ALUMINA CARBON/EPOXY LAMINATE. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [260] A CONSTITUTIVE MODEL OF THE POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [261] TEM STUDIES OF RESIN-BASED MATRIX MICROSTRUCTURE IN CARBON/CARBON COMPOSITES. 
 Estudio detallado del estado de la resina en composite tras tratamientos a distintas temperaturas, lo cual no es relevante al hablar de la resina utilizada en  
 esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga TÉRMICA 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [262] ANISOTROPIC STRESS-STRAIN RELATIONS AND COMPLEX MODULI OF A VISCOELASTIC COMPOSITE WITH ALIGNED SPHEROIDAL  
 INCLUSIONS. 
 Se trata el caso desarrollado en esta LI aunque tan escuetamente que la referencia no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [263] MULTIAXIAL FATIGUE BEHAVIOUR OF UNIDIRECTIONAL PLIES BASED ON UNIAXIAL FATIGUE EXPERIMENTS—II. EXPERIMENTAL  
 EVALUATION. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [264] TRANSVERSE TENSILE STRENGTH OF GLASS/POLYESTER UNIDIRECTIONALLY ALIGNED COMPOSITES DETERMINED IN DIAMETRAL 
  COMPRESSION. 
 Estudio en el que se propone un criterio de fallo ante una geometría de composite similar a la de esta LI, con la diferencia de tener en cuenta carga triaxial  
 por presión externa en la dirección de la fibra. En relación con esta LI, no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga TRIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
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 [265] MODELING SHEAR BEHAVIOR OF THE ANNULUS FIBROSUS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [266] MICROMECHANICAL ANALYSIS OF YIELDING OF METAL MATRIX COMPOSITES. 
 Estudio analítico útil si no se usara FEM hoy en día, ya que trata una parte demasiada amplia con una discretización grande. Por lo tanto, para esta LI no  
 es útil a día de hoy. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
 [267] A THREE-DIMENSIONAL VISCOELASTIC CONSTITUTIVE MODEL FOR PARTICULATE COMPOSITES WITH GROWING DAMAGE AND ITS  
 EXPERIMENTAL VA 
 Estudio analítico, validado experimentalmente, en el que se modela el comportamiento viscoelástico de composites reforzado con partículas. Para esta LI, 
  el modelado analítico y la probeta usada para compresión pueden servir como herramienta en estudios semejantes. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto ALEATORIO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [268] DAMAGE ANALYSIS OF UNIDIRECTIONAL TI HYBRID NANOCOMPOSITES CONTAINING NANOPARTICLES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [269] DUAL-AXIS BUCKLING OF LAMINATED COMPOSITE SKEW HYPERBOLIC PARABOLOIDS WITH OPENINGS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [270] STRENGTH EVALUATION OF UNIDIRECTIONAL CARBON FIBER-REINFORCED PLASTIC LAMINATES BASED ON  
 TENSION–COMPRESSION BIAXIAL STRES 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
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 [271] PROGRESSIVE FAILURE BEHAVIOR OF COMPOSITE FLYWHEELS STACKED FROM ANNULAR PLAIN PROFILING WOVEN FABRIC  
 FOR ENERGY STORAGE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [272] EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SRHSC COLUMNS UNDER BIAXIAL LOADING. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [273] MICROMECHANICAL FAILURE ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS SUBJECTED TO BIAXIAL AND OFF-AXIS LOADING. 
 Se estudia el comportamiento de composites mediante ensayo biaxial y off-axis de manera numérica y micromecánica, con suposiciones no útiles para  
 esta LI como interfase fibra/matriz perfecta. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [274] REMARKS ON THE STABILITY VERIFICATION OF LONGITUDINAL STIFFENED PLATES UNDER BIAXIAL COMPRESSION  
 [ANMERKUNGEN ZUM STABILIT 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen al ser artículo encontrado en idioma original (alemán). 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [275] 3D PRINTING OF HIGHLY ELASTIC STRAIN SENSORS USING POLYURETHANE/MULTIWALL CARBON NANOTUBE COMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [276] EFFECT OF SHALLOW ANGLES ON COMPRESSIVE STRENGTH OF BIAXIAL AND TRIAXIAL LAMINATES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [277] INFLUENCE OF OVERLAY PLACEMENT AND FABRIC ARCHITECTURE OF NON-CRIMP FABRICS ON IN-PLANE AND TRANSVERSE  
 PERMEABILITY IN LIQ 
 Se estudia cómo influye la fluencia de la resina en el proceso de curado en moldes cuando existen distintas direcciones de fibra en laminado, como en  
 NCF. Por tanto, no es relevante a priori para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [278] A NOVEL EXPERIMENTAL TECHNIQUE FOR BIAXIAL TESTING OF A COMPOSITE LAMINATE WITH MATRIX DAMAGE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [279] COMPOSITE MATERIALS UNDER TRANSVERSE BIAXIAL LOADS: STUDY OF THE INFLUENCE OF A NEARBY FIBRE ON THE  
 INTERFACE CRACK GROWTH 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 micromecánicamente la influencia de una fibra cercana a la de estudio ante carga biaxial transversal. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [280] CHARACTERIZATION OF WRINKLING AND DE-WRINKLING BEHAVIOUR OF WOVEN FABRICS USING A MULTI-STEP BIAXIAL BIAS  
 EXTENSION TEST. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [281] APPLICATION OF BIAXIAL FBG SENSORS TO MONITOR POISSON'S RATIO OF COMPOSITES AS DAMAGE INDEX. 
 Estudio útil como herramienta para ensayos realizados en esta LI pero no relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [282] LEBIM PREDICTIONS FOR FIBRE-MATRIX DEBONDS IN UNIDIRECTIONAL FIBRE-REINFORCED COMPOSITES UNDER BIAXIAL  
 TRANSVERSE LOADS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 micromecánicamente la predicción de fallo modelando la interfase de manera elástica-frágil lineal. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [283] CHARACTERISTIC LOAD CASES OF BIAXIAL BRAIDS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [284] A BIAXIAL-BENDING TEST TO OBSERVE THE GROWTH OF INTERACTING DELAMINATIONS IN A COMPOSITE LAMINATE PLATE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [285] REVISITING THE PROBLEM OF DEBOND INITIATION AT FIBRE-MATRIX INTERFACE UNDER TRANSVERSAL BIAXIAL LOADS. A  
 COMPARÍSON OF SEV 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 micromecánicamente la predicción de fallo ante C-C, destacando que retrasa el fallo dicha carga biaxial transversal. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [286] CHAPTER 3: POISSON’S RATIO AS A DAMAGE INDEX SENSED BY DUAL-EMBEDDED FIBER BRAGG GRATING SENSOR. 
 Se presenta un nuevo sistema para la monitorización del comportamiento de composites ante cargas dinámicas mediante el análisis y evolución del  
 coeficiente de Poisson, lo cual podría ser útil como punto de partida en estudios dinámicos. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [287] THE ANALYSIS OF STRESS STATE TYPES OF COMPOSITE CONSTITUENTS IN THE CASE OF TRANSVERSAL LOADING OF  
 UNIDIRECTIONAL LAMINATE 
 Se expone la importancia del fallo de la matriz en composites, de la misma tipología que los usados en esta LI, en función de las temperaturas de curado  
 durante su fabricación. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [288] STOCHASTIC FAILURE ANALYSIS OF AN UNCORRELATED VOLUME ELEMENT USING EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD. 
 Se evalúa con XFEM la variabilidad del inicio del fallo en composites iguales que los analizados en esta LI, lo cual es interesante para comparar  
 experimental y numéricamente el fallo tras ensayos realizados en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [289] ON THE EFFECT OF THE BACKUP PLATE STIFFNESS ON THE BRITTLE FAILURE OF A CERAMIC ARMOR. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [290] INFLUENCE OF FABRIC ARCHITECTURE ON DAMAGE PROGRESSION EVIDENCED BY ACOUSTIC EMISSION MEASUREMENTS. 
 Basándose en las emisiones acústicas captadas durante los ensayos se relacionan las propiedades acústicas medidas con los distintos modos de fallos  
 internos. Para esta LI, sería útil para distinguir, si llegase a ese nivel de detalle, cómo evolucionan los fallos en las probetas, si es más por rotura de  
 matriz o por rotura en interfase fibra/matriz. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [291] A NON-ORTHOGONAL CONSTITUTIVE MATERIAL MODEL FOR ADVANCED WOVEN FABRICS BASED ON A MESOSCALE UNIT CELL. 
 Se diseña un modelo de material para que cumpla con todas las características requeridas., lo cual para esta LI no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [292] A LINEAR ELASTIC-BRITTLE INTERFACE MODEL: APPLICATION FOR THE ONSET AND PROPAGATION OF A FIBRE-MATRIX  
 INTERFACE CRACK UNDE 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 analítica y numéricamente la interfase como un elemento frágil y elástico lineal, aplicándolo al ámbito de estudio que atañe a la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [293] WORKING TEMPERATURE VARIATION EFFECT ON THE FAILURE ENVELOPE OF CONTINUOUS FIBER-REINFORCED COMPOSITES. 
 Se modela analítica y numéricamente el fallo de composites en función de la temperatura de trabajo, analizando la influencia de dicha temperatura en el  
 inicio y modo de fallo. Para esta LI, es una buena herramienta a la hora de realizar ensayos con temperatura. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [294] INVESTIGATION OF GLOBAL STRESS-STRAIN AND INTERACTION BEHAVIOR OF GEOGRID REINFORCED SOIL WITH BIAXIAL  
 COMPRESSION TESTS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [295] EXPERIMENTAL STUDY ON THE BIAXIAL LOADING EFFECT ON GROUP STUD SHEAR CONNECTORS OF STEEL-CONCRETE  
 COMPOSITE BRIDGES. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [296] A STUDY ON THE BIAXIAL FATIGUE OF E-GLASS/EPOXY LAMINATES UNDER NORMAL AND SHEAR LOADINGS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [297] MESO-SCALE FINITE ELEMENT ANALYSES OF THREE-DIMENSIONAL FIVE-DIRECTIONAL BRAIDED COMPOSITES SUBJECTED TO  
 UNIAXIAL AND BIAX 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [298] BIAXIAL TESTING OF ACOMPOSITE LAMINATE WITH MATRIX DAMAGE USING IOSEPESCU FIXTURE. 
 El estudio realizado para analizar la evolución del modulo de cizalladura en laminados, usando ensayos con probetas Iosepescu, a priori no es relevante  
 para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [299] 6 - FIBER–MATRIX DEBONDING IN COMPOSITE MATERIALS: TRANSVERSE LOADING. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información relevante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 micromecánicamente la importancia de la carga biaxial transversal y de las tensiones residuales. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [300] PROGRESSIVE FAILURE ANALYSIS OF FILAMENT WOUND COMPOSITE TUBES UNDER INTERNAL PRESSURE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [301] BUCKLING ANALYSIS IN HYBRID CROSS-PLY COMPOSITE LAMINATES ON ELASTIC FOUNDATION USING THE TWO VARIABLE  
 REFINED PLATE THEOR 
 Al estudiar pandeo en laminado, a priori no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [302] IMPACT OF PACKING AND PROCESSING TECHNIQUE ON MECHANICAL PROPERTIES OF ACRYLIC DENTURE BASE MATERIALS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [303] INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS ON THE EFFICIENCY OF TRANSVERSE IMPREGNATION OF TEXTILES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [304] MICROMECHANICAL ELASTOPLASTIC DAMAGE MODELING OF EVOLUTIONARY INTERFACIAL ARC DEBONDING FOR FIBER  
 REINFORCED COMPOSITES. 
 Se modela la evolución del daño que sufre la interfase fibra/matriz de manera distinta a la realizada en esta LI; sin embargo, esta referencia es útil para  
 comparar y extraer conclusiones. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [305] VARIATIONAL ANALYSIS OF ANGLE-PLY LAMINATES WITH PARALLEL INTRALAMINAR CRACKS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [306] BIAXIAL BENDING OF SLENDER HSC COLUMNS AND TUBES FILLED WITH CONCRETE UNDER SHORT- AND LONG-TERM LOADS: II) 
  VERIFICATION.. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [307] BIAXIAL BENDING OF SLENDER HSC COLUMNS AND TUBES FILLED WITH CONCRETE UNDER SHORT- AND LONG-TERM LOADS: I)  
 THEORY. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [308] CONSTITUTIVE MODELING AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF MYXOMATOUS MITRAL LEAFLET TISSUE. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [309] ON THE BUCKLING OF ISOTROPIC , TRANSVERSELY ISOTROPIC AND LAMINATED COMPOSITE RECTANGULAR PLATES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [310] INVESTIGATION OF THE INTERFACE PARAMETERS OF FIBER-REINFORCED COMPOSITE MATERIALS. 
 Se estudia la neutralidad de la interfase fibra/matriz en función de las tensiones residuales térmicas tras curado de composite. En esta LI ya se ha tenido  
 en cuenta dicho efecto y por tanto, dicho estudio no aporta información novedosa. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [311] MECHANICAL CHARACTERIZATION OF COMPOSITE MATERIALS SUBJECTED TO SEAWATER ENVIRONMENTAL CONDITIONING. 
 Se caracterizan composites mediante ensayos sumergidos en agua marina, lo cual para esta LI no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [312] CONSTRAINTS ON THE APPLICABILITY RANGE OF PRESSURE-SENSITIVE YIELD/FAILURE CRITERIA: STRONG ORTHOTROPY OR  
 TRANSVERSE ISOTR 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [313] UNIT-SPHERE MULTIAXIAL STOCHASTIC-STRENGTH MODEL APPLIED TO A COMPOSITE MATERIAL. 
 Se expone un método concreto para hallar la resistencia del composite con fibra unidireccional, lo cual podría usarse para esta LI aplicando el criterio de  
 Hashin y en función de ello, analizar los resultados. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
 [314] EFFECTS OF WINDING ANGLES IN BIAXIAL ULTIMATE ELASTIC WALL STRESS (UEWS) TESTS OF GLASS GIBRE REINFORCED  
 EPOXY (GRE) COMPO 
 Estudio relevante para áreas de trabajo en las cuales se usen elementos similares a una probeta tubular, lo cual no es relevante para la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [315] PREDICTING RESIDUAL STIFFNESS OF CRACKED COMPOSITE LAMINATES SUBJECTED TO MULTI-AXIAL INPLANE LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [316] IDENTIFICATION AND VALIDATION OF AN ENHANCED MESOMODEL FOR LAMINATED COMPOSITES WITHIN THE WWFE-III. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [317] THE STRENGTH OF FIBRE REINFORCED POLYMER UNDER A COMPLEX LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [318] ANALYSIS OF THE STRESS COMPONENTS DURING THE FORMING OF A TEXTILE COMPOSITE REINFORCEMENT. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [319] APPLICATION OF THE PUCK FAILURE THEORY FOR FIBRE-REINFORCED COMPOSITES UNDER THREE-DIMENSIONAL STRESS:  
 COMPARÍSON WITH EXP 
 Expone de manera muy breve la aplicación del criterio de Puck a un laminado con fibra unidireccional, lo cual para esta LI no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [320] INTERFACE PARAMETERS OF COMPOSITE MATERIALS WITH AN ELLIPTICAL CROSS-SECTION FIBER BUNDLE. 
 Se caracterizan las propiedades de la interfase fibra/matriz y afirma que se puede modelar la fibra como una inclusión. Por tanto, la información aportada  
 por esta referencia no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
 [321] ANALYSIS OF THE STRESS COMPONENTS IN A TEXTILE COMPOSITE REINFORCEMENT. 
 Estudio no relevante para esta LI, aunque se traten ensayos biaxiales con probetas cruciformes. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [322] PUSH-OUT ANALYSIS ON CYCLIC PERFORMANCE OF GROUP STUDS SHEAR CONNECTOR UNDER BIAXIAL LOAD ACTION. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [323] BIAXIALLY LOADED CFRP-CONFINED RECTANGULAR RC COLUMNS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [324] MICRO-SCALE ANALYSIS FOR THE PREDICTION OF STRENGTH UNDER BIAXIAL THERMOMECHANICAL LOAD. 
 A priori no es relevante para esta LI por analizar la resistencia de laminados en función de varios tipos de construcción de laminado. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto ALEATORIO; LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [325] MECHANICS AND PHYSICS OF SOFT MATERIALS: KNITTED FABRICS [MEHANIKA I FIZIKA MEKANIH MATERIJALA - PLETIVA]. 
 No es relevante para esta LI al caracterizar materiales que no son objeto de estudio. 
 Nota: Basado en el resumen 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [326] NUMERICAL STABILITY ENHANCEMENT OF MODELING HYPERELASTIC MATERIALS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [327] PROGRESSIVE FAILURE AND POST-BUCKLING RESPONSE OF TAPERED PLATES UNDER BI-AXIAL COMPRESSION. 
 El estudio y caracterización de la evolución de fallos en laminados ante compresión biaxial no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [328] COMPARÍSON OF STRESS AND STRAIN BASED ITERATION FOR FIBER TAILORING OF BOLTED COMPOSITE PLATES. 
 El estudio de tensiones y deformaciones de esta referencia no es relevante a priori para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [329] ELASTIC PROPERTIES OF ALIGNED CARBON NANOTUBE POLYMER NANOCOMPOSITES WITH CONTROLLED MORPHOLOGY. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [330] MATRIX DAMAGE IN COMPOSITE PRESSURE VESSELS WITH A BIAS FIBER ORIENTATION. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [331] FINITE ELEMENT MODELING OF MITRAL LEAFLET TISSUE USING A LAYERED SHELL APPROXIMATION. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [332] MODELING OF BUCKLING AND WRINKLING BEHAVIOR IN GFRP PLATE AND SANDWICHES SUBJECTED TO BIAXIAL  
 COMPRESSION-TENSION LOADING. 
 Se modela analíticamente el comportamiento de composites ante pandeo y se contrasta experimentalmente, lo cual para esta LI no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [333] STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF POROUS ULTRA-HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE. 
 Se caracteriza el polietileno de ultra alto peso molecular, lo cual no guarda vinculación con la LI 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [334] PHASE MORPHOLOGIES OF POLYPROPYLENE/POLYAMIDE1010/CARBON BLACK COMPOSITES PREPARED THROUGH MULTISTAGE  
 STRETCHING EXTRUSION 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [335] FAILURE LIMITS OF CONTINUOUS CARBON FIBRE REINFORCED PLASTICS LOADED WITH FIBRE PARALLEL COMPRESSION. 
 Aunque se traten ensayos biaxiales en laminados unidireccionales, esta referencia no aporta información relevante ya que los ensayos expuestos no  
 sirven para el objetivo final de esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [336] INFLUENCE OF THE STRESS RATIO ON THE MULTIAXIAL FATIGUE BEHAVIOUR OF GLASS / EPOXY TUBES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [337] MATERIAL MODELING OF 2X2 BRAIDED COMPOSITES USING A BEAM APPROACH. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [338] DESCRIBING MATRIX DAMAGE IN LAMINATED COMPOSITES USING PLASTICITY. 
 Se estudia el fallo de la matriz en composites variando la orientación de la fibra, lo cual determina que solo el fallo de la matriz a cizalladura puede  
 modelarse mediante plasticidad. Aunque esta LI se centre más en el estudio del crecimiento de la grieta en interfase fibra/matriz, también se analiza la  
 evolución de la grieta en la matriz; por lo que sería interesante revisar esta referencia ante necesidad de modelar comportamiento de matriz. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [339] DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL EVALUATION OF A NOVEL PIEZORESISTIVE MEMS STRAIN SENSOR. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [340] A UNIT-CELL APPROACH OF FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR TRANSVERSE IMPACT DAMAGE OF 3-D BIAXIAL SPACER WEFT- 
 KNITTED COMPOSITE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [341] SHEAR BUCKLING RESISTANCE OF GFRP PLATE GIRDERS. 
 Al estudiar la resistencia a pandeo en vigas de composites, la información que puede aportar a priori no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [342] RESIDUAL STIFFNESS OF CRACKED CROSS-PLY COMPOSITE LAMINATES UNDER MULTI-AXIAL IN-PLANE LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [343] STRENGTH ANALYSIS OF UNIDIRECTIONAL CARBON FIBRE REINFORCED PLASTIC UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Aunque se trate la misma tipología de ensayo y laminado que en la LI, la aplicación de la carga biaxial es distinta y, por tanto, la información aportada por 
  esta referencia no es útil. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
 [344] HEALTH MONITORING OF COMPOSITE STRUCTURES USING ADVANCED DIAGNOSTIC SYSTEMS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [345] MICRO-MECHANICS BASED CHARACTERIZATION OF COMPLEX COMPOSITE ARCHITECTURES. 
 Se expone un método micromecánico numérico para la caracterización de composites complejos, devolviendo las propiedades de fibra, matriz e  
 interfase. Este estudio no es relevante a priori para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [346] THE EFFECT OF THROUGH-THICKNESS COMPRESSION ON THE TENSILE STRENGTH OF CARBON-FIBRE COMPOSITES. 
 El modelo propuesto para estudiar en composites el efecto de las tensiones de compresión en el espesor, no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [347] EXPERIMENTAL STUDY OF BENDING BEHAVIOUR OF REINFORCEMENTS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [348] DYNAMIC RESPONSES OF 3-D MULTI-STRUCTURED KNITTED COMPOSITE T-BEAM UNDER TRANSVERSE IMPACT. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [349] SHEAR TENSION COUPLING IN BIAXIAL BIAS EXTENSION TESTS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [350] BIAXIAL BENDING ANALYSIS OF THE SLABS UNDER CONCENTRATED LOADS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [351] MICROMECHANICAL ELASTOPLASTIC DAMAGE MECHANICS FOR ELLIPTICAL FIBER-REINFORCED COMPOSITES WITH  
 PROGRESSIVE PARTIAL FIBER D 
 Se estudia el comportamiento micromecánico del despegue de interfase fibra/matriz en composites unidireccionales con fibra normal a la aplicación de la  
 carga. Lo importante de esta referencia y que puede ser interesante para esta LI, es el estudio detallado realizado de cómo varía dicho despegue en  
 función de la sección geométrica de la fibra. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [352] DYNAMIC BEHAVIOR OF 3D BIAXIAL SPACER WEFT-KNITTED COMPOSITE T-BEAM UNDER TRANSVERSE IMPACT. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [353] PREDICTING FAILURE DESIGN ENVELOP FOR COMPOSITE MATERIAL SYSTEM USING FINITE ELEMENT AND PROGRESSIVE  
 FAILURE ANALYSIS APPR 
 El modelo de predicción de fallos presentado a priori no es relevante a priori para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [354] EFFECTIVE ELASTOPLASTIC DAMAGE MECHANICS FOR FIBER REINFORCED COMPOSITES WITH EVOLUTIONARY PARTIAL FIBER  
 DEBONDING. 
 Aunque se trate un problema micromecánico similar al estudiado en esta LI, la información aportada no es relevante al tratar el despegue de la interfase  
 fibra/matriz como la aparición de inclusiones en el composite metálico. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [355] COMPROMISE OPTIMIZATION OF A RECTANGULAR COMPOSITE PLATE SUBJECTED TO BIAXIAL THERMAL LOADING AND  
 BUCKLING UNDER THE ACTIO 
 Se realiza buen análisis ante carga biaxial y térmica de composites; sin embargo, la información aportada no es relevante al realizarse para placas. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [356] MICROMECHANICAL ELASTOPLASTIC DAMAGE MODELING OF PROGRESSIVE INTERFACIAL ARC DEBONDING FOR FIBER  
 REINFORCED COMPOSITES. 
 Aunque se trate un problema micromecánico similar al estudiado en esta LI, la información aportada no es relevante al tratar el despegue de la interfase  
 fibra/matriz como la aparición de inclusiones en el composite metálico. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [357] TENSILE AND SHEAR PROPERTIES OF BIAXIAL FLAT BRAIDED CARBON/EPOXY COMPOSITES WITH DISPERSED CARBON  
 NANOFIBERS IN THE MATRI 
 Esta referencia muestra la mejora de las propiedades entre láminas y por tanto, del laminado, cuando se añade nanofibras aleatorias en la matriz de  
 composites trenzados. Para esta LI, información no relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto ALEATORIO; LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [358] BI-AXIAL STRAIN RESPONSE OF STRUCTURAL MATERIALS AND SUPERCONDUCTING NB3SN WIRES AT 295 K, 7 K, AND 4 K. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [359] BIAXIAL SHEAR TESTING OF TEXTILE PREFORMS FOR FORMABILITY ANALYSIS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [360] THE EFFECTS OF FIBER ARCHITECTURE AND THICKNESS ON THE PERMEABILITY OF CARBON FIBER PREFORMS. 
 Estudia procesos de permeabilidad durante la fabricación de composites que no son los estudiados en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [361] IMPACT BEHAVIOUR OF COMPOSITE PANELS SUBJECTED TO IN-PLANE LOAD. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [362] FATIGUE AND POST-FATIGUE BEHAVIOUR OF CARBON FIBRE NON CRIMP FABRIC COMPOSITES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [363] ANALYSIS OF RESIDUAL STRESS IN FIBRE-REINFORCED POLYMER COMPOSITES. 
 Aunque en esta LI se han tenido en cuenta las tensiones residuales que se producen tras el proceso de curado del composite, esta referencia realiza un  
 buen estudio de tensiones residuales interesante al tratarse sobre el mismo composite que está en estudio en la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL 
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 [364] BUCKLING LOAD DESIGN OF SANDWICH PANELS MADE WITH HYBRID LAMINATED FACES AND TRANSVERSELY FLEXIBLE CORE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [365] CHARACTERIZATION OF ACTIVE FIBER COMPOSITES FOR SENSOR APPLICATIONS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [366] DYNAMIC RESPONSE OF 3D BIAXIAL SPACER WEFT-KNITTED COMPOSITE UNDER TRANSVERSE IMPACT. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [367] RESPONSE OF IN-PLANE LINEARLY PRESTRESSED COMPOSITE SANDWICH PANELS WITH TRANSVERSELY FLEXIBLE CORE TO  
 LOW-VELOCITY IMPACT 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [368] INVESTIGATION OF THE DAMAGE BEHAVIOUR OF NOVEL BIAXIAL REINFORCED WEFT KNITTED COMPOSITES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [369] INTERACTION CURVES FOR COMPOSITE LAMINATES SUBJECTED TO BIAXIAL IN-PLANE LOADS. 
 Estudio de pandeo en detalle mediante la interacción de curvas Nx y Ny, lo cual a priori para estudios iniciales de pandeo en esta LI puede ser útil. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [370] DEFORMATION OF CROSS-PLY COMPOSITE LAMINATES WITH CRACKED CERAMIC MATRIX. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [371] MULTICRITERIA OPTIMAL DESIGN OF A RECTANGULAR COMPOSITE PLATE SUBJECTED TO BIAXIAL AND THERMAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [372] PASSIVE MECHANICS OF CANINE INTERNAL ABDOMINAL MUSCLES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [373] BUCKLING AND TRANSIENT BEHAVIOUR OF LAYERED COMPOSITE PLATES UNDER THERMOMECHANICAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [374] ANISOTROPIC MECHANICAL PROPERTIES OF THERMOPLASTIC ELASTOMERS IN SITU REINFORCED WITH THERMOTROPIC LIQUID- 
 CRYSTALLINE POLY 
 Se estudia la anisotropía de las propiedades mecánicas en laminados unidireccionales, lo cual para esta LI no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [375] MODELING OF PERMEATION AND DAMAGE IN GRAPHITE/EPOXY LAMINATES AT CRYOGENIC TEMPERATURES. 
 Se modela el comportamiento de composites en entornos fluidos a temperaturas criogénicas, lo cual para esta LI es interesante a priori. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [376] HIGH-FIDELITY MICROMECHANICAL MODELING OF CONTINUOUSLY REINFORCED ELASTIC MULTIPHASE MATERIALS  
 UNDERGOING FINITE DEFORMATI 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [377] PREDICTING TRANSVERSE CRACK FORMATION IN CROSS-PLY LAMINATES (CHAPTER 3.4.). 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [378] MICROSCOPIC INVESTIGATION OF TOW GEOMETRY CHANGES IN A WOVEN PREPREG MATERIAL DURING DRAPING AND  
 CONSOLIDATION. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL 
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 [379] INVESTIGATIONS ON THE FIBRE FRACTURE BEHAVIOUR OF CFRP LAMINATES UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Se analiza la interacción de tensiones y deformaciones para que los criterios de fallos sean más fiables, lo cual para esta LI no es interesante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [380] STUDY ON VISCOELASTIC PROPERTIES OF CORD-RUBBER COMPOSITE SUBJECTED TO BIAXIAL LOADING. 
 Se realizan ensayos biaxiales de fatiga con probetas cruciformes; sin embargo, se estudia sobre composites laminados y, por tanto, sería útil como  
 primera toma de contacto con experimentos de fatiga en probetas cruciformes. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [381] EFFECT OF BRAID ANGLE AND WAVINESS RATIO ON EFFECTIVE MODULI OF 2X2 BIAXIAL BRAIDED COMPOSITES. 
 En esta LI no es relevante estudiar el efecto de modificar propiedades inherentes a composites trenzados. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [382] PERFORMANCE EVALUATION AND MODELING OF BRAIDED COMPOSITES. 
 El estudio del VARTM no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [383] EFFECTS OF NORMAL STRESS ON THE OFF-AXIS MECHANICAL BEHAVIOR OF A PLAIN-WOVEN C/C COMPOSITE. 
 Aunque se estudie en composites tejidos, trata la importancia de las tensiones normales en la influencia en el fallo final del composite. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [384] TRANSVERSE FAILURE UNDER COMPRESSION IN COMPOSITE LAMINATES : MICROSCOPICAL OBSERVATIONS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se expone  
 las observaciones microscópicas obtenidas de ensayos transversales en los cuales se corrobora que el fallo final del composite se produce por el  
 crecimiento de la grieta por avance de esta a través de la matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [385] STRUCTURAL MECHANICS OF KNITTED FABRICS FOR APPAREL AND COMPOSITE MATERIALS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [386] COMPREHENSIVE COMPOSITE INELASTIC FIBER ELEMENT FOR CYCLIC ANALYSIS OF CONCRETE-FILLED STEEL TUBE COLUMNS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [387] RELATIONSHIP BETWEEN EPOXY RESIN PROPERTIES AND WEEPAGE OF GLASS-REINFORCED FILAMENT-WOUND PIPES. 
 Expone características de fabricación y datos útiles para ensayos sobre composites unidireccionales ante cargas transversales a la fibra. En relación con 
  esta LI, incluso expone que el fallo de oleoductos realizados con este tipo de composites se produce ante ángulo de 55°. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [388] BIAXIAL EXTENSION CURVES FOR PLAIN KNITTED STRUCTURES. 
 El estudio de las características de composites tejidos no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [389] ANALYSIS OF DAMAGE MODE TRANSITION IN A CROSS-PLY LAMINATE UNDER UNIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [390] THE FIBER ELEMENT TECHNIQUE FOR ANALYSIS OF CONCRETE-FILLED STEEL TUBES UNDER CYCLIC LOADS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [391] FIBER BREAKAGE IN PLAIN WOVEN GLASS FABRIC COMPOSITES UNDER TENSION/SHEAR BIAXIAL CYCLIC STRESS. 
 La caracterización de composites tejidos mediante cargas cíclicas no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [392] PRIMARY TO SECONDARY BUCKLING TRANSITION AND STABILITY OF COMPOSITE PLATES USING A HIGHER ORDER THEORY. 
 El estudio de pandeo realizado en placas de composites puede ser útil para estudios iniciales de pandeo en la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [393] ANALYTICAL AND EXPERIMENTAL BEHAVIOUR OF LAMINATED PANELS WITH RECTANGULAR OPENING UNDER BIAXIAL TENSION 
  , COMPRESSION AND 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [394] IMPLICATION OF ANISOTROPY OF FACE-SHEETS AND CORE LAYER MATERIALS ON THE LOAD CARRYING CAPACITY OF  
 ADVANCED SANDWICH PANEL 
 El análisis del comportamiento de composites sándwich no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [395] FEM ANALYSIS OF HIGH STRENGTH SQUARE CFT COLUMNS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [396] FRACTURE BEHAVIOR OF GLASS / EPOXY WOVEN COMPOSITES UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [397] NONLINEAR STABILITY OF UNSYMMETRICALLY LAMINATED ANGLE-PLY SHEAR-DEFORMABLE PLATES IN BIAXIAL  
 COMPRESSION. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [398] PROPERTIES OF GLASS FIBER POLYPROPYLENE COMPOSITES PRODUCED FROM SPLIT-WARP-KNIT TEXTILE PREFORMS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [399] NONLINEAR MULTIAXIAL BEHAVIOR AND FAILURE OF FIBER-REINFORCED COMPOSITES. 
 Este estudio de composites ante carga de cizalladura y biaxiales para caracterizar el comportamiento multiaxial no linear no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [400] DAMAGE GROWTH IN NOTCHED POLYMERIC COMPOSITES SUBJECTED TO ADVERSE ENVIRONMENTS. 
 Este estudio a altas temperaturas podría ser útil para revisar cómo realizan los ensayos de composites a altas temperaturas; por el resto a priori no es  
 relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [401] NONLINEAR FINITE ELEMENT MODELING OF CORRUGATED BOARD. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [402] DISCUSSION OF THE ARTICLE.- 'BIAXIAL TESTING OF UNIDIRECTIONAL CARBON-EPOXY COMPOSITE USING BIAXIAL IOSIPESCU  
 TEST FIXTURE 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [403] BUCKLING OF COMPOSITE PANELS SUBJECTED TO BIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [404] FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE ARCAN SPECIMEN FOR FIBER REINFORCED COMPOSITES UNDER PURE SHEAR AND BIAXIAL  
 LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [405] THE INFLUENCE OF A DUCTILE INTERPHASE ON THE OVERALL ELASTOPLASTIC BEHAVIOR OF A FIBER-REINFORCED COMPOSITE. 
 Se modela analíticamente la interfase fibra/matriz en composites reforzados con fibra y se concluye que es fundamental en cualquier ensayo realizado  
 que no sea axial a la fibra. Hoy en día, hecho ya relevante en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [406] CRITICAL EXAMINATION OF THE IOSIPESCU SHEAR TEST AS APPLIED TO 0DEGREES UNIDIRECTIONAL COMPOSITE MATERIALS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [407] MODELING OF PLAIN WEAVE FABRIC COMPOSITE GEOMETRY. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [408] EFFECT OF DELAMINATION ON THE TRANSVERSE THERMAL CONDUCTIVITY OF A SIC-FIBER-REINFORCED SIC-MATRIX  
 COMPOSITE. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [409] PREFERENTIAL STATES OF LONGITUDINAL TENSION IN THE OUTER TISSUES OF TARAXACUM OFFICINALE ASTERACEAE)  
 PEDUNCLES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [410] BIAXIAL TESTING OF UNIDIRECTIONAL CARBON-EPOXY COMPOSITE USING BIAXIAL IOSIPESCU TEST FIXTURE. 
 El estudio del comportamiento de composite unidireccional ante carga biaxial variando la orientación de la fibra es interesante para buena caracterización  
 de este tipo de composite; sin embargo, no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [411] THE INFLUENCE OF TRANSVERSE BEARING LOADS UPON THE BYPASS STRENGTH OF COMPOSITE BOLTED JOINTS. 
 La caracterización del comportamiento de uniones atornilladas en composites no es relevante para esta LI. Sin embargo, puede ser interesante revisar  
 que tipo de accesorios usan para ensayos biaxiales y las conclusiones sacadas tras el estudio de las tensiones transversales en el espesor de los  
 laminados. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [412] IN SITU COMPOSITES BASED ON BLENDS OF A POLYETHERIMIDE AND THERMOTROPIC LIQUID CRYSTALLINE POLYMERS  
 SUBJECTED TO SHEARFREE 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [413] A HOT-SPOT THERMAL FATIGUE TEST OF A TITANIUM MATRIX COMPOSITE. 
 Se estudia un ensayo uniaxial térmico de fatiga en composite que no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [414] EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL STUDIES OF FAILURE MODES IN IOSIPESCU SPECIMENS UNDER BIAXIAL LOADINGS. 
 Se afirma que los estudios biaxiales con probetas Iosipescu son buenos para caracterizar las tensiones biaxiales en composites; sin embargo, no es  
 relevante a priori para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [415] NONLINEAR STRESS-STRAIN RESPONSE AND DAMAGE ACCUMULATION OF GFRP UNDER TENSION-TORSION BIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen al ser artículo encontrado en idioma original (chino). 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [416] BEAM-TYPE BENDING OF SPACE-BASED INFLATED MEMBRANE STRUCTURES. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [417] ELASTIC RESPONSE AND EFFECT OF TRANSVERSE CRACKING IN WOVEN FABRIC BRITTLE MATRIX COMPOSITES. 
 Aunque estudie el comportamiento de composite ante el avance de grieta en la matriz, al estudiar composites cerámicos el comienzo de la grieta  
 comienza en poros, no en la interfase fibra/matriz. Por tanto, puede contener información interesante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [418] ELASTOTHERMODYNAMIC DAMPING OF METAL-MATRIX COMPOSITES: A NUMERICAL APPROACH. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [419] BIAXIAL TENSION-COMPRESSION TEST METHOD FOR COMPOSITE LAMINATES. 
 Aunque se exponga un dispositivo para ensayo biaxial, es diseñado para ensayos con laminados y por ello, las ideas aportadas no son relevantes para  
 esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [420] INELASTIC DEFORMATION AND FRACTURE OF DISORDERED FIBER-REINFORCED COMPOSITES. 
 Interesante estudio analítico del comportamiento micromecánico de composite con fibras unidireccionales ante carga transversal en el que se modela la  
 celda a estudiar con las fibras desordenadas. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [421] FAILURE MODES OF WOVEN FABRIC COMPOSITES LOADED IN THE TRANSVERSE ISOTROPIC PLANE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [422] FATIGUE NOTCH SENSITIVITY OF GLASS WOVEN FABRIC COMPOSITES HAVING A CIRCULAR HOLE UNDER TENSION/TORSION  
 BIAXIAL LOADING. 
 Se estudia el comportamiento de probetas tubulares de composite con agujero ante ensayo de fatiga, lo cual a priori no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [423] RESPONSE OF METAL MATRIX LAMINATES WITH TEMPERATURE-DEPENDENT PROPERTIES. 
 Se estudia el comportamiento ante cargas termomecánicas de laminados MMC transversalmente isotrópicos, demostrando que la temperatura influye  
 tanto en la superficie inicial de fluencia como en la respuesta inelástica; al estudiarse en laminados su uso valdría como planteamiento inicial para  
 estudios con cargas termomecánicas en la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [424] PLANE HYDROSTATIC TEST AS A MEANS FOR SELECTING APPROPRIATE FAILURE CRITERIA IN FIBRE COMPOSITES. 
 Se estudia un criterio de fallo concreto basado en FTP, lo cual no aporta herramientas para la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [425] FINITE ELEMENT MODEL FOR THE THERMO-MECHANICAL BUCKLING ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES. 
 Se estudia el comportamiento de composites laminados ante pandeo termo-mecánico para conseguir diseñar composite mediante su caracterización. Para 
  esta LI, no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [426] STRESS-INTENSITY FACTORS OF R-CRACKS IN FIBER-REINFORCED COMPOSITES UNDER THERMAL AND MECHANICAL LOADING. 
 Estudio analítico detallado sobre la evolución de una grieta cercana a una fibra en la cual se aplica carga transversal al composite metálico; mientras que  
 en este estudio se analiza cómo llega dicha grieta a la interfase fibra/matriz, en esta LI se tiene en cuenta también la evolución de la grieta pero con  
 perspectiva de avance desde dicha interfase. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [427] BUCKLING OR TRANSVERSE DEFLECTIONS OF UNSYMMETRICALLY LAMINATED PLATES SUBJECTED TO IN-PLANE LOADS. 
 Se estudia el pandeo en placas de composites laminados no simétricos y antisimétricos, lo cual para esta LI no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [428] METAL MATRIX COMPOSITE RESPONSE UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Muestra una primera valoración de la diferencia existente entre cargas uniaxiales y biaxiales en composites. Para esta LI, no es de interés. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [429] PROGRESSIVE TRANSVERSE CRACKING AND LOCAL DELAMINATION IN COMPOSITE LAMINATES. 
 Se estudia analíticamente el avance de una grieta en la matriz de composite laminado, lo cual para esta LI puede ser ligeramente interesante.  
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [430] POSTBUCKLING OF SHEAR DEFORMABLE COMPOSITE FLAT PANELS TAKING INTO ACCOUNT GEOMETRICAL IMPERFECTIONS. 
 El estudio realizado tras pandeo no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [431] THERMOVISCOPLASTICITY BASED ON OVERSTRESS APPLIED TO THE ANALYSIS OF FIBROUS METAL-MATRIX COMPOSITES. 
 El estudio realizado únicamente sería útil como primer contacto en esta LI con ensayos termo-mecánicos. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [432] EFFECT OF CURING STRESSES ON THE BEHAVIOUR OF FIBRE REINFORCED PLASTIC COMPOSITES UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [433] USING CHARACTERISTIC DAMAGE VARIABLES TO SIMULATE DEGRADATIONS AND THEIR EVOLUTIONS IN COMPOSITE  
 MATERIALS-COMPARÍSON BETW 
 Se estudia la evolución de fallos en composite, centrándose en la evolución transversal de la grieta en matriz. Para esta LI, a priori no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [434] AN INVARIANT-BASED FLOW RULE FOR ANISOTROPIC PLASTICITY APPLIED TO COMPOSITE MATERIALS. 
 Se estudia plasticidad en composites unidireccionales, información que puede ser útil para estudios de este tipo en la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [435] MECHANICAL CHARACTERIZATION OF IM7/8551-7 CARBON/EPOXY UNDER BIAXIAL STRESS. 
 Se caracteriza el material concreto de referencia, lo cual no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [436] POSTBUCKLING ANALYSIS OF SHEAR DEFORMABLE COMPOSITE FLAT PANELS TAKING INTO ACCOUNT GEOMETRICAL  
 IMPERFECTIONS. 
 El estudio realizado tras pandeo no es relevante a priori para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [437] MULTI-AXIS TEST OF THE TOROIDAL FIELD COIL MATERIAL FOR CIT. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [438] STATIC AND FATIGUE STRENGTH OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITES UNDER THE COMBINED EFFECT OF SHEAR STRESS AND  
 TRANSVERSE TENSION- 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [439] HIGH-ORDER ANALYSIS OF GENERALLY SYMMETRICAL LAMINATED PLATES UNDER TRANSVERSE LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [440] MECHANICAL CHARACTERIZATION OF IM7/85517 CARBON/EPOXY UNDER BIAXIAL STRESS. 
 Paper que da fruto al artículo ID 435; por tanto, no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [441] LOCAL DAMAGE EFFECTS ON PERFORMANCE OF FILAMENT WOUND COMPOSITE TUBES. 
 Se estudia la evolución de los fallos en el espesor del tubo de composite y sus efectos, lo cual para esta LI no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [442] MICROMECHANICAL MODELING OF YIELDING AND CRACK PROPAGATION IN UNIDIRECTIONAL METAL MATRIX COMPOSITES. 
 Se estudia la propagación de grietas que da lugar al fallo definitivo de composite unidireccional, lo cual en esta LI se tiene en cuenta para el tipo de  
 composite concreto en estudio. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [443] MULTIAXIAL FAILURE CRITERION FOR COMPOSITES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [444] PULTRUSION PROCESS DEVELOPMENT FOR LONG SPACE BOOM MODEL. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [445] FIBRE REINFORCED METALS FOR ADVANCED ENGINEERING. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [446] STRESS-STRAIN RELATIONS FOR COMPOSITES WITH DIFFERENT STIFFNESSES IN TENSION AND COMPRESSION. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [447] UNIAXIAL ROLL‐DRAWING OF ISOTACTIC POLYPROPYLENE SHEET. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [448] THERMOFORMING OF ORDERED POLYPROPYLENES. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [449] EFFECT OF STRESS BIAXIALITY ON THE TRANSVERSE TENSILE STRAIN-TO-FAILURE OF COMPOSITES. 
 Estudio que muestra como influye notablemente las tensiones biaxiales en las matrices de composites ante esfuerzos transversales. Para esta LI, es un  
 hecho importante pero ya conocido. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [450] STATIC TEST METHODS FOR COMPOSITES. 
 Realiza una revisión de todos los métodos de ensayo de composite en el año 1985 y la influencia de distintos parámetros en ellos. Para esta LI, a priori  
 no debe haber información de interés. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [451] EFFECT OF TRANSVERSE DIRECTION STRAIN ON FRACTURE OF NOTCHED 0 DEGREE /90 DEGREE GRP LAMINATE UNDER BIAXIAL 
  FATIGUE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [452] MECHANICAL BEHAVIOUR OF AN AMORPHOUS METAL RIBBON REINFORCED RESIN-MATRIX COMPOSITE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [453] ACOUSTIC EMISSION RESPONSE CHARACTERISTICS OF METAL MATRIX COMPOSITES. 
 Se investiga una técnica no destructiva capaz de evaluar el estado de un composite metálico. Para esta LI, no es a priori un estudio de interés. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [454] ANALYSIS OF NONLINEAR STRESS-STRAIN BEHAVIOR OF FIBER-REINF ORCED COMPOSITE MATERIALS. 
 Se expone un modelo de predicción de deformaciones en composites reforzados con fibra, el cual es aplicable a varias no linealidades. Para esta LI, no  
 aporta información relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [455] HYGROTHERMAL MICROSTRESSES IN A UNIDIRECTIONAL COMPOSITE EXHIBITING INELASTIC MATERIAL BEHAVIOR. 
 Estudio a priori no relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [456] EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE STRENGTH OF GLASS-REINFORCED PLASTICS IN BIAXIAL COMPRESSION IN THREE  
 PLANES OF SYMMETRY 
 Estudio no relevante para esta LI, aunque el estudio de compresión biaxial en dirección transversal al laminado unidireccional está vinculado con dicha  
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [457] FAILURE MECHANICS OF FIBER COMPOSITE NOTCHED CHARPY SPECIMENS. 
 Aunque trata el comportamiento de laminado unidireccional ante carga transversal a la fibra, el estudio no aporta información relevante a esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [458] MATERIAL MODELS FOR NONLINEAR DEFORMATION OF GRAPHITE. 
 Se centra en la definición de un modelo de predicción de deformaciones en el material grafito ATJ-S mediante ensayo uniaxial, lo cual no es de interés  
 para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [459] A NEW MATERIAL MODEL FOR THE NONLINEAR BIAXIAL BEHAVIOR OF ATJ-S GRAPHITE*. 
 Se define un modelo de predicción de deformaciones en el material grafito ATJ-S mediante ensayo biaxial, lo cual para esta LI no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [460] ELASTIC BUCKLING ANALYSIS FOR COMPOSITE STIFFENED PANELS AND OTHER STRUCTURES SUBJECTED TO BIAXIAL INPLANE  
 LOADS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS; PLACA; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [461] ESTIMATION OF THE LOCAL BUCKLING STRESS UNDER BIAXIAL COMPRESSION OF AN ISOTROPIC SKIN WITH FIBRE  
 REINFORCED INTEGRAL UNFL 
 El estudio analítico para evaluar el comportamiento ante pandeo en composite con refuerzos no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [462] COMPARÍSON OF POLYESTER, FILM-YARN COMPOSITE, BALLOON MATERIALS SUBJECTED TO SHEAR AND BIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [463] EVOLUTION OF MECHANICAL PROPERTIES FOR A DUAL-PHASE STEEL SUBJECTED TO DIFFERENT LOADING PATHS. 
 Estudio no relevante para esta LI aunque en su estudio se expongan ensayos con probetas cruciformes, de lo cual lo único interesante es la información  
 aportada sobre la probeta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; OTROS; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [464] IDENTIFICATION OF SHEET METAL PLASTIC ANISOTROPY USING HETEROGENEOUS BIAXIAL TENSILE TESTS. 
 Aporta información interesante en el apartado de ensayo biaxial donde expone información sobre el dispositivo biaxial usado, muy similar al de esta LI, y 
  la geometría de la probeta, la cual para esta LI no es útil. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [465] FATIGUE BEHAVIOR OF ALUMINUM ALLOYS UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Únicamente aporta información de partida del ensayo biaxial de fatiga con probeta cruciforme para futuros estudios de fatiga en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [466] NOTCH EFFECT OF WELDED JOINTS SUBJECTED TO ANTIPLANE SHEAR LOADING. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [467] MEASUREMENT OF DIFFERENTIAL HARDENING UNDER BIAXIAL STRESS OF PURE TITANIUM SHEET. 
 Solo se expone el uso de probeta cruciforme normalizada para metales con el fin de obtener características del material metálico, lo cual no es relevante  
 para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [468] ON THE IDENTIFICATION OF AN EFFECTIVE CROSS SECTION FOR A CRUCIFORM SPECIMEN. 
 Las probetas cruciformes usadas en este estudio son novedosas, de las cuales sería interesante revisar su utilidad en composites, ya que el método de  
 fabricación de probetas con fibras en dirección transversal para esta LI podría ser mucho más cómodo para una probeta de tal geometría. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [469] IN-PLANE AND OUT-OF-PLANE CONSTRAINT FOR SINGLE EDGE NOTCHED BENDING SPECIMEN AND CRUCIFORM SPECIMEN  
 UNDER UNIAXIAL AND BI 
 Información útil para tener en cuenta cuando se realicen los primeros ensayos de fractura en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [470] MIXED-MODE CRACK PROPAGATION IN CRUCIFORM JOINT USING FRANC2D. 
 Información útil para tener en cuenta cuando se realicen los primeros ensayos de fractura en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [471] DEVELOPMENT OF A NOVEL IN-PLANE TENSION-TENSION BIAXIAL CRUCIFORM SPECIMEN. 
 Aunque esté en línea con los ensayos biaxiales y la optimización de la geometría en la probeta cruciforme que se realiza en esta LI, se centra en las  
 delaminaciones producida en el composite durante ensayo biaxial T-T. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [472] POTENTIAL OF THE CROSS BIAXIAL TEST FOR ANISOTROPY CHARACTERIZATION BASED ON HETEROGENEOUS STRAIN FIELD. 
 Referencia interesante desde el punto de vista de interés en cuanto al dispositivo biaxial utilizado y a la geometría de la probeta cruciforme, aunque se  
 estudie en metales. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [473] INFLUENCE OF SPECIMEN GEOMETRY ON THE ESTIMATION OF THE PLANAR BIAXIAL MECHANICAL PROPERTIES OF CRUCIFORM  
 SPECIMENS. 
 Con relación a esta LI, es una referencia interesante al tratar la influencia de la geometría de las probetas en función de la estimación de sus propiedades  
 mecánicas. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material POLÍMERO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [474] DIRECTIONAL DIFFERENCES IN THE BIAXIAL MATERIAL PROPERTIES OF FASCIA LATA AND THE IMPLICATIONS FOR FASCIA  
 FUNCTION. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [475] DESIGN OF TRANSVERSE BIAXIAL TENSILE TESTS ON CRUCIFORM SPECIMENS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. El diseño  
 numérico expuesto para la geometría de probeta cruciforme óptima ha mejorado hoy en día mientras que lo expuesto sobre el dispositivo biaxial y  
 fabricación de las probetas es lo usado actualmente en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [476] THE INVESTIGATION OF THE YIELD LOCI OF SHEET METALS. 
 Se evalúa experimentalmente la superficie de fluencia en probetas cruciformes metálicas y se compara con las halladas mediante distintos criterios  
 analíticos de resistencia. Para esta LI, la información aportada por esta referencia no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [477] MEASUREMENT AND ANALYSIS OF YIELD LOCUS OF SUPERALLOY IC10 UNDER BIAXIAL TENSION. 
 La probeta cruciforme utilizada es distinta a la usada en esta LI y realmente no es buena al tener concentraciones de tensión en las esquinas de la zona  
 central de la probeta. 
 Nota: Basado en el resumen al ser artículo encontrado en idioma original (chino). 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [478] THE BIAXIAL STRESS-STRAIN CURVES OF SHEET METALS. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales y el dispositivo usado junto a la práctica llevada a cabo sea interesante, la finalidad seguida en ambos estudios es 
  distinta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [479] ELASTIC-PLASTIC AND INELASTIC CHARACTERISTICS OF HIGH STRENGTH STEEL SHEETS UNDER BIAXIAL LOADING AND  
 UNLOADING. 
 En relación con esta LI, solo es interesante la exposición del dispositivo biaxial usado y del método de experimentación; sin embargo, la finalidad de esta 
  referencia y de la LI en la que se centra este TFM es distinta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [480] MIXED EXPERIMENTAL-NUMERICAL ANALYSIS FOR IDENTIFYING SHEET-METAL ANISOTROPIC YIELD SURFACES. 
 En relación con esta LI, únicamente es interesante la exposición del dispositivo biaxial usado; sin embargo, la finalidad de esta referencia y de la LI en la  
 que se centra este TFM es distinta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [481] TENSILE FAILURE BEHAVIOR OF METAL FOAMS UNDER UNIAXIAL AND BIAXIAL LOADS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [482] BIAXIAL TENSILE EXPERIMENTAL STUDY ON THE YIELD LOCI OF STEEL SHEET BH220. 
 Aunque se traten ensayos biaxiales en probetas cruciformes metálicas, a priori este estudio no aporta información útil para la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [483] AN INVESTIGATION OF CLADDING EFFECTS ON SHALLOW-FLAW FRACTURE TOUGHNESS OF REACTOR PRESSURE VESSEL STEEL  
 UNDER PROTOTYPIC  
 Aunque se realicen ensayos biaxiales en esta referencia, la finalidad no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [484] CONSTITUTIVE MODELLING OF STAINLESS STEEL. 
 A priori no es relevante para esta LI, aunque use probetas cruciformes. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [485] A NEW BIAXIAL TENSILE SHEAR TEST METHOD TO MEASURE SHEAR BEHAVIOUR OF COATED FABRICS FOR ARCHITECTURAL  
 USE. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la finalidad no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [486] SHEAR PROPERTIES OF PVDF-COATED FABRICS UNDER MULTICYCLIC BIAXIAL BIAS EXTENSION. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la finalidad no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [487] A NOVEL FIXTURE FOR DETERMINING THE TENSION/COMPRESSION-SHEAR FAILURE ENVELOPE OF MULTIDIRECTIONAL  
 COMPOSITE LAMINATES. 
 Aunque el ensayo en estudio sea con probeta Arcan, se obtiene un resultado significativo para esta LI. El avance del fallo final se produce con una  
 angulación de 55° que es aproximadamente la angulación obtenida en esta LI de manera numérica para el avance de la grieta cuando ésta se desvía de  
 la interfase fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [488] CENTRAL CRACK TEARING TESTING OF LAMINATED FABRIC URETEK3216LV UNDER UNIAXIAL AND BIAXIAL STATIC TENSILE  
 LOADS. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la finalidad no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [489] INTEGRATED DIGITAL IMAGE CORRELATION APPLIED TO ELASTOPLASTIC IDENTIFICATION IN A BIAXIAL EXPERIMENT. 
 Buena herramienta de identificación de campos de desplazamientos basada en DIC que se podría usar en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [490] EFFECT OF THROUGH-THICKNESS COMPRESSION ON IN-PLANE TENSILE STRENGTH OF GLASS/EPOXY COMPOSITES:  
 EXPERIMENTAL STUDY. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto ALEATORIO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [491] EFFECT OF GEOMETRICAL DISCONTINUITIES ON STRAIN DISTRIBUTION FOR ORTHOTROPIC LAMINATES UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Buen estudio de la influencia de la geometría de probetas cruciformes para la buena realización de ensayos biaxiales. Hoy en día, la información aportada 
  no es novedosa. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [492] SHEAR TEST METHOD OF ARCHITECTURAL COATED-FABRICS SUBJECTED TO BIAXIAL TENSILE LOADING. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la finalidad no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [493] FATIGUE OF FIBER REINFORCED COMPOSITES UNDER MULTIAXIAL LOADING. 
 Resumen de distintos ensayos y modelados de fatiga en composites, lo cual para esta LI no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [494] DYNAMIC STRAIN MAPPING AND REAL-TIME DAMAGE-STATE ESTIMATION UNDER RANDOM FATIGUE LOADING. 
 Para esta LI, contiene información útil para futuros estudios de fatiga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material METAL 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [495] A MULTI-AXIAL FATIGUE MODEL FOR FIBER-REINFORCED COMPOSITE LAMINATES BASED ON PUCK'S CRITERION. 
 Para esta LI, contiene información útil para futuros estudios de fatiga, siempre que en la parte analítica el criterio de fallo se cambiase por el de Hashin. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [496] AN INVESTIGATION OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF CARBON EPOXY CROSS PLY CRUCIFORM SPECIMENS UNDER BIAXIAL  
 LOADING. 
 Se realiza una disminución de la zona central de la probeta cruciforme y se corrobora la utilidad de dicha mejora, lo cual es relevante para esta LI pero  
 hoy en día ya es tenido en cuenta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [497] FAILURE PREDICTION FOR A GLASS / EPOXY CRUCIFORM SPECIMEN UNDER STATIC BIAXIAL LOADING. 
 Se realiza comparativa numérica y experimental de la optimización de probeta cruciforme, lo cual para esta LI es relevante pero no novedoso hoy en día. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [498] SHAPE OPTIMISATION OF A BIAXIALLY LOADED CRUCIFORM SPECIMEN. 
 Se optimiza la geometría de la probeta cruciforme, lo cual para esta LI es relevante pero no novedoso hoy en día. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [499] STRAIN DISTRIBUTION IN CRUCIFORM SPECIMENS SUBJECTED TO BIAXIAL LOADING CONDITIONS . PART 1 : TWO-DIMENSIONAL  
 VERSUS THREE 
 Se destaca que los fallos prematuros por imperfecciones en la zona central de una probeta cruciforme únicamente se predicen con un modelo FEM 3D, lo 
  cual para esta LI es relevante pero hoy en día ya tenido en cuenta. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [500] A SIMPLE MODEL DESCRIBING THE NON-LINEAR BIAXIAL TENSILE BEHAVIOUR OF PVC-COATED POLYESTER FABRICS FOR USE  
 IN FINITE ELEME 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la finalidad no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [501] APPLICATION OF VARIOUS STRAIN MEASURING TECHNIQUES ON A BIAXIALLY LOADED CRUCIFORM COMPOSITE SPECIMEN. 
 Se exponen distintas técnicas de medición de deformaciones en ensayos biaxiales con probeta cruciforme, lo cual es una buena herramienta para esta  
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [502] NEUTRON DIFFRACTION INVESTIGATION OF AN IN-PLANE BIAXIAL FATIGUED STAINLESS STEEL SAMPLE OF CRUCIFORM  
 GEOMETRY. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [503] EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF ORTHOTROPIC TECHNICAL TEXTILES UNDER UNIAXIAL AND BIAXIAL LOADING. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la finalidad no es relevante para esta LI. Sin embargo, el dispositivo biaxial usado es bastante interesante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [504] NEUTRON DIFFRACTION ANALYSIS OF STRESSES IN AN IN-PLANE BIAXIALLY-FATIGUED STAINLESS STEEL SAMPLE OF  
 CRUCIFORM GEOMETRY NE 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [505] DEVELOPMENT OF A BIAXIAL TENSILE TEST FIXTURE FOR REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES. 
 El dispositivo biaxial desarrollado es bastante interesante, lo cual sería interesante por si hubiese que realizar mejoras en el dispositivo biaxial de esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [506] GAS LEAKAGE EVALUATION OF CFRP CROSS-PLY LAMINATES UNDER. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, el método de experimentación expuesto podría servir para esta LI como herramienta en el caso que se quisiera  
 obtener los fallos de la matriz mediante detección ultrasónica. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [507] MECHANISM-BASED FAILURE LAWS FOR BIAXIALLY COMPRESSED IM7/8551-7 GRAPHITE-EPOXY LAMINATES. 
 Estudio no relevante para esta LI, ya que ni la probeta cruciforme expuesta está optimizada ni los mecanismos de fallo son los estudiados en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [508] MECHANICAL PROPERTIES OF COATED PLAIN WEAVE FABRICS UNDER BIAXIAL LOADS. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la finalidad no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [509] COMPRESSIVE RESPONSE AND FAILURE OF BRAIDED TEXTILE COMPOSITES : PART 1 — EXPERIMENTS. 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la finalidad no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [510] SPECIMEN DESIGN , MANUFACTURING AND TESTING PROCEDURES FOR FLAT CARBON FIBER REINFORCED PLASTIC LAMINATES 
  UNDER BIAXIAL LO 
 Aunque se realicen ensayos biaxiales, la referencia no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME; TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [511] BIAXIAL BEARING/BYPASS TESTING OF GRAPHITE/EPOXY PLATES. 
 Se realizan ensayos biaxiales en probetas cruciformes con agujero en zona central, siendo la referencia no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [512] BEARING FAILURES OF PIN JOINTED CSM LAMINATES UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Se estudia el fallo bajo carga biaxial en uniones de composites, lo cual no es relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [513] EVALUATION OF INTERFACIAL NORMAL BOND STRENGTH IN TITANIUM MATRIX COMPOSITES USING CRUCIFORM SPECIMEN. 
 Aunque se exponga ensayo biaxial transversal a fibra, no es relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [514] TEMPERATURE DEPENDENCE OF GLASS FIBER / EPOXY INTERFACE NORMAL STRENGTH EXAMINED BY A CRUCIFORM SPECIMEN 
  METHOD. 
 Se destaca que la interfase fibra/matriz no es menos dependiente de la temperatura que la matriz ante ensayo transversal a la fibra. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [515] INVESTIGATION OF COMPOSITE ACTION ON SEISMIC PERFORMANCE OF WEAK-AXIS COLUMN BENDING CONNECTIONS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [516] TRANSVERSE TENSILE BEHAVIOR OF SIC-FIBER/ TI–6AL–4V COMPOSITES—1. EXPERIMENTAL RESULTS. 
 Primeros ensayos con carga transversal a la fibra en probeta cruciforme en la cual a la única fibra en estudio se le aplican distintos recubrimientos para  
 analizar sus efectividades como interfase. Resultado no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [517] THE TRANSVERSE TENSILE BEHAVIOR OF SIC-FIBER/TI–6AL–4V COMPOSITES 2. STRESS DISTRIBUTION AND INTERFACE FAILURE. 
 Aunque se expongan ensayos transversales a fibra, esta referencia no aporta información útil para la LI al estudiar ensayos uniaxiales y tratar la interfase 
  como otro elemento más. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [518] THE INTERFACE DEBOND STRESS IN SINGLE AND MULTIPLE SIC FIBER / TI-6A14V COMPOSITES UNDER TRANSVERSE. 
 Aunque se expongan ensayos transversales a fibra, esta referencia no aporta información útil para la LI al estudiar ensayos uniaxiales y tratar la interfase 
  como otro elemento más. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [519] SPATIALLY VARIED INTERFACES. 
 Esta referencia trata como conseguir experimentalmente probetas cruciformes con fibra transversal en su zona central, la cual para esta LI no es  
 relevante al trabajar con una probeta cruciforme que realmente tiene fibras en dirección transversal a la carga aplicada. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [520] DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF NEW COATINGS FOR IMPROVED BALANCE OF MECHANICAL PROPERTIES OF  
 TITANIUM MATRIX COMPOSIT 
 Se realizan mejoras en la interfase fibra/matriz en estudio que no son relevantes para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [521] NUMERICAL SIMULATION OF THE INTERFACE FAILURE MECHANISM OF SIC/TI-6AL-4V COMPOSITES UNDER THE TRANSVERSE  
 TENSILE STRESS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [522] PIEZOELECTRIC-PAINT-BASED TWO-DIMENSIONAL PHASED SENSOR ARRAYS FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF THIN  
 PANELS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [523] EVALUATION OF TENSILE STRENGTH IN GLASS FIBER/EPOXY RESIN INTERFACE USING THE CRUCIFORM SPECIMEN METHOD. 
 Estudio no relevante para esta LI, sin embargo, muestra como en el fallo transversal tiene importancia el fallo de la interfase fibra/matriz. 
 Nota: Basado en el resumen al ser artículo encontrado en idioma original (chino). 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [524] EVALUATION OF FAILURE BEHAVIOR OF TRANSVERSELY LOADED UNIDIRECTIONAL MODEL COMPOSITES. 
 Estudio analítico interesante sobre estudio del fallo de composite con fibra trasversal a la carga aplicada; sin embargo, hoy en día han mejorado bastante  
 dichos estudios sin tener que usar la propuesta expuesta y analizando su fallo ante carga biaxial, no solo ante carga uniaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [525] EVALUATION OF FAILURE CRITERIA FOR TRANSVERSELY LOADED UNIDIRECTIONAL MODEL COMPOSITES. 
 Es un paper presentado a Congreso que dio lugar a la referencia ID 524. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [526] EXPERIMENTAL TECHNIQUES USED FOR OBSERVATION OF TRANSVERSE FAILURE INITIATION IN MODEL MULTI-FIBER  
 COMPOSITES. 
 Exponen ensayos con carga transversal a la fibra en probeta cruciforme con conjuntos de varias fibras en la zona central para analizar los resultados del  
 comienzo del fallo final. Resultado que corrobora lo tratado en esta LI, ya que en varios de los casos el comienzo del fallo se debe al fallo de la interfase  
 fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [527] MODIFIED CRUCIFORM TEST FOR APPLICATION TO GRAPHITE/EPOXY COMPOSITES. 
 Exponen ensayos con carga transversal a la fibra en probeta cruciforme con una única fibra, en el cual mejoran la configuración de la probeta. Resultado  
 no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [528] APPLICATION OF THE CRUCIFORM SPECIMEN GEOMETRY TO OBTAIN TRANSVERSE INTERFACE-PROPERTY DATA IN A HIGH –  
 FIBER- VOLUME-FRAC 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [529] TRANSVERSE INTERFACE STRENGTH OF THE FIBER-MATRIX INTERFACE IN POLYMER MATRIX COMPOSITES. 
 Se valora la importancia de la interfase como uno de los principales motores de fallo en composites, aunque al no estudiar el mismo caso que el de esta  
 LI, la información que aporta a priori no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [530] DEVELOPMENT OF NOVEL SPECIMENS FOR MECHANICAL TESTING OF FIBRE REINFORCED TITANIUM METAL MATRIX COMPOSITE. 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [531] THE INFLUENCE OF INTERFACE STRUCTURE AND COMPOSITION ON THE RESPONSE OF SINGLE-FIBER SIC / TI-6AL-4V  
 COMPOSITES TO TRANSVE 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [532] THE EFFECT OF INTERFACIAL STRENGTH ON THE RESPONSE OF TI MMCS TO SINGLE FIBRE PUSH-OUT AND TRANSVERSE TENSILE 
  TESTING. 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [533] BRAIDED TO NET SECTION GRAPHITE/EPOXY COMPOSITES SHAPES. 
 El conformado de composites trenzados no es de relevancia para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [534] TRANSVERSELY ISOTROPIC ELASTIC PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES CONTAINING VACANCY DEFECTS USING MD. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [535] BUCKLING AND FREE VIBRATION ANALYSES OF FUNCTIONALLY GRADED GRAPHENE REINFORCED POROUS NANOCOMPOSITE  
 PLATES BASED ON CHEBY 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [536] ACTIVELY TUNABLE TRANSVERSE WAVES IN SOFT MEMBRANE-TYPE ACOUSTIC METAMATERIALS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [537] A GENERALIZED STATISTICAL APPROACH FOR MODELING FIBER-REINFORCED MATERIALS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [538] 3D THERMOMECHANICAL BUCKLING ANALYSIS OF PERFORATED ANNULAR SECTOR PLATES WITH MULTIAXIAL MATERIAL  
 HETEROGENEITIES BASED O 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [539] TIME DEPENDED DEFORMATION AND BUCKLING OF VISCOELASTIC THICK PLATES BY A FULLY DISCRETIZED FINITE STRIP  
 METHOD USING THIRD 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [540] MIXED-MODE FAILURE OF INTERFACES STUDIED BY THE 2D LINEAR ELASTIC–BRITTLE INTERFACE MODEL: MACRO- AND MICRO- 
 MECHANICAL FIN 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, se aporta herramienta interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se  
 desarrolla un método de estudio del despegue de la interfase fibra/matriz en composites, el cual permitirá entender mejor la evolución del fallo en dicha  
 interfase. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [541] POSTBUCKLING AND DEFLECTION RESPONSE OF IMPERFECT PIEZO-COMPOSITE PLATES RESTING ON ELASTIC FOUNDATIONS  
 UNDER IN-PLANE AND 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [542] EFFICIENT FAST FOURIER TRANSFORM-BASED NUMERICAL IMPLEMENTATION TO SIMULATE LARGE STRAIN BEHAVIOR OF  
 POLYCRYSTALLINE MATER 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [543] BIAXIAL BUCKLING ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED NANOCOMPOSITE SANDWICH PLATES REINFORCED BY  
 AGGREGATED CARBON NANOTUBE US 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [544] SYMMETRICAL OR NON-SYMMETRICAL DEBONDS AT FIBER-MATRIX INTERFACES: A STUDY BY BEM AND FINITE FRACTURE  
 MECHANICS ON ELASTIC 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 micromecánicamente el comportamiento simétrico del despegue de la interfase fibra/matriz. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [545] FINITE ELEMENT FORMULATIONS FOR BUCKLING ANALYSIS OF ISOTROPIC AND ORTHOTROPIC PLATES USING TWO-VARIABLE  
 REFINED PLATE THE 
 Herramienta para futuros estudios de pandeo en esta LI, aunque no aporta información relevante para ella. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [546] WINDING ANGLE OPTIMIZATION OF FILAMENT-WOUND CYLINDRICAL VESSEL UNDER INTERNAL PRESSURE. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [547] BLOWN NANOCOMPOSITE FILMS FROM POLYPROPYLENE AND TALC. INFLUENCE OF TALC NANOPARTICLES ON BIAXIAL  
 PROPERTIES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [548] ON ELASTIC MODULUS AND BIAXIAL INITIAL YIELD SURFACE OF CARBON NANOTUBE-REINFORCED ALUMINUM  
 NANOCOMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [549] MONITORING POISSON'S RATIO DEGRADATION OF FRP COMPOSITES UNDER FATIGUE LOADING USING BIAXIALLY EMBEDDED  
 FBG SENSORS. 
 Monitorización de ensayo de fatiga mediante la introducción de un sensor en el interior del composite en estudio, lo cual es arriesgado ya que puede  
 actuar como imperfección que falsee los resultados. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [550] MICROMECHANICAL INVESTIGATION OF CREEP-RECOVERY BEHAVIOR OF CARBON NANOTUBE-REINFORCED POLYMER  
 NANOCOMPOSITES. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [551] BUCKLING OF SYMMETRICALLY LAMINATED PLATES USING NTH-ORDER SHEAR DEFORMATION THEORY WITH CURVATURE  
 EFFECTS. 
 El estudio analítico de pandeo realizado en placas de laminados composite no es relevante a priori para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [552] MICROMECHANICAL ANALYSES OF DEBONDING AND MATRIX CRACKING IN DUAL-PHASE MATERIALS. 
 Se expone un análisis similar al realizado en esta LI, con el cual se concluye que el despegue de la interfase fibra/matriz pasa a la matriz con una  
 angulación de 55º aproximadamente. Esto se explica con un modelo de fase dual, el cual es bastante interesante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [553] EFFECT OF THE SIZE OF THE SHEET WITH SHEARED PROTRUSIONS ON THE DEFORMED SHAPE AFTER SPRINGBACK. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [554] A MESOSCALE STUDY OF FAILURE MECHANISMS IN ANGLE-PLY LAMINATES UNDER TENSILE LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [555] MULTI-SCALE STRUCTURE FINITE ELEMENT ANALYSES OF DAMAGE BEHAVIORS OF MULTI-AXIAL WARP-KNITTED COMPOSITE  
 MATERIALS SUBJECTE 
 Aunque se exponga análisis micromecánico de fibra embebida en matriz, la información aportada no es relevante al tratarse con otra finalidad distinta a la  
 de esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [556] STRESS AND DEFORMATION OF MULTIPLE WINDING ANGLE HYBRID FILAMENT-WOUND THICK CYLINDER UNDER AXIAL LOADING 
  AND INTERNAL AND 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta TUBULAR 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [557] PREDICTING EVOLUTION OF PLY CRACKS IN COMPOSITE LAMINATES SUBJECTED TO BIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [558] VARIATIONAL ANALYSIS OF CRACKED GENERAL CROSS-PLY LAMINATES UNDER BENDING AND BIAXIAL EXTENSION. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [559] ANALYSIS OF PRE-TENSION LEVEL UPON BIAXIAL BEHAVIOUR OF FUSED SYSTEMS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [560] A MICROMECHANICAL MODEL OF WOVEN STRUCTURES ACCOUNTING FOR YARN-YARN CONTACT BASED ON HERTZ THEORY  
 AND ENERGY MINIMIZATION 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [561] EFFECT OF A SECONDARY TRANSVERSE LOAD ON THE INTER-FIBRE FAILURE UNDER COMPRESSION. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata sobre  
 el despegue de la interfase fibra/matriz y su avance hacia la matriz en función de las cargas transversales aplicadas, T-C o C-C. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [562] BIFURCATION ANALYSIS OF FORMING LIMITS FOR AN ORTHOTROPIC SHEET METAL. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [563] MODELLING FIBRE-MATRIX DEBONDING UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Modelado analítico para el problema en estudio de esta LI ante ensayo de fractura, lo cual es una buena herramienta, aunque lo analizado ya es tenido en 
  cuenta de manera similar en el modelado de esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [564] HIGHLY ACCURATE NONLINEAR THREE-DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ELASTICITY APPROACH FOR BIAXIAL BUCKLING OF  
 RECTANGULAR ANISOTR 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [565] A CONSTITUTIVE PLY MODEL FOR STIFFNESS DEGRADATION AND PLASTIC STRAIN ACCUMULATION: ITS APPLICATION TO THE  
 THIRD WORLD WID 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [566] RESPONSE AND DAMAGE PROPAGATION OF POLYMER-MATRIX FIBRE-REINFORCED COMPOSITES: PREDICTIONS FOR WWFE-III  
 PART A. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
 [567] TRIAXIAL TEST RESULTS FOR FIBRE-REINFORCED COMPOSITES: THE SECOND WORLD-WIDE FAILURE EXERCISE BENCHMARK  
 DATA. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO; UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; TRIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [568] FAILURE LOCUS OF 3D FOUR-DIRECTIONAL BRAIDED COMPOSITES UNDER BIAXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [569] EQUIVALENT PROPERTIES OF MONOLAYER FABRIC FROM MESOSCOPIC MODELLING STRATEGIES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [570] BUCKLING ANALYSIS OF REISSNER-MINDLIN PLATES SUBJECTED TO IN-PLANE EDGE LOADS USING A SHEAR-LOCKING-FREE  
 AND MESHFREE METH 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [571] OPTIMAL STRENGTH DESIGN FOR FIBER-METAL LAMINATES AND FIBER-REINFORCED PLASTIC LAMINATES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [572] RESPONSES OF 3D BIAXIAL SPACER WEFT-KNITTED COMPOSITE CIRCULAR PLATE UNDER IMPACT LOADING . PART II : IMPACT  
 TESTS AND FEM 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [573] BEM ANALYSIS OF CRACK ONSET AND GROWTH IN COMPOSITES USING THE LINEAR ELASTIC-BRITTLE INTERFACE MODEL. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata sobre  
 el estudio del despegue de la interfase fibra/matriz a través de BEM. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [574] POST BUCKLING RESPONSE OF LAMINATED COMPOSITE PLATE ON ELASTIC FOUNDATION WITH RANDOM SYSTEM PROPERTIES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [575] MODELLING THE STRUCTURES AND PROPERTIES OF WOVEN FABRICS. 
 Se modelan micro y macromecánicamente las propiedades mecánicas de telas tejidas de composite. Para esta LI, no es relevante. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [576] MICROMECHANICAL CONSIDERATION OF INTERFACE DAMAGE IN FIBER REINFORCED TI-ALLOY UNDER VARIOUS COMBINED  
 LOADING CONDITIONS. 
 De los estudios realizados sobre composite con fibra unidireccional, únicamente es útil para esta LI aquel que realiza ensayo transversal a la fibra. Sin  
 embargo, al tratar la interfase como un recubrimiento, la información aportada no es relevante. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga LONGITUDINAL; TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [577] MECHANICAL CHARACTERIZATION OF BIOLOGICAL MEMBRANES WITH MOIRE TECHNIQUES AND MULTI-POINT SIMULATED  
 ANNEALING. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [578] BUBBLE MOTION THROUGH NON-CRIMP FABRICS DURING COMPOSITES MANUFACTURING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [579] TRANSVERSELY ISOTROPIC STRAIN ENERGY WITH PHYSICAL INVARIANTS. 
 No guarda relación con la LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [580] FREE-EDGE AND PLY CRACKING EFFECT IN ANGLE-PLY LAMINATED COMPOSITES SUBJECTED TO IN-PLANE LOADS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [581] PROPERTIES DEGRADATION INDUCED BY TRANSVERSE CRACKS IN GENERAL SYMMETRIC LAMINATES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [582] MICROCRACKING IN CROSS-PLY LAMINATES DUE TO BIAXIAL AND THERMAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [583] COMPUTER MODELLING FOR THE PREDICTION OF THE IN-PLANE PERMEABILITY OF NON-CRIMP STITCH BONDED FABRICS. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [584] ELASTOPLASTIC MICROSCOPIC BIFURCATION AND POST-BIFURCATION BEHAVIOR OF PERIODIC CELLULAR SOLIDS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [585] INITIAL FRACTURE OF THE WELT WEFT-KNITTED TEXTILE COMPOSITES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
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 [586] THEORY OF ELASTICITY FOR PLAIN-WEAVE FABRICS - (1ST REPORT, NEW CONCEPT OF PSEUDO-CONTINUUM MODEL). 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen al ser artículo encontrado en idioma original (chino). 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [587] CONFINEMENT-SHEAR LATTICE MODEL FOR CONCRETE DAMAGE IN TENSION AND COMPRESSION: I. THEORY. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [588] TESTING AND ANALYSIS OF COMPOSITE SKIN-STRINGER DEBONDING UNDER MULTI-AXIAL LOADING. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta OTROS 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL; VARIAS DIRECCIONES 
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 [589] PREDICTION OF FAILURE ENVELOPES AND STRESS/STRAIN BEHAVIOR OF COMPOSITE LAMINATES. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto LAMINADO 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga VARIAS DIRECCIONES 
 [590] ULTRASONIC DETERMINATION OF MECHANICAL MODULI OF ORIENTED SEMICRYSTALLINE POLYMERS. 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [591] STABILITY OF SHEAR DEFORMABLE RECTANGULAR PLATES USING REFINED FINITE ELEMENT MODEL. 
 Estudio no relevante para esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 1 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta PLACA 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [592] THE EFFECT OF THERMOTROPIC LC POLYESTERS ON THE CRYSTALLIZATION RATE AND MECHANICAL-PROPERTIES OF  
 POLY(ETHYLENE-TEREPHTHAL 
 No guarda relación con la LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 0 
 Tipo de estudio 
 Nivel de estudio 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [593] STUDY OF INTERFACIAL STRESS DISTRIBUTION OF SIC FIBRE REINFORCED TITANIUM MATRIX COMPOSITES UNDER TRANSVERSE 
  TENSILE LOADI 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [594] STRESS DISTRIBUTION IN THE CRUCIFORM SPECIMEN UNDER TRANSVERSE TENSION STRESS FOR SIC/TI-6AL-4V COMPOSITES. 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 Nota: Basado en el resumen al ser artículo encontrado en idioma original (chino). 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [595] CONSTRUCTION OF THE FIBER-MATRIX INTERFACIAL FAILURE ENVELOPE IN A POLYMER MATRIX COMPOSITE. 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [596] FIBER-MATRIX INTERFACIAL FAILURE CHARACTERIZATION USING A CRUCIFORM-SHAPED SPECIMEN. 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [597] EVALUATION OF INTERFACIAL NORMAL STRENGTH IN A SCS-0/EPOXY COMPOSITE WITH CRUCIFORM SPECIMENS. 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [598] INFLUENCE OF FREE EDGE AND CORNER SINGULARITIES ON INTERFACIAL NORMAL STRENGTH: APPLICATION IN MODEL  
 UNIDIRECTIONAL COMPOS 
 Aunque se traten ensayos transversales a la fibra, lo importante mostrado por este estudio es la relevancia de la interfase fibra/matriz en dicho ensayo;  
 para lo cual tratan la interfase como un recubrimiento, es decir, como otro elemento a analizar. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [599] NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THERMAL RESIDUAL STRESSES ON MATRIX FAILURE. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata  
 micromecánicamente la influencia de las tensiones residuales del curado en el composite en estudio. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [600] MICROMECHANICAL ASPECTS OF THE INTER-FIBRE FAILURE IN FIBROUS COMPOSITE MATERIALS UNDER BI-DIMENSIONAL  
 LOADS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudian 
  micromecánicamente distintos aspectos del fallo del composite ante carga biaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [601] EFFECT OF CURING STRESSES ON THE INTER-FIBRE FAILURE UNDER TRANSVERSE COMPRESSION. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata  
 micromecánicamente la influencia de las tensiones residuales del curado en el composite en estudio. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [602] INTER-FIBRE FAILURE UNDER COMPRESSION: BIAXIAL LODING. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 el comportamiento micromecánico de fibra transversal ante compresión biaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [603] NUMERICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF A NEARBY FIBRE ON THE INTERFACE CRACK GROWTH UNDER TRANSVERSE  
 TENSILE LOAD. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se expone  
 el comportamiento de la evolución de la grieta que se interna en la matriz ante la influencia de otra fibra cercana a la de estudio. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [604] OBSERVACIONES EXPERIMENTALES DE LAS GRIETAS DE INTERFASE ASOCIADAS AL FALLO DE LA MATRIZ A COMPRESIÓN EN  
 LAMINADOS DE MATE 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 experimentalmente lo predicho numéricamente sobre el fallo de la matriz asociado a compresión. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [605] MICROMECHANICS OF INTERFACIAL DAMAGE IN COMPOSITES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se hace un  
 resumen de todo lo analizado hasta 2018 sobre el comportamiento micromecánico de la interfase en el ámbito de estudio de esta LI. 
 Nota: Basado en resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [606] MICROMECHANICAL EVIDENCES ON INTERFIBRE FAILURE OF COMPOSITES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se hace un  
 resumen de todo lo analizado hasta 2016 sobre el comportamiento micromecánico de la interfase en el ámbito de estudio de esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA; ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [607] ANALYSIS OF INTERFACE CRACKS WITH CONTACT IN COMPOSITES BY 2D BEM. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta visión generalizada para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Analítica y  
 numéricamente se expone el estudio del crecimiento de grieta en la interfase de 2 cuerpos en contacto, lo cual es aplicable a distintas situaciones como a 
  la interfase fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [608] A STUDY OF THE INFLUENCE OF A NEARBY FIBRE ON THE INTERFACE CRACK GROWTH UNDER TRANSVERSE COMPRESSION IN  
 COMPOSITE MATERIA 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se trata el  
 análisis numérico de la influencia de fibras cercanas a la fibra dañada ante carga uniaxial transversal. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [609] MICROSCOPICAL OBSERVATIONS OF INTER-FIBRE FAILURE UNDER TENSION. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se observa 
  microscópicamente como el comienzo del fallo se da en la interfase fibra/matriz, pasando al internamiento en la matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [610] MICROMECHANICAL STUDY ON THE INFLUENCE OF SCALE EFFECT IN THE FIRST STAGE OF DAMAGE IN COMPOSITES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se analiza  
 micromecánicamente el efecto de existencia de varias fibras alrededor de la que está dañada mediante la variación del espesor del laminado  
 unidireccional en estudio. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [611] NUMERICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF A NEARBY FIBRE ON THE INTERFACE CRACK GROWTH IN COMPOSITES UNDER  
 TRANSVERSE TENSILE 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se expone  
 el comportamiento de la evolución de la grieta que se interna en la matriz ante la influencia de otra fibra cercana a la dañada. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [612] EFFECT OF A SECONDARY TRANSVERSE LOAD ON THE INTER-FIBRE FAILURE UNDER COMPRESSION (2). 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 el comportamiento de la fibra ante T-T transversal. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [613] NUMERICAL STUDY OF THE INTER-FIBRE FAILURE UNDER BIAXIAL LOADS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se estudia  
 el comportamiento de la fibra ante T-T transversal. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [614] EFFECT OF THERMAL RESIDUAL STRESSES ON THE MATRIX FAILURE UNDER TRANSVERSE COMPRESSION AT  
 MICROMECHANICAL LEVEL - A NUMERI 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata micro  
 y macromecánicamente la influencia de las tensiones residuales del curado en el composite en estudio. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [615] BEM ANALYSIS OF INTER-FIBRE FAILURE UNDER COMPRESSION IN COMPOSITES: COMPARISON BETWEEN CARBON AND GLASS  
 FIBRE SYSTEMS. 
 Es una referencia del GERM, en la cual se analiza la influencia del material que sea la fibra, aportando resultados no especialmente relevantes para el  
 estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 2 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [616] EFFECT OF THERMAL RESIDUAL STRESSES ON MATRIX FAILURE UNDER TRANSVERSE TENSION AT MICROMECHANICAL LEVEL:  
 A NUMERICAL AND E 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata micro  
 y macromecánicamente la influencia de las tensiones residuales del curado en el composite en estudio. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [617] NUMERICAL CHARACTERISATION OF THE FIBRE-MATRIX INTERFACE CRACK GROWTH IN COMPOSITES UNDER TRANSVERSE  
 COMPRESSION. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 micromecánicamente el inicio y avance de la grieta en la interfase fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [618] A MICROMECHANICAL VIEW OF INTER-FIBRE FAILURE OF COMPOSITE MATERIALS UNDER COMPRESSION TRANSVERSE TO THE  
 FIBRES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se analiza  
 micromecánicamente el internamiento de la grieta en la matriz tras originarse en la interfase fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [619] KINKING OF TRANSVERSAL INTERFACE CRACKS BETWEEN FIBER AND MATRIX. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 y analiza micromecánicamente el internamiento de la grieta en la matriz tras originarse en la interfase fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [620] EFFECTS OF THE PRESENCE OF COMPRESSION IN TRANSVERSE CYCLIC LOADING ON FIBRE-MATRIX DEBONDING IN  
 UNIDIRECTIONAL COMPOSITE  
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se analiza  
 el comportamiento transversal uniaxial de laminado unidireccional ante fatiga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [621] COMPORTAMIENTO DE LAS GRIETAS DE INTERFASE EN MATERIALES COMPUESTOS FIBROSOS ANTE CARGA CÍCLICA DE  
 TRACCIÓN-TRACCIÓN Y TRA 
 Referencia casi idéntica a la ID 620. Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se  
 pretende analizar en esta LI. Se analiza el comportamiento transversal uniaxial de laminado unidireccional ante fatiga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [622] EFFECT OF FRICTION ON INTER-FIBRE FAILURE UNDER TENSION AT MICROMECHANICAL LEVEL. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se analiza  
 la importancia de la fricción en el despegue de interfase fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [623] MECÁNICA DE LA FRACTURA DE GRIETAS DE INTERFASE. APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL FALLO ENTRE FIBRAS A COMPRESIÓN  
 DE MATERIALES C 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 micromecánicamente el inicio y avance de la grieta en la interfase fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [624] APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE LA FRACTURA AL ESTUDIO DEL DAÑO A NIVEL MICROMECÁNICO EN MATERIALES  
 COMPUESTOS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 micromecánicamente el inicio y avance de la grieta en la interfase fibra/matriz, teniendo en cuentas dos modelos, fibra única o con adyacentes, los  
 cuales en estudios posteriores del GERM se han desarrollado. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [625] MICROMECHANICAL VIEW OF FAILURE OF THE MATRIX IN FIBROUS COMPOSITE MATERIALS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se expone  
 el origen de esta LI y cuáles son los avances llevados a cabo hasta el momento de publicación de la referencia, año 2003. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [626] MICROMECHANICAL BASES FOR THE PREDICTION OF FAILURE OF THE MATRIX IN FIBROUS COMPOSITES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se prueba  
 numéricamente que las tensiones no contenidas en el plano de fallo en estudio son relevantes en el fallo final del composite, lo cual demuestra la  
 importancia de continuar el estudio de esta LI. 
 Nota: Basado en el resumen. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [627] ASPECTOS MICROMECÁNICOS DE GRIETAS TRANSVERSALES DE INTERFASE ENTRE FIBRA Y MATRIZ. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se exponen 
  los primeros avances analíticos que se realizaron sobre el inicio de grietas transversales de interfase. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [628] ROTURA DE LA MATRIZ EN MATERIALES COMPUESTOS FIBROSOS. EFECTO DE LAS CARGAS PARALELAS AL PLANO DE ROTURA. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se exponen 
  los primeros avances numéricos que se realizaron sobre el inicio de grietas transversales de interfase ante carga biaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL; UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [629] “ KINKING ” DE GRIETAS TRANSVERSALES DE INTERFASE ENTRE FIBRA Y MATRIZ DE MATERIALES COMPUESTOS FIBROSOS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se exponen 
  los primeros avances analíticos que se realizaron sobre el internamiento de grietas en matriz ante carga transversal. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [630] MIXED-MODE FIBRE-MATRIX DEBONDING IN TRANSVERSE CYCLIC LOADING OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITE PLIES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta poca información al ser un resumen de lo tratado en el Congreso. Se analiza el  
 comportamiento transversal de laminado unidireccional ante fatiga. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga DINÁMICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [631] EFECTO DE LAS TENSIONES RESIDUALES DE CURADO EN EL FALLO ENTRE FIBRAS ANTE TRACCIÓN TRANSVERSAL. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Trata  
 micromecánicamente la influencia de las tensiones residuales del curado en el composite en estudio. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [632] INTERFACIAL FRACTURE MECHANICS APPROACH TO THE TENSION DOMINATED INTER-FIBRE FAILURE UNDER BI-DIRECTIONAL  
 LOADS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 y analiza micromecánicamente el comportamiento de fibra única ante carga transversal biaxial. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [633] DESIGN OF A CRUCIFORM SPECIMEN FOR BIAXIAL TRANSVERSE TESTS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se optimiza 
  la geometría de la probeta cruciforme para ensayos biaxiales. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [634] DEVICE FOR BIAXIAL TESTING IN UNIAXIAL MACHINES. DESIGN, MANUFACTURING AND EXPERIMENTAL RESULTS USING  
 CRUCIFORM SPECIMENS  
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se explica  
 el desarrollo del dispositivo biaxial para estudio experimental de esta LI junto al proceso de fabricación de las probetas cruciformes optimizadas. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio EXPERIMENTAL 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta CRUCIFORME 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [635] EFECTO DE LAS TENSIONES RESIDUALES DE CURADO EN LOS DESPEGUES ENTRE FIBRA Y MATRIZ. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Primeros  
 estudios sobre como afectan las tensiones residuales en el despegue de la interfase. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA; TÉRMICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [636] ESTUDIO MICROMECANICO DE DESPEGUES EN LA INTERFASE ENTRE FIBRA Y MATRIZ EN MATERIALES COMPUESTOS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se centra  
 en el estudio analítico de fractura sobre cómo avanza la zona de contacto de la grieta existente en la interfase de la fibra dañada. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [637] EFECTO DE LA ZONA DE CONTACTO ENTRE FIBRA Y MATRIZ EN LAS PROPIEDADES DE FRACTURA DE MATERIALES  
 COMPUESTOS SOMETIDOS A CAR 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se centra  
 en el estudio analítico de fractura sobre cómo avanza la zona de contacto de la grieta existente en la interfase de la fibra dañada. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [638] BEM ANALYSIS OF THE CONTACT PROBLEM IN FIBRES DEBONDED OF A MATRIX: EFFECTS OF CURING STRESSES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se centra  
 en el estudio numérico de fractura sobre cómo avanza la zona de contacto de la grieta existente en la interfase de la fibra dañada. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [639] CONSIDERACIONES SOBRE EL CRITERIO DE HASHIN. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, siendo la explicación del origen de esta LI. Se detalla cual es la motivación a la hora de centrar  
 estudios en torno a la razonabilidad y demostración de que el criterio de Hashin necesita ser revisado. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [640] SOBRE LAS PROPUESTAS DE HASHIN DE FALLO DE LA MATRIZ EN COMPRESIÓN. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, siendo la explicación del origen de esta LI. Se detallan las mejoras a estudiar sobre el criterio de  
 Hashin, mostrando sus incoherencias. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MACROMECÁNICO; MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta SIMPLE 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [641] A STUDY OF FAILURE CRITERIA OF FIBROUS COMPOSITE MATERIALS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, en la cual se resumen todos los criterios de fallos existentes hasta año 2001 y se destaca el origen  
 de esta LI, la revisión al criterio de Hashin. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga 
 Aplicación de la carga 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
 [642] RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS DE LA MIXICIDAD DE LOS MODOS DE FRACTURA EN LAS GRIETAS DE INTERFASE. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, ya que es un estudio utilizado a posteriori en investigaciones sobre la LI pero no aporta información  
 relevante de manera directa. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 3 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga 
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 [643] CARACTERIZACIÓN DEL INICIO Y CRECIMIENTO DE GRIETAS DE INERFAZ ENTRE FIBRA Y MATRIZ BAJO CARGAS  
 TRANSVERSALES BIAXIALES US 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se  
 caracteriza analítica y numéricamente el problema biaxial de despegue de interfase fibra/matriz. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [644] INICIO Y CRECIMIENTO DE GRIETAS DE INTERFASE ENTRE FIBRA Y MATRIZ EN UN GRUPO DE FIBRAS SOMETIDO A CARGAS  
 TRANSVERSALES. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se  
 caracteriza numéricamente parte del problema en estudio en un conjunto de varias fibras. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [645] BEM STUDY OF A FIBRE-MATRIX INTERFACE CRACK UNDER BIAXIAL TRANSVERSE LOADS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información relevante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se  
 caracteriza numéricamente el problema biaxial en estudio en una fibra única. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [646] MODELLING OF INTERFACE CRACKS IN A COMPOSITE WITH A FIBRE BUNDLE UNDER BIAXIAL TRANSVERSE LOADS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se  
 caracteriza numéricamente el problema biaxial en estudio en un conjunto de varias fibras. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [647] ESTUDIO DE DESPEGUES ENTRE FIBRA Y MATRIZ EN UN COMPOSITE CON UN GRUPO DE FIBRAS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información importantísima para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se  
 modela analíticamente y analiza numéricamente los despegues de las interfases en un conjunto de varias fibras. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga BIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [648] BEM ANALYSIS OF CRACK ONSET AND PROPAGATION ALONG FIBERMATRIX INTERFACE UNDER TRANSVERSE TENSION USING A  
 LINEAR ELASTIC-BR 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se realiza  
 un estudio exhaustivo analítico para caracterizar el despegue de la interfase fibra/matriz en una fibra única. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO; NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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 [649] THE EFFECT OF CRACK-FACE CONTACT ON FIBER/MATRIX DEBONDING IN TRANSVERSE TENSILE LOADING. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 analíticamente el despegue de la interfase fibra/matriz ante una parte del problema en estudio en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio ANALÍTICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
 [650] THE FIBER-MATRIX INTERFACE CRACK — A NUMERICAL ANALYSIS USING BOUNDARY ELEMENTS. 
 Al ser una referencia del GERM vinculada con la LI, aporta información interesante para el estudio biaxial que se pretende analizar en esta LI. Se modela  
 numéricamente el despegue de la interfase fibra/matriz ante una parte del problema en estudio en esta LI. 
 CLASIFICACIÓN 
 Vinculación 4 
 Tipo de estudio NUMÉRICO 
 Nivel de estudio MICROMECÁNICO 
 Material COMPUESTO 
 Tipo de compuesto UNIDIRECCIONAL 
 Tipo de carga ESTÁTICA 
 Aplicación de la carga UNIAXIAL 
 Tipo de probeta 
 Orientación del laminado frente a carga TRANSVERSAL 
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